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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
OüiÓD POS í a l j 
i r o o í o s c í o S i x i s c r * i ] p > c i o x x j 
12 meses «21-'20 oro I í remeses. 
l is ia úe Cal ía . | 36 ^ .-• 
Id. | 6-03 
115.00 plata 
8.00 Id. 
100 jcL Haüaai. 
12 meses fU.OO plata 
6 Id - 7.03 Id, 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Mayo Z3 
VIAJE 
Ha marcbaílo coi» dirección Á Fran-
cia la lufauta Doña Isabel de Or-
leans, Condesa de París. 
HUELGA TERMINADA 
Itos obreros de los talleres del ferro-
carril del Mediodia que estaban en 
huelga, han vuelto á reanudar el tra-
bajo, excepto unos ciento cincuenta 
que aparecen culpables de coacción. 
INCENDIO EN ZARAGOZA 
Un horroroso incendio ha destruido 
un importante edificio en |a Plaza del 
Pilar, de Zaragoza. 
En pocos momentos la casa estuvo 
envuelta en llamas cerrando la salida 
y convirtiéndose en una colosal ho-
guera. 
Han resultado varios heridos y los 
bomberos se portaron heroicamente. 
MOTIN 
En Arnaga, pueblo de la provincia 
de Badajoz, se ha promovido un gra-
ve desorden á consecuencia de haber 
subido el precio del pan. 
Los amotinados, creciendo en furor 
por momentos, se han dirigido á las 
afueras de la población y han incen-
diado las casetas de consumos. 
La Guardia Civil logró restablecer 
la tranqvilidad sin gran esfuerzo. 
LOS CATALANISTAS 
Ha celebrado la primera sesión la 
Asamblea de ia Unión Catalanista, 
presidida por el Doctor Martí. 
La prensa en general dice que ose 
intento ha sido un fracaso. 
Entre otras determinaciones que to-
maron, figura la de repartir medallas 
catalanistas. 
Uno de los oradores dijo que repre-
sentaba al catalanismo de acción, y 
habló duramente contra el gobierno. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas $4 34.82. 
Servicio de la Prensa Asociada 
TELEGRAMA A ROOSBVELT 
Washington, Mayo ^.'Í.-El Repre-
sentante de Cuba, Sr. Quesada, ha 
entregado al Secr >tario de Estado, 
Mr. Hay, para queí Hte lo ponga en 
manos de Mr. Roosevelt, un telegra-
ma que el Sr. Zaldo, Secretario de 
Estado de Cuba, ha dirigido al Pre-
sidente de los Estados Unidos. 
RETIRADA DE LA 
EMBAJADA FRANCESA 
París, Mayo 2,'i.-El Embajador de 
Francia cerca de la Santa Sedo lia si-
do retirado de la manera más com-
pleta, según el lenguaje diplomático, 
y sólo quedará en Roma el segundo 
Secretario para despachar los asun-
tos rutinarios de la Embajada. 
MATANZA DE FILIPINOS 
Manila, Mayo 23.-Los moros han 
sorprendido y matado en Malabang» 
isla de Miudanao, á 63 hombres, mu-
jeres y niños filipinos que estaban al 
servicio de los Estados Unidos. 
SALVARON LOS CANONES 
San retersburgo. Mago 2.5.-Dicen 
de Vladivostoí Ir que antes de volar 
el crucero Bogatyr, que había enca-
llado á la entrada de dicho puerto, se 
sacaron todoslos caftanes y pertrechos 
de guerra que tenía á su bordo y que 
too hubo ninguna desgracia al «fec-
tuarse la voladura del referido cru-
cero. 
ATAQUE RECHAZADO 
Según noticias de origen chino,tras-
mitidas por la vía de Liao-Tung, y que 
no han sido confirmadas aun,los japo-
neses atacaron á Puerto Arturo por 
tierra y fueron rechazados con gran-
des pérdidas. 
GRAN BATALLA 
EN PUERTO ARTURO 
Dícese que el Ministro de Estado ha 
recibido un telegrama del Cónsul ru-
so en Che-Foo, anunciando que los ja-
poneses han atacado á Puerto Arturo 
por tierra y que tuvieron 15,000 ba-
jas entre muertos y heridos, ascen-
diendo á 3,000 las pérdidas de los 
rusos. Ignórase el resultado de la ba-
talla. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York. Maj/o '¿1. 
Centenes, fl $1.78. 
Descuento papel eomereial. 60 div. 
3.3i4 á 4.1i2 por 100. 
Cambios .̂ otav Loiidro*, dfv, ban-
queroa. A $4.84-75. 
Cambio* nbnre Loadra-í A Ih vista, & 
4.86-70. 
Cambios sobre París, 6(» djv, banquérua 
á 5 francos 17.1i2 
Idem «obro Rtarhh'itrap, «0 dfv, biti-
queros, A 94.15il(). 
Bonos raiTi-itradô  de los Botados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interfis. A lOrt.^l. 
Centrífuiras en plaxa, 3.1")[I6 ctMitavos. 
Centrífugra-» NT1 V) , pol. Wi,oos|ir< y date, 
2.21¡32 cts. 
Mascabudo, en plH/.a. 3.7ilficts. 
AzQcar de miel, en plaza, 3.3¡1(> centa-
vos. 
Siantecadel Oesleen teroerolas, 1112-70, 
Harina patente Minnesota. A $5.35. 
Londren. Mayo 2S. 
Por haber sido hoy también día festi-
vo en la Gran Bretaña,no ha habido mer-
cado. 
A.»0utur centrífuiía, pol. á 10*. íící. 
Mascü^ndo. h ÜH. tí.'i. 
Azrtcar de romoUclia (déla actual za-
fra, A entrearar en 30 días) 9.í. 6íi, 
Consolidados ex-inter̂ s 90.3|8. 
Descuento. Baao [n-jlaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, Sí. 
París, Mayo es. 
Renta íranceda ex-interó^, 97 francos 
12 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
ES NUEVA YORK 
El sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 148,700 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Hetados Unidos. 
O F I C I A L 
REPDBL1CA DE CUBA. 
A T O N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
Departamento de Hacienda 
CONTRIBUCION 
POR FINCAS URBANAS 
Cuarto irimedre de 1903 d 1904. 
Veocido «I plazo señalado para el pago de las cuotas correspondientes al concepto y trí-mettre expresados, se hace saber & los intere-sados que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo VII de la orden n. 501 de 1900, se les concede una prórroga de ocho días du-rante los cuales podrán efectuar el pago sin recargo. Dichos ocho dias comenzarán á cur-sar el dia 25 terminando el 31 del corrieut« me». Desde el dia 1° de junio próximo incurrirán los morosos en el primer grado de apremio y recargo de tí p.S sobre la cuota, sugún está establecido en el citado artículo VII de la Or-den n. 601, con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el dia '21 de julio del co-rriente año, incurriendo después de vencido este término en otro recargo de 8 p.g que con el anterior formará el 12 sobre l?.a respectivas cuotas. Habana mayo 21 de 1934.—El Alcalde Presi-
de nt*. Dr. O ' F a r r i l l . 01021 3-24 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a f l a z a 
Afayo €3 de 190k. 
Azúcares.—Por ser día festivo en Lon-
dres uo 8« ha cotizado hoy la remolacha. 
E b los Estados Unidos el mercado con-
tinúa quieto, pero firme. 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
La UNDERWOOD es la máquina más adelantada de todos los 
«stemas. 
La N U E V A UNDERWOOD es la máquina más resistente y 
ttás fácil de trabajar. 
La NUEVA UNDERWOOD con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la única que tiene tabulador fijo. 
La UNDERWOOD es la máquina que mejor se presta á trabajos 
fuciles, por ser de escritura visible. 
La UNDERWOOD no tiene carro que levantar y es la única 
E q u i n a con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
t e l e f o n o UT.-Ifflportailsres úe míeMes para la casa y la oficina, 
AGESTES GESERALES E B CÜBA DE 1A M A Q Ü M " U N D E R W O O D " 
En esta plaza también «e nota quie-
tud, eu consonancia con los mercados del 
exterior. 
El sábado se vendieron en Cienfuegos: 
12,000 sacos centf., pol. 95, á 4*97 rs. 
1,070 id. id., pol. 95, á 4'88 ra. 
3,700 id. id., pol. 96, á 5 ra. 
4,713 id. miel, pol. 85[88, de 3'42 á 
3*77 rs. 
A consecuencia del reciente temporal 
de agua todos los iogenios de estas pro-
vincias occidentales han tenido que sus-
pender la molienda. Si el tiempo mejo-
rara, algunos dueños de estas fincas in-
tentan reanudarla, pero hay que temer 
con fundamento que si se puede moler 
algo más, será á costa de grandes gastos, 
una irregularidad extraordinaria y un 
rendimiento muy deficiente. 
Cambios.— Abre el mercado con ds-
mauda moderada y alza en los tipos p )r 
letras sobre los Estados Unidos. 
Cotí «amos; 
Comerolo Bauquoi»! 
J . A . B A N C B S Y C O I P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faoilita i-artaa de crédito y gira letras á corta y larga vista .sobre las principales plazas de esta Isla, y las de Francia. Inglaterra, Alemania, R'inia, Pistadas Unidos, Méjico, Argentina, Put.r o H:co, Chi-na, Japón y sobre todas I a í ciu iaüea y pue-bles de España, Isla» Baieires, Canarias é Italia: c 806 7&- 23 A 
B A L G E L L S Y C O M P . 
ití. en C. i 
Hacen paeos por el cable y giran letras á cor-ta y larga vwta sobre New York, Londres, Pa-rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea pana é mla-s Baleares y Canarias, 
x̂ nte de ia Compañía de Seguros contra ta 
» \6 156-Ea 
Loniirea3d(V . 18.7 [S 19.1 [2 
"fiOdrv . IS.S^ 19 
Parta. 3 di v . 5.1 [4 5,3(4 
Hamburiro, o div . 3.1(4 4. 
EstAdos (Jnldos í d(V 8.3i3 9 
Espafin. s/ plazu y 
cantidad 8div. 2 1 Ii4 23.1|4 D, 
Dto. papel cotnereiai 10 á 12 anual. 
Moneda* v.ctra'ijera*. cotizan hoy 
como sigrue: 
Greenbaclcs 8.718 á 9 
Plata americana . 
Plata, española . 78.1|8 Á 78.1 [4 
Valores y Arciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
G Q L E S 1 0 D E G O E i D O E E S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
C8C6 2b-1 ni 
Londre*», Kdiv 19)í „ fiü div 19 París, 3 djv ; 5% 
Hamburgo. 3 á\v VA „ 60 div Estados Unidos, 3 djv 9 España si plaza y cantidad, 8 div Í53VÍ Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Comp 
Greonbacks í) 
Plata esnañola 78>í 
AZ&OÁKI&S Azúcar centrlíuga de guarapo, 
fifi, á 5 arroba. 
Id. de miel. polariz>ci6n 89 & 3%. 
VALmtES 
f C S D O ó rUBLIOJS. Bonos de la República de Cuba emitidos en isyü y 1897 Obllguciones ael Ayuntamiento (lí hipoteca) domiciliado en la Habana .115% Id. id. id. id. en el extranjern ii(i Id. id. hipotsca). domiciliado en la Habana 103 Id. id. id. id. en el extraniero 106 Id. lí id. Ferrocarril de Cien fue-gos 119 Id. 2í id. id. id IOS Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién 106 Obligaciones Hipotecarias Cuban Eloctnc C. W Bonos de la Compañía Cuban Central Railway ^ Id. H hipoteca de la Compañía de Gas Consolidada 101 Id. a id. id. id. id Id. convertidos id. Id 66 Id. de la Ci de Gas Cubano N Id. del Ferrocarril de Gibara á Holaruín - 95 ACCIONEB. Banco Espafíol de la Isla de Un • ba (en circulación) 79>í Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 55 Banco del Comercio de la Haba-no.. *̂ Compañía de F. C. Unidos de la Habana y Almacenes de Jlegla (Limitada) 90̂  Compañía de Caminos de Hierro do Cárdenas y Jácaro 104 Compañía de Caminos do Hierro de Matanzas é SabanUla 100̂  Compañía del Ferrocarril del Geste. *95 Ctompañía Cuba Central Rallwar (acciones preferidas) ^ Id. id. Id. (acciones comunes) 45 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas CompaBIa de Gas Hispan o-Ame-ricana Consolidada Compañía Dique de la Habana.. Red Telefónica de la Habana Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 
Habana, Mayo 23 de 19í>i-Ei Sindico Presl -
dente. E m i l i o A l jonso . . • y 
" T l J E R T O ^ n A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 23: , • . De N. Orleans en 2 dias, vap. amer. Louislana, cp. Hopner, tods. 2S49, con carga y ganado a Oalban y Comp. De Tampioo, en 4 dias vap. cubano Yumuri, cap. Johnson, tnds. 1536, con ganado y car-ra á Zaldo y Comp. 
SALIDOS 
Dia 23: 
C. Hueao, rap. am. Gussie. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Pto. Cabello, vp. cubano Paloma, por L. V. Placé. Lastre. C. Hueso y Miami, vp. amr. Miami, por U. 
Lawton Chllds y Cp. 
Con 2 si viandas, 17 bi y 3 ha frutas. 
24̂  pgD 12 p. anual 
Vend. 
87* pgP. 
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B u q u e s á l a c a r g a . 
LA GOLETA 
3 3 e t -
sale de Batabanó todos los sábados para Nue-va Gerona (Isla de Pinos). Se despacha los jueves y viernes en Aguaca-te 124. 6209 26 4 my 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, Aguiar, IOS, esquina 
á Amargura. 
Hacen pasos por el caDle. facilitan 
cartas de crédito y piran letras 
a corta v larca vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
rl*, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamo ore o, Roma 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloufie, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
Kspaña é Islas Canaria». 
c387 166- Fb 14 
i l n i ] 
l O S f ' 
Bnuqueros. — Mercaderes 22. 
Casa origiuaimenre establecida en 1844. 
Giran letras ñ la «ista sobre todos loa Bancos Nacionales de los Estados Uuidob y dan espe-cial atención á 
T m s f M c i a s por el caMe. 
c 716 78-1 Ab 
X - a . I F L X J X Z J 
8, O'REILLY; 8. 
ESQUINA A M E KC A I) I<: lí KS 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-deos, Marsella, Cádiz, Lyon. Mézioo, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobro i,odas ias capitales y pueblos; sobre Pal-ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sotne MalHuzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenhiegos, Sanctl Spiritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c7i4 78 Ab 1 
CUBA 76 Y 78 
Hn-cen paros por el cabio; giran letras A corta y largafViKtiv vidan cartas de crédito sobre New York, Flládeífia, JS'ew Orleans, San Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-pitaies y ciudades importantes de los Estados Unidos. Mésico y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de México. En combinación con los señores H. B. Hollina A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-ble* en la Boina de dicha ciudad, cuyas ootúa clones p» reciben por cable diariamente. c7)5 78-1 Ab 
y Soc iedades . 
Síams A m i c a D Lii l i t and Foyer GODiDauy 
CONSOLIDATED. 
SECRETARIA 
El primero de Junio próximo venidero á las ocbo y media de la mañana en las oficinas de esta Émproaa, Monte núm. 1, se verificn.i l el sorteo de veinte y un bonos hipotecarios de los emitidos segün escritura de 11 de Octubre de 1390 ante el Notario D. Joaquín Lancia y Alfonso, cuyos bonos han de ser amortizados según lo convenido en dieba escritura. 




Para conocimiento del püblico en general se hace presente que esta Compañía ao facili-tará servicio de alumbrado gratuitamente á persona alguna, sociedad 6 corporación, sea cual fuere el raotivoque det&rmine la solicitud que en tal sentido se le dirija. La Compañía, no obstante, cuando se trate de ejercer actos pübicos de caridad, contribui-rá con su óbolo, como uiempre lo ha hecho, por medio de donativo; pero nunca, ni en caso alguno, dejará de cobrar el importe del alum-brado. 





I N G E N I O C f i M I U R A M O N 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-miento de lo prevenido on los Estatutos, cito á los Hres. Acciuniatas para la Junta General ordinaria que debe celebrarle en esta Ciudad ven el domicilio Social Calzada de Carlos 111 núm. 161, el dia 6 de Junio próximo venidero, á las OCHO d«t la noche, para tratar de los particulares siguiente!: 1 Lectura de las Actas que •« consideren necesarias. •j Informe detallado de la zafra del Cen-tral San Karaón, correspondiente á los años de 1903 A liMM, y discusión impugnación ó apro-bación del mismo. 3. Refacción para la zafra venidera. i". Dar cuenta, impugnar ó aprobar, todas las mociones que de palabra ó por escrito se presenten. 6" Asuntos de interés general. 
Habana 17 de Mayo de 1901. 




Debiendo clausurarse á fines del corriente mes de Mavo, los antiguos Archivos de la "Ga-ceta de la Habana" por no poderlos atender su dueño, se pone en conocimiento del público para que dentro del plazo improrrogable se-ñalado, puedan proveerse de los datos que pudieran necesitar. Al propio tiempo se hace saber que, si hay alguna persona ó Corpora-ción que desea adquirir los mismos de los cua-les forma parte la valiosísima colección (única completa) de dicho periódico Oficial, á partir del año 1811, pueden hacer sus proposiciones 
{)ersonalmente 6 por escrito á su propietario Rafael de Arazosa, en Ancha del Norte 219 A 
JO 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
AflÁiNn Dmû nni n„\. nn . ( SUCURSALES: Galiano 84, 
BncpFuraal, Ma I I M M I ^ ^ ^ - ^ ^ S O de cuba. 





P- MORGAN & Co., NEW YORK CORRESPONDENT. 
, # «i 0O0 (W0-(rJ 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 |6.110,83&-44 
Ofrece toda clase de lacilidades bancarias al Comercio v al Piiblico. 
tueuías Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
O tro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Auorros. 
„ , Compra u Fenfa de raí ores. 
l orresponsales en las principales ciudades de Europa, América v el Extremo Oriente 
cSr en puntos comerolalea de la Bepúbioa de Ouba. 1 m 
H I B E R N I A S A N E A N D T R U S T S O M P A N Y . 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
CAPITAL Y R E S E R V A © 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
Esta importante Compafiía presta atención preferente á todos 
los negocios financieros de Cuba. 
C 925 30-4 My 
C o m p a ñ / a d e d e c t r / c i d a c i d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
J í k . ¿ £ \ J L \ F M r 8 X y 8 8 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corri-ien* 
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de u n diez 
por ciento (10 p. § ) de descuento en el importe de sus cuentas 
iHcnsualesdurante el p r i m e r año , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les áará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
El Administrador seneral, 
de ^imeno. 
o 833 alt 63iCtymiM 
de II á 12 a. C-95U m, y de 5 a 6 p. in. alt 11-» 
E L m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
Estableciila en la H a t o , Cnta, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta afios de existencia 
y do operaciones continuas. 
VALOR responsable 
hasta 31 de Abril 
último $ 3 4 . 8 8 4 , 4 4 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... S 1.532.106-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Hayo de 1904. 
C—880 26 1-m 
GRKMIO 
D t T I E N n S l R I A Y Q I i n H 
Beeita á todos los agremiados para la junta 
2ue ba de verificarse el día 30 del mes actual, las ocho de ia noche, en los balonesdel Cen-tro Asturiano, para dar cuenta del reparto de la contribución y celebrar el Juicio de agra-rios, según previene el articulo 69 del Regla-mento del Subsidio Industrial. Habana 23 Mayo de 1904. 
VA Síndico, Fnmciíco O. Castro . c 1023 5-24 
G R E M I O D E F O N D A S . 
? En cumplimiento & lo dispuesto lea el art. 69 del Reglamento de Subsidio Industrial, se cita por este medio á los señores industriales sgremiadoB para celebrar la Junta de agravio*, que tendrá efecto en el ' Centro Balear", sito en San Pedro n? 24, á la ana da la tarde del 29 del actual, para dar cuenta y aprobar el re-parto del ano próximo. Habana 24 de mayo de 1904. 
El Sindico-Presidente, 
B . Sastre. 
C—1027 5 24 
Sindicatura, 
("on arreglo al articulo 69 del regla-
mento, cito ¿ los eefíores que componen 
el Gremio, para la ¡unta de agravios que 
se celebrará en Cristo 33, altos, el 28 del 
actual á las 12 del dia. 




C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que A cotizan en la Bolsa Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y sa trabaje desde 1885 á ente importante ramo de las In-versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: de 2 á 4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-s> Privada. 6308 26-6 My 
Be cita i los Sres. agremiados para la junta que ha de verificarse el próximo dia 26 del ac-tual á la una de la tarde en el centro de Co-merciantes é Industriales Aguiar 91 altos del Banco Españolj para dar cuenta del reparto de la contribución y celebrar el juicio de agra-vios, según lo previene el art. 60 del reglamen-to del Subsidio Industrial. 
Habana, Mayo 21 de 1904.-E1 Síndico, Ra-món Campa. 5%5 5.22 
B r i l l a n t e s á Granel 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E l taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-9t)0 1 M 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j anse 
á nuestra oficina Amargura, 
m i m . I . 
J t f . typmann (5c C o . 
(BANQUEROS) 
C-993 78-17 My 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción ^de 1910 metros lineales de la carretera da Paf o Real á San Dieeo.— Secretaria de Obras Páblícas.—Jefatura del Distrito de Pinar del Rio.—Pinar del Rio 10 de mayo de 1904.—Has-ta las tres de la tarde del dia S de junio de 1904, se recibirán en esta oficina (antiguo Cuar-tel de Infantería) proposiciones enoliegos ce-rrados para la construcción de 1910 metros 11-neales de la carretera de Paso Real á San Die-go. Las proposiciones serán abiertas y leidaa públicamente á la hora y fecha mencionadas. En esta Oficina y en la Dirección general. Ha-bana, se facilitarán al que lo solicite, loa plie-gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-tos informes fueren necesarios.—Agustín Gor-dlllo, Ingeniero Jefe. c 983 alt 6-14 mv 
A V I S O 
I I m u DI I I H I K 
E L G U A R D I A N . 
O F I C I N A C E N T R A L , M E R C A D E R E S 
N U M . 22. 
Correo: Apartado S.W. Teléfono 640 
Esta Compañía presta dinero al pú-
blico on general con satisfactorias ga-
rantía! en primera hipoteca, sin inter-
rención de corredores sobre fincas ur-
banas en la ciudad de la Habana coa 
interés módico y á plazos y condicio-
nes convencionales. 
Para pormenores dirigirse á la Ad-
ministración de la misma. 
5954 8'18 
2 D I A R I O B E I í A M A R I N A E6le i6a de l a a & S a n a . — M a y o ^ 3 d e 
i P i r a r a b í m i n i 
En el úl t imo número de nues-
tro estimado colega El Economis-
ta aparece un interesante artícu-
lo que contiene las líneas gene-
rales de un proyecto de coloniza-
ción particular y práctica, ideado 
por su director el señor Abad \ 
ya sometido por él á la conside-
ración de algunas de las personas 
á quienes afecta directa y perso-
nalmente el problema de dotar 
de brazos á la agricultura en nú-
mero adecuado á la capacidad 
productiva del país. 
El señor Abad — dice El Econo-
mista— ha solicitado, con su plan 
la acción particular, lo que el Esta-
do no puede dar. Al efecto, con el 
concurso de algunos propietarios de 
tierras de las Villas, está organizando 
una empresa en la cual serán accionis-
tas y miembros del Consejo directivo 
los dueños de la tierra, conjuntamente 
con los que aporten el capital para ex-
plotarla y — como han hecho tantas 
compañías alemanas é inglesas, prinei 
pálmente, en el Brasil y en las repúbli 
cas del Plata—esa comqafiía explotará 
la tierra según sus condiciones y la 
venderá fraccionadas en lotes pequeños 
á familias de agricultores, inmigrantes 
6 del país, á las cuales se facilitará tra-
bajo en los meses más activos,, ó irán 
libremente á buscarlo á donde les plaz 
ca y en los meses de "invernazón" ( 
sea de poca actividad, se dedicarán á 
sus propias siembras, en sus parcelas ó 
sitios con sus recursos, si los tienen, y 
con el apoyo y dirección de la empresa 
cuando les convenga. 
Estas empresas qne en la provincia 
de la Habana no sería fácil desarrollar 
por el valor que ya aquí tiene la tierra, 
tienen anchos horizontes de las Villas 
para Oriente, donde las tierras son de 
primer orden y baratas, abundan los 
cursos de agua y las salidas al exterior 
y donde falta gente para trabajar y 
progresar aumentando la riqueza pú-
blica, la privada, el bienestar y la ci-
vilización. 
Preferible sería encontrar en el país 
el capital suficiente, para que todos los 
beneficios quedaran también aquí; pero 
si por falta de preparación por parte 
de nuestros capitalistas, para algo más 
qne el negocio rutinario, á que son tan 
apegados los hombres de nuestra raza 
y educación, salvo honrosas excepcio 
nes que cada día son mayores, fuera 
necesario traer todo el dinero del ex-
tranjero para organizar esas empresas, 
siempre quedará aquí lo que represen-
ta el valor de la tierra que se haya pa-
gado en títulos de esas compañías y 
siempre se realizará en el país todo el 
movimiento agrícola y comercial que 
desarrollen esas especulaciones. 
Otro aspecto importante en el orden 
económico tiene la colonización por me-
dio de empresas anónimas y con inmi-
grantes, es la creación de una rique-
za más equilibrada y positiva que la 
actual, fundada .y en relación con la 
variedad de cultivos é industrias que 
necesitâ el país, los chafes es muy difí-
cil se desarrollen con importancia sin 
la acción inteligente de personas qne 
conozcan algo más que la rutina local. 
Para poder formar juicio aca-
bado sobre el plan del señor 
Abad habría que conocerlo, no 
en sus líneas generales única-
mente, sino además en los distin-
tos pormenores de su desenvol-
vimiento, pues tratándose de em-
presa tan vasta y que tiene que 
rodearse de garantías y ofrecer-
las á todo?, cabe decir que nin-
gún detalle es secundario, y que 
de cada uno de ellos aisladamen-
te y de su conjunto dependen la 
viabilidad del proyecto y la so-
lución del problema. 
Pero hemos de reconocer desde 
luego que la tendencia en que 
dicho proyecto se inspira es la 
más propicia, la única propicia 
pudiéramos decir, para atraer al 
país la inmigración que necesita. 
Como dice muy bien El Econo-
mista, no vendrán á Cuba inmi-
grantes, y menos en familias, si 
de antemano no se les ofrecen 
las mismas ventajas por lo me-
nos que les brindan otros países. 
El problema de la inmigración 
agrícola tiene que resolverse por 
medio de la colonización. En 
este sentido, encontramos plausi-
ble el pesamiento del director de 
E l Economista, 
Desde hace mucho tiempo se 
viene clamando por inmigrantes, 
y el Círculo de Hacendados pri-
mero y la Liga Agraria después, 
han pedido con insistencia al 
Gobierno que resuelva el proble-
ma de la inmigración; mas sin 
indicar nunca, ó por lo menos de 
una manera formal y concreta, 
las garantías que deben ofrecerse 
al bracero agrícola para que aban-
done su país y se establezca en 
éste. Contar con braceros abun-
dantes y baratos durante la zafra 
es una de las fases del problema, 
pero no es todo el problema; por 
lo menos si este sólo tiene esa 
fase para el hacendado, no ocurre 
lo mismo con respecto al bracero. 
Hay que tener en cuenta el inte-
rés *de ambos, no sólo por razonéis 
de justicia distributiva, sino ade-
más porque sólo así será posible 
que vengan al país los inmigran-
tes que éste necesite. 
Para nosotros el mérito prin-
cipal del proyecto del señor 
Abad es que coloca el problema 
de la inmigración en su verda-
dero terreno, haciendo de ese 
modo su solución njás fácil y 
más rápida. 
Nuestro distinguido amigo el 
Sr. Secades ha dirigido á El Co-
mercio la siguiente carta que re-
producimos gustosos, por tratarse 
de un revolucionario cubano que 
no cree que para amar á su pa-
tria necesite renegar de la reli-
gión de sus padres: 
Habana 21 de Mayo de 100Ĵ . 
Sr. Director de El Comercio. 
Mi muy estimado amigo y compañe-
ro: De propósito he dejado pasar el 
dia de ayer, día de la Eepública, y por 
lo mismo de calma y de meditación, 
para contestar á las caballerosas insi-
nuaciones qne se me hacen en un suel-
to publicado en ese periódico de su 
digna dirección, con motivo de un pro. 
yécto de ley que, sobre puntos religio-
sos, presentó al Senado el señor Morúa 
Delgado. 
Como quiera que varios periódicos 
de la Habana, y entre ellos El Comer-
cio, me concedieron el honor—que en 
mucho estimo—de publicar las mani-
festaciones modestísimas, como mías, 
hechas en el banquete de Belén, mani-
festaciones que refiojan mis arraigadas 
opiniones en materia religiosa, créome 
dispensado, por ahora, de dar una nue" 
va opinión que no haría más que con-
firmar las anteriormente emitidas. 
Empero, ya que he sido aludido, me 
interesa consignar qne si antes de aho-
ra no me ocupó del proyecto del señor 
Morúa, mi dístiugaido amigo, fué por-
que los que como yo se encuentran 
obligados á librar la vida por medio 
del trabajo continuo, no pueden em-
plear muchas veces el tiempo en asun-
tos que lo separen de aquella natural 
obligación. 
Además, no creí conveniente contri-
buir, dentro de mi humilde esfera, á 
qne se diere stgnificación é importan-
cia á ese proyecto, porqnc entiendo 
que es inoportuno, que no es propio 
del momento, teuiendo en cuenta que 
hay pendientes de resolución otros 
más importantísimos problemas de oi-
den político que afectan, directamen-
te, á la tranquilidad y buen gobierno 
de la Eepública. Todas las energías, 
todas las actividades, todas las ini-
ciativas de los actuales legisladores, 
deberían dedicarse, en estos momentos, 
á dar solución al conflicto de la Cáma-
ra de Eepresentantes, porque ese con-
flicto nos demuestra que más nos im-
portan los egoísmos de partido que los 
prestigios nacionales, porque ese con-
flicto lastima los intereses generales 
del país y produce grandes trastornos 
en la marcha regular de las institucio-
nes. 
Ese problema, como los demás pro-
blemas políticos y económicos plantea-
dos, es de palpitante actualidad. 
El problema religioso sería, en caso 
qne existiera, un problema del porve-
nir, y provocarlo ahora equivaldría á 
provocar nuevos conflictos cuando el 
de cristal, bronce, nikel, de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
J . Borbo l l a . Compostela 5 5 . 
c 907 1 M 
país necesita dar solnción á los que so-
bre él pesan̂  
Todo esto no empece para que yo me 
haga cargo, aunque á la ligera, délas 
indicaciones de usted, por afecto y 
compañerismo, y toda vez que j a se 
ha dado al asunto mayor extensión de 
la que cu sí merece y una actualidad 
que no correspondía. 
En este concepto, y en la seguridad 
de que no habremos de traspasar ja 
más los límites de la corrección más 
exquisita, puesto qne esta corresponde 
á mi carácter y me complazco en reco-
nocer las altas cualidades que adornan 
al señor Morúa Delgado, no tengo in-
conveniente en aceptar con este ilustre 
Senador una polémica para demostrar̂  
le que esta cuestión religiosa por ól 
planteada, no ha sido jamás ideal de 
la Revolución cabana, ni es principio 
de la verdadera democracia, ni se ajus-
ta á los preceptos de la Ley fundamen-
tal del Estado. 
En cuanto se refiere al partido Libe-
ral Nacional yo no creo, no pu^do 
creerlo, que este partido, el partido 
nuestro, llegue á prohijar el proyecto 
del señor Morúa; porque hasta ahora 
este partido, es el único qoe ha mante-
nido incólume la clásica bandera revo-
lucionaria y sostenido en toda su pure-
za, los principios proclamados por 
Martí; porque esa aceptación del pro-
yecto del señor Morúa traería consigo 
grandes divisiones entre los liberales, 
y además, porque surgiría en Cuba, 
necesariamente, un fanatismo religioso 
hasta ahora desconocido, como fórmu-
la natural y lógica do resistencia y de-
protesta contra una persecución inmo-
tivada. Y aquellos que como yo, sien-
do profundamente religiosos, no son 
católicos incondicionales, puesto que 
aceptando el dogma fundamental dis-
cutimos puntos de doctrina, como el 
divorcio por ejemplo, estaríamos dis-
puestos á oponernos á todo género de 
atropellos, porque ahora y siempre es-
taremos incondicioualmeute, al lado 
de la justicia. 
Creyendo haber dejado satisfecho» 
los deseos de V. me complazco en r 
petirme suyo muy afmo. amigo, e 
M a n u e l S r c a d e s 
U S 1 1 
S E N A D O 
Sin quorum y sin sesión. Puede el 
baile continuar. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer... tampoco hubo quorum. 
—•tĈ" 
SELLOS 
Ayer se vendieron por la Adafl-
nistración de Eentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $5.862 
17 cts. 
B R I L L A N T E S D E P R I M E M C L A S E 
Mancos y limpies. 
LA CASA DE CORES 
( ( 
acaba de recibir un extenso surutfo. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12 . 




El Alfonso A'//salió de la Corufia, 
con dirección á este puerto, á las tres de 
la tarde de ayer lunes. 
EL LOUISLANA 
Con carga y pasajeros fondeó en puer-
to ayer procedente de New ürleans, el 
vapor americano Louisiana. 
EL YUMÜHÍ 
El vapor cubano de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Tampico 
con ganado y carga general. 
GANADO 
El vapor cubano Yumurí que entró 
ayer procedente de Tampico trajo á los 
señores Martínez y Posada, 80 potran-
cas, 143 caballos, 80 muías, 57 yeguas, 
40 vacas, 54 novillas, 59 toretes, 22 be-
cerro ¡v 57 toros y novillos y 30 terneras. 
Coiiiiá ü a i Americana de Gas 
Y KLECTillCÍDAI> 
Productos brutos y gastos de explotación en los primeros cuatro mêes do 1901, compara-dos con iguales meses del año 1903. 
Produces (¡astos • Diferencia 
1904 
1903 
$ 332.707.35 § 170.113.45 I 298.394.29 $ 1S7.817.80 $ lñ2.593.90 $ 110.576.43 
Aumento 
en 1904.. § 34.313.03 f 52.017.47 
NOTA:—Desde 1". de Diciembre de 1903 has-
ta la fecha, los cupones y bonos que ha paga-
do esta Compaíiia importan: $156.471. 96 en 
curreney. 
Habana, Mayo 21 de 1S04.—JSmeterío Zorri-
lla, Administrador General. 
C-1003 4-21 
Y a p o r e s de t r a y e s í a * 
V A P 0 Í Í E 8 C O R R E O S 
t la C o s p i a j i ¡ | | T r a s a í M i É s 
A N T E S DE 
A E T O I T I O L O P E Z 7 C? 
Capítau Aldamiz. saldrá para Ñew York, Cádiz, Barce-lona y Genova el 30 de Mayo á las 12 del dia, llevando la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece el buen trato que esta antigíia Compañía tiene acreditado en bus diferentes lineas. También recibe carga para Inglaterra, Ham-burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Amba-res y demás puertos de Éuropa con conoci-mientc directo. Loe billetes de pasaje sólo serán expedidos haeta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlae, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque bas-ta el día 27 de y la carga á bordo hasta el 28. La correspondencia se recibe en la Adminis-tración de Correos. De més pormenores impondrá su consigna-tario. M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
b1 OTA.—Esta Compañía tiene amerta ana póliza flotante, así para esta línea como para tocfis las demás, bajo la cual pueden aseguraraa lodos Jos efectos que se embarquen en bus va-
I OTCB. Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hácia el articulo 11 del Reglamento de pa-sajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos ice bultos de su equipaje.su nombre y el puerto de debtir.o, con todas sus letras y con la mayor claridad." íundándose en esta disposición la Compañía r;o admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nombre y ape-llido de eu dueño, así como el del puerto de ccetmo. 
NOT A ye aQvierte álos señores pasajeros ^ A qne en el muelle de la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del señor fiantamanna dispuestos á conducir el pasaje & bordo, mediante el paeo de VEINTES CEN-TAVOS en plata cada uno, loa días de salida debde las diez hasta las dos de la tarde. El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Gladiator en el muelle de la Machina la víspera y el dia de salida hasta las diez de la mañana. ledos los bultos de equipaje llevar&n etique-te adherida en la cual constará el número del billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibos á bordo los bultos a los cuales faltare esa etiqueta. c69S -jg-l Ab 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Eayana M Orleans s l c a m s í i líae 
Continua sostenien 
do sn excelente serví-
cío, qne ha hecho á 
esta linearan popular 
*»/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDOCCION de 
precios siguiente: 
Ce la Hatiana á toa Orleans 
Primera clase, ida 220.00 
Primera clase, ida y vuelta $85.00 Segur da clase, ida S15.03 Entrepuente, id flO.OO Precios baratos para todos los puntos de los Estados Unidos, Canadá y Méjico. Los vapores salen del muelle de la Machina todos los martes á las cu f. tro de la tarde, y d© 





J. W. Flanagran, 
Sub-Agente General 
ebispoD?21- Tele/bao 156, 
c 1008 










Rópido s«rv}cio postal y de pasajedi-
reoto déla HABANA á NUEVA 
y ORK—NASSAU —Mélico, bnlitcdo cera Kew York loa manes, jueves y sábados á las 6 p. m. y los lunes á las 4p. m. para Progreso y Veracruí: 
Saratoga, New York Mayo 19 
Morro Castle. New York — 21 Havana ProBrre" v Veracruz. — 23 Esperanza.... New York — 24 Séneca New York . — 26 México New York." — 28 Monterey Progreso y Veracruz — 30 Vigilancia New York — 31 Boratoga New York..".'.".*..*..' Jnnio 2 Morro Castle. New York — 4 L« Compañía so reserva ei derecho de ram-blar ol itinerario cuando lo crea conteniente. MEJICO: fee venden boletines á todappar-les de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-croi 6 Temnico. 
NEV/YOEK: Vapores directos doeveess á 
1c semana. 
PJLMTES 
Pwrí tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-t i . Cuba 70 y 7S. Para más Dormeaores é informes completos 
dirigirse A Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 78 
O 6 i66"1 Ea 
m m 
COHPASIA H A M E ü M E S Í l A M E E M A 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
S a i m r e p l a m y Iras mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la HABANA con escala en AMBIQUES. La Empresa admite igualmente carga para Matáneas, Cárdenas, Cienluegos, Santiago do Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la carga suficiente para ameritar la escala. 
E] vapor correo alemán ds 3251 toneladas 
C h e r y s l c l a 5 
Capitán Lorentzen, 
Salió de St Thomas el domingo 15 y se es-
ra en este puerto ol día 20 del corriente. 
ADVERTENCIA IMPORfAKTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los seEores cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 m¿s nuertos de la costa Norte y Sur de la lela de Cnfca, siempre que la carga que se ofrezca sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga se admite para HAVRE y HAMBURGO y también para cualquier otro punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE SEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan iniorlaes y Be venden pasa-
es para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURSTBISMAECK, MOLTKE, Aü-
QTJSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre NEWYORK, PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymonth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
f v a ^ p o r t e s d e 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES B. Co. 
y " H O L £ 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEÜ, 
Ambosvapores son de rápido and ir y pro-
vistos de buenos corrales é'inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropúsito para el 
Transporte de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomiendan á los señores importadores de ga-nado ele la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse á sus consigna-tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
San Igmacio 54. Apartado 739. 
e 86S . 1 m 
L i l i a i m m m m m m 
de 
P i H U L G S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de Cádix. 
S. Ignacio 54. 
62188 
Apartado 279 
1M 1 DH 
El vapor sepafiol do 5000 toneladas 
m i ffl. P I N I L L 0 o , 
Capitán Pérese. 
Saldrá de este puerto, via Caibarien, FIJA-
MENTE el 27 de Mayo, á las DIEZ de la ma-
ñana directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. También admite carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los señóres pasa-jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de San Joee. Iníormarán sus consignatarios 
Marcos, l inos, y Cp., Oücios 19. 
e 921 4My 
El vapor español de 60C0 toneladas 
Capitán Giberuau. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de Junio 





Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite ua resto de carga ligera. In-cluso TABACO. Para mayor comodidad de los señores pasâ  jeros, el vapor estará atracado á los muelles de BanJosé. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco» Hennaiios & Ca. 
C 1002 29 My 
CoffisaSía General M M c a 
DE 
Y A P O R E S C O R E E O S F R A N C E S E S 
Bajo MBtraV) p&stsl com el Gübieraa Francéi 
P A R A V e r a c r u z D I R E O T O 
Saldrá para cicho puerto sobre el dia 3 de 
Junio el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: Perdrigeou 
Admite carga á. flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-rectos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Europa. Los vapores de esta Compañía siguen dando ft los señores nasaieros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. De mas pormenores informan sus oousigna-tarios 
Bridat, Mont'Ros y Compañía, 
MERCADERSJS 35. 
15-17 My 59Ü2 
VAPOR 
L A N A V A R R E , 
Capitán PERDRIGEOH. 
Este vapor saldrá directamente para 
C O E Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R ! 
8 T . N A Z A I E E 
sobre el ló de JUNTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, ^ carf a solamente para el rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el muelle de Caballería. 
Los bnltos de tabaco v picadura deberán en-viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, ponemos á su disposición en la Machina un remolcador que los conducirá á bordo, por la reducida cuota de 20 centavos plata española; en dicho lugar encontrarán también una lan-cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 centavos plata española por cada bulto. 
Loa equipajes se reoibirAn ol día de la salida del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de la fijada para salir. La Empresa no responde en absoluto del extravío de los equipajes que no se embarquen por las lanchas que la misma pone para ese objeto en el muelle de la Machi-na, de las que deben recojor el recibo corres-ponciente, debidamente firmado por el señor Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso de pérdida de algún bulto. De más pormenores iuforman sos consigna-tarios 
Br ida t , Mont'Jtos y C o m p a ñ í a 
5953 JJERCAUERBS 35. i25-17 My 
U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Litie) 
P a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , H a v r e y H a m b u r g o 
Saldrá sobre el 1? de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes otrece nn trato es merado. Los pasajeros con eue equipajes serán traslsdados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga Ee admite para les puertos mencionados y con conocimientos directos á fiete co-rrido para un gran número de juertcs de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-ropa en general y para Eur América, Africa, Australia y ABia con trasbordo en Havre ó Ham-burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en #a- pa ra L a C o r u ñ a y Santander, $29-35 oro español , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir ellV. D. del Gobierno de Espafia, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor més cqníj aje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
1 eia n ds j oimercres y datos sobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Heilbuty Jtasch 
Correo AparttidoyZ». Cable: HMJLJBVT, Sanllgnacio 64, MABANA, 
O 894 i xa. 
CREMEN. 
tf.i cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán R. Meyer. 
Saldrá de este puerto para las 
i s l a s C a n a r i a s 
r u n a 
en la PRIMERA DECENA DE JUNIO, admi-
tiendo pasajeros en sus cámaras y COMODOS 
ENTREPUENTES. 
HAT COCINA ESPAÑOLA 
PRECUXS REDUCIDOS. 
Informarán en 
PINAR DEL RIO. Viuda de Diaz Alvarez y O 
CAIBARIEN, A. Romañach y C?, S. en C. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
SCHWAB & TII.LMANX, 
San Ignacio n. 76, frente á, la Plava 
Vieja. Apartado 229, Habana. 
5892 15-20 my 
Y a p o r e s costeros, 
l l H i M í i P i l P C » 
JSl vapor 
Capitán MONTES DE OCA Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad* del tren de pasajeros que sale de la estación de Vlllanueva i las 2 y 40-de la tarde, para la Colonia, 
Punta üe Cartas, 
Bailón y 
Cortés, retornando loa MIERCOLES y SABADOS á los nueve de la mañana, para llegar á líataba nó los JUEVES y DOMINOOS al amanecer. La carga se recibirá diariamente pn la es-tación de Vlllanueva. Para mas informes Oficios 28 (altos) o 680 78-1 Ab 
I EMPRESA CE U M Í 
DE 
^ O B R I N O H B B E E R R B P J 
S. en C. 
:E31 -VT-jEi^oir 
CAPITAN 
T>OH JOSE VISOLAS 
Saldrá de este puerto el día 25 de Mayo á 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga 'iasta la3 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PBRDO d. 
P R E C I O Ü E L O S P A S A J E S 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holgnín „ Sagua deTánamo 
„ Baracoa 
„ Guantanamo Caimanera „ Santiago de Cuba. 
(Oro americano.) 
Flete p y i s l o n a l m Nuevitas. 
Víveres, ferretería y loza 23 cts | US 
Mercancías 45 cts J Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-mo al Muelle de Boquerón, para hacer sus operaciones. 
Desde este fecha en lo adelante y hasta nue-vo aviso, nuestros vapores no recibirán más carga para Puerto Padre, que la que embar-quen las distintas dependencias del Gobierno y la particular que vaya consignada á loa in-genios Chaparra y San Mauuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrino de Herrera, S. en C. 
Eh VAPOR 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día27 de Mayo 








y Stgo, de Cuba. 
Admite carga hasta laa 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por «us armadores 
SAN PEDKO 6. 
g r a n I i e b a j a 
e n e l p r e c i o d e l o s p a s a j e s . 
li 2? 8? 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. „ Puerto Padre „ Gibara y Holguin „ Mayarí y Bañes „ Baracoa 
„ Santiago de Caba $ 23 
ORO AMERICANO. 
Flete p r o m a l p a r a t o í t a 
Víveres, ferretería y loza 25 cta. 
Mercancías 46 cts. DS. 
Oy. 
C O S M E D E H E R R E 1 1 A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAl'A SAGUá í CA1BABIK.V 
TAEIFAS EN ORO AMERICANO 
De Habana á Sagua y viceversa 
FRS&.C en 1? | 7.33 
Id. en 3? $ 3.53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0.53 
I>e Habana á Caibarién y viceversi* Pasaje en lí jio-80 Id. en 3? 15.3-3 Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 Mercancía 0.33 
^ TABACO * 
De Caibarién y Sagua Á Habana, 33 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meraanota. 
Cana Sciieral á Fleíe Corriíi 
ORO AMERICANO. 
Para Cíenfuegos v Palmira . .. 4 |0-55 
„ Caguaguaa 4 $3-33 
„ Cruces y Lajas . 6. ?0-35 „ Santa Clara.... & |3-33 „ Esperanza á |0-S3 „ Rodas " " 4 33-3) 
c7M Ü'i Ab"" V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este pxierto loa martes á las se** 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO ^ 
PARA SAGUA Y CAIBABl^ 
De Habana 4 Sagua 1 Pasaje en lí | . j ^ j y vico-versa. J Idem en 3? • f 
Víveres, f erretería, loza y petróleo 
Mercaderías ^.^J Do Rabana á Caibarién í Pasaje en 1? ! ¿3) 
y viceversa (Idem en3í •Jet'' Víveres, ferretería, loza y petróleo ^ 0}¡i Mercadería» .,1 0t* 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
tercio. 
(El carburo paira como inercan3Í».)_ 
CABGA GENERAL A F L E T E 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira 
... Caguagas Cruces y Lajas Santa Clara 
Esperanza y Rodas . 
Para más informes Oirigirso a 
armadores, CUBA 20. r 'iní* 




D I A R I O B E I í A M A M N A — X d U i í n de k m a ñ a n a . — M a y o 2 3 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
El Muvdo, que; cuando no se 
tmta do destruir el fantástico en-
driago de la Unión Ibero-Ameri-
cana, suele proponer para la re-
solución de los problemas de la 
República medios prácticos ins-
pirados en la lógica, nos sorpren-
dió ayer con un artículo titulado 
"Nuestro Representante en Es-
paña," del que cortamos los si-
guientes párrafos: 
Se habla insistentaraento del uom 
bramiento de nuestro Ministro Pleni-
potenciario en España, y aun se ase-
gura que se desarrollan fuerzas é in-
fluencias, para cargo de tanta respon-
gabilidad, por parte do ciertos hom-
bres que figurau, con más ó menos bn • 
lio, en nuestra vida política. 
Lo qne nos espanta es que se nombre 
á una persona sin aptitud, sin presti-
gio, sin historia, sin representación so-
cial ni intelectual. Todos los iuformos 
qne á nosotros llegan confirman la ra-
xón de nuestros temores; el gobierno, 
qi.e no debe cometer el segundo error 
en nuestras relaciones con España, pa-
ce inspirarse en recomendaciones nada 
ateudibieS: y suena un nombre que ya 
lia sido, en destinos secundarios sím-
bolo de fracaso; nn ciudadano sin más 
condiciones qne para escribiente de un 
negociado fácil de una secretaría. 
Pensar ahora en enviar á Madrid un 
Ministro que no supera al señor Mer-
chán, ni cuando estaba con la camisa 
de fuerza, es jugar con los intereses de 
Cuba, y ponernos en ridículo inconce-
bible en donde por amor propio, por 
decoro y por dignidad nos interesa es-
tar mejor representados. Siquiera el 
señor Merchán era una gloria literaria 
y su pasado intelectual era conocido 
en Madrid; pero la persona á quien se 
pretende ahora designar, no tiene un 
adarme de intelectual, ni es hombre 
político, ni conocido más quo como 
mediocridad ya en decadencia; ni tiene 
hoy, ni tuvo jamás una sola condición 
intelectual, moral, ni física para el de-
sempeño de cargos más elevados que 
los de oficial cuarto ó cosa por el estilo. 
¿Es que no tenemos hombres eminen 
tes, ni personas respetables, ilustradas 
y prestigiosas que nos representen en 
España! ¿Es qne no las conoce el go 
bierno? 
De que sobran en Cuba hom-
bres eminentes, está bien seguro 
el gobierno, y si no los conociera 
no tendría perdón de Dios. 
^ Por los lazos que unieron á 
Cuba y España, por los que aún 
las unen, por la merecida fama 
de pueblo culto de que en la 
madre patria goza Cuba, y por el 
alto concepto que sus hombres 
políticos merecen á los políticos 
españoles, parecía natural que al 
nombramiento hecho por Espa-
ña de un Ministro plenipotencia-
rio que la represente en Cuba, se 
correspondiera acreditando en 
Mad rid un diplomático cuyas do-
tes significaran, no sólo un cange 
de representantes, sino también 
un cange de cartegorías. 
Con hombres cuenta la Repú-
blica tan admirados allá como 
aquí, tan queridos aquí como 
allá; de limpia historia, patrio-
tismo abnegado y facultades y 
representación social que pueden 
parangonearse con quien más re-
presentación v más facultades tu-
viera por legítimo adorno. 
Está El '̂Aíiüido razonable al 
temer que en Madrid se crea que 
para formar el Cuerpo diplomá-
tico cubano se han dejado las ofi-
cinas públicas sin auxiliaros tem-
poreros 
Ahora que las Cámaras sólo 
piensan en su modus viveiidi, que 
Pepe Estrafii traducía modus 
chupandi, ahora que se desatien-
de el problema de la inmigra-
ción por atender al de la nutri-
ción individual; ahora que el 
célebre Consejo de la Habana 
presupuesta 500.000 pesos con 
sacabocados, merece leerse es-
ta cuardlla que á La Familia 
de Camagücy dirije un patriota 
sin mácula, un pensador ilustre, 
un conservador sin demagogia: 
"La mejor manera de solemnizar el 
aniversario de la república es preocu-
pándonos seriamente de su porvenir. 
No son las estériles agitaciones po-
líticas las que han de asegurarlo y ga-
rantirlo; sino la recta apreciación de 
los problemas sociales que tenemos de-
lante y el firme propósito de abordarlos 
eon inteligencia y esfuerzo no interrum-
pido. 
El de la población es el más apre-
miante: pero no conseguiremos ni 
atraer pobladores á nuestra fértil tie-
rra, ni mejorar la condición de los que 
ya la ocupan, si no cambiamos paula-
tinamente nuestro régimen financiero; 
á fin de que cese de pesar, de un mo 
do casi exclusivo, sobre el presupuesto 
del pobre toda la máquina ñscal de la 
nación." 
Hnrique .fosé Varona. 
Ahí le pica al Consejo Provin-
cial; pero el Consejo se desentien-
de rascándose en el bolsillo del 
pobre. 
Cuando nuestros Consejeros 
hagan algo bueno, que no lo ha-
rán, en favor del proletariado, 
será cosa de cambiar la famosa 
cuarteta del Hospital de Juan 
de Robres, por la siguiente. 
Al igual que Juan de Robres. 
el Consejo Provincial 
hizo este santo hospital; 
pero antes hizo los pobres 
Creíamos que el señor Eduar-
do Dolz daría de sí algo nuevo, 
algo grandioso, algo tan notable 
como está obligado á dar un ex-
ministro hecho por Amblard á 
indicaciones de la prensa re-
formista de la Habana en 1897; 
pero su bombeado artículo £<Por 
Cuba", nos ha causado profunda 
decepción. 
, Todo el está cuajado de pueri-
lidades, adornadas de similor; pe-
drería falsa engarzada en oro de 
catorce; destellos de brillantes del 
Brasil, relámpagos que se frus-
tran al anunciar rayos demole-
dores; anatemas del género chico 
lanzados por el barba del género 
.ny acción 
O5' grande. 
, de 1 4 6 días U Blenorragia. Gonorrea, Esperir-atorrca. Leucorrea ó Flores JBlanü&'i y toda elai-e do flujos, por antiguos quo sean. GarantiDKi!1. no pausar Estrei>liM©s. Un espoc; ico p.'ira todft enferme-dad mucosa. Ubre da veneoo. I)o venta en todas las bnjtMW» Prsnirada AnicainsEte por 
t. Eiass CiieFiical 
CINCINNATi, C , 
E. Ú. A 
(eiiEendraíor 
t yída) 
Sostiene el epililirío ele la célula 
Tonifica. Nutre. Preserva de enfer-
medades. Aseg-ura el crecimiento de 
los niños. Aumenta los glóbulos rojos. 
Fortalece la acción digestiva. Cura 





Í J A U E P U B I i l C A 
9-20 
P O R C E L A N A S . 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salón,se 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . B o r M l a - C o m i D o s t e l a 5 6 . 
m i e w de m m 
ee ctran tomando la PEPSINA y RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esti medicación produce excjlentes 
resulUtdos en el t.ratamient') de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan 
Doce años de éxito creciente 
Se vendeen todas las boticas de la Isla 








Absolutamente puro. Dell- ^ 
oniiamente raedicinado. Ex- ^ 
qiilsit&mentfl perfumado. No ^ 
tiene rival como jabón para el Nf 
t¿ cutis y el íut íulur , ¿¿ 
CüíDáDO CON LAS FALSIFÍCACMSS 
c .n7í Im 
grande; razonamiento melodra-
mático. 
Natural me parece que los cubanos 
deseemos y procuremos para nuestro 
país, en la medida de lo posible, esta 
segunda parte de la alternativa: y qne 
cou nosotros sientan, ó por lo menos, 
piensen los españoles arraigados y es-
tablecidos en la Eepública, á quienes 
más que el pueril empeño del culto á la 
tradición de un pasado muerto, debe 
inspirar el propósito de que este suelo 
desarrolle los gérmenes prodigiosos de 
su riqueza y abra cada vez más ancho 
campo á las iniciativas. 
Y quién leba dicho al señor 
Dolz que la Unión Ibero-Ameri-
cana es contraria á que el suelo 
cubano desarrolle los gérmenes 
prodigiosos de su riqueza? 
Pues es todo lo contrario; por-
que la Unión Ibero-Americana 
quiere sembrar trigo latino, y los 
que la reprueban aspiran á cose-
char calabazas yanquis. 
Ahora, si entre trigo y calaba-
zas escoge el señor Dolz las cu-
cúrbitas 
Qué tienen que ver con eso 
los fósforos de Cascante? 
del La Discusión, hablando 
mit in del Nacional: 
A la sensación de entnsiamo deliran-
te que rodeó el homenaje de La Discu-
sión al día de la Eepública, no ha res-
pondido la prensa de la Habana 
La prensa, en su mayoría, al menos, 
ha cometido esta su más grave falta:.... 
C u e r v o i / S o b r i n o s 
¿ E n que conoce Vd. s i u n 
O S E 
I>ATEirTJB 
S 1 O g T í - t i M O L O 7 
i o n í e s m i m m m m m m m 
C u e r v o ?/ S o a r i n o a 
E s t a casi* es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ P i l l a n t e r í a á G r a n e l y e n 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
Ü M E E O 3 7 , A . A L T O S . 
T E R E S A S 
FRESCO, AIRES PUROS, JARDINES, FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICTOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y servicio 
BAÑOS de mar H C Í C l T l T O t C l l - O b . V E D A y de agua dulce. 
C 968 26-12 My 
Los dueños de esta popular y ac red i tad í s ima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez m á s su agradecimiento hacia sus m ú l t i p l e s consumidores, 
han acordado celebrar un G R A N CERTAMEN, á, cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca h a l l a r á n unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto estas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les d a r á derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunc i a r án en breve. 
Rogamos, pues, al públ ico consumidor de nuestros 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales & 6o. 
cigarros, guarden las 
c 910 1 M 
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifíones. Se vende en cajas de 
60 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio líazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
Es indiscutible que las máquinas de coser NEW HOME son 
las mejores entre las más buenas 
Las máquinas NEW HOME son ^ ^oble P&Pllnt^ rápidas, 
l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ J T o d o s l o s M é d i c o s r e c o m i e n d a n e l 
Además de ser Agentes exclusivos para esta República de las 
excelentes máquinas N E W - H 0 M E , lo somos asimismo de las cele 
bres P E R A L R A P I D A , N E W I D E A L Y FAVOEITA, todas de doble pes-
punte, y de las automáticas silenciosas de cadeneta W Í L L O O X & 
S I B B S tan indispensables á los camiseros. 
Completo surtido de accesorios de máquina?, así como de se-
das, hilos, relojes, artículos de fantasía, etc, ote 
Se componen máquinas de coser de todos los sistemas, garan-
tizando la composición 
J o s é ^ V / c i a i á C p . , S . e n C . 
112 y 114, O ' R E I L L Y 112 y 114. casi esquina á Beraasa 
C o r r e o : A p a r t a d o 6 2 1 . T e l é f o n o 3 1 5 . 
M A R R O W 
La mejor medicina-alimonto para los países cálidos. Niños anémicos, tuberculosos. Debilidad general, &o. 
THI X'GOOXXS'tl ' tTLXy O U l t O TTl j j p o o L o r o j S O . Preguntad íi vuestro médico. 
D e p o s i t o : D R O G U E R I A A M E R I C A N A , de M A J O Y C O L O M E R , G a l i a n o n . 1 2 9 . 
c 1017 6-22 my C SS1 
DE 
c 875 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastral-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CU HA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y discnilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
Gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
alt 
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
8-1M 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano 
n t ímero SO, farmacia, Madrid, 
y principales de España , Euro 
pa y Amér ica . 
Agente para la Isla de Cuba 
J . Rafecas y Compañía, Teniente 
Rey n ú m . 13, Habana. 
\ 2 r \ m 
FOLLETIN (15) 
E X P I A C I O N 
Novela escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J. Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria de Maucci, se vendo en "La Moderna Po* sla." Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Isabel se hallaba muy lejos de com-
prender lo que Carlisle le proponía. 
—Dueña y señora de Lynne, repitió 
asombrada. iYo? 
—Sí, Isabel; desde el momento eu 
oue me permita usted llamarla mi es-
posa. 
Aquellas palabras disipaban toda 
duda y sorprendieron y desconcertaron 
Isabel. Había permanecido hasta ene 
tonoes al lado de Carlisle, hablándol-
con entera confianza, consagrándolo to-
su estimación, viendo en él á su úni-
co amigo, casi un hermano. ¡Pero ser 
esposa! Jamás se le había ocurrido 
Bemejante idea y su primer impulso 
íné negarse á ello, su primer ademáu 
retirar sus manos y apartarse de Car-
lisie. 
Mas no se lo permitió éste, que es-
trechando dulcemente aquellas manos 
adoradas, le describió su amor con elo-
cuentes frases, con sentidas palabras 
que hablaban no sólo á los oídos sino 
al corazón de Isabel. Imposible le 
hubiera sido á ésta no dar la respuesta 
pedida, á no haberse presentado á su 
imaginación en aquel momento el re-
cuerdo de otro hombre 
La entrada repentina de la condesa 
interrumpió el amoroso coloquio. Una 
mirada le bastó para abarcar toda la 
escena; la actitud respetuosa de Car-
lisie, las entrelazadas manos, el rostro 
ruborizado de Isabel. Esta pudo á pe-
nas pronunciar el nombre de la dama: 
"La condesa de Monte Severne," y 
Carlisle procedió á presentarse á sí 
mismo. 
—Señora condesa, dijo inclinándose; 
siento que Lord Monte Severne, á 
quien tengo la honra de conocer, se 
halle ausente. Soy Archibaldo Car-
lisle. 
—Ko me es desconocido el nombre, 
replicó la dama, que siempre celosa de 
Isabel notó con despecho la buena pre-
sencia del joven. Lo que yo sabía, 
continuó, era que Vd. y la señorita 
Isabel Vane estuvieran en tales térmi-
nos de intimidad que 
—Señora, dijo Carlisle para abre-
viar explicaciones acabo de rosfar á la 
señorita Vane que me conceda la hon-
ra de llamarla mi esposa. 
—¿Y cuál es su respuesta? pregunto 
la condesa volviéndose hácia Isabel, 
que sin mirarla, dirigiéndose á Carlis-
le, dijo: 
—Concédame Vd. algunas horas pa-
ra reflexionar, amigo mío. 
—Mal podría no hacerlo, repuso 
Carlisle. Basta que Vd. se digne re-
flexionar sobre mi propuesta para que 
entre en mi corazón un rayo de espe-
ranza. 
Abrió después la puerta para quo 
saliese Isabel y al pasar ésta le dijo: 
—Volveré esta tarde. 
Grande fué la perplejidad de Isabel, 
sola en su cuarto, mientras Carlisle 
continuaba su conversación con la con-
desa, enumerando los medios de fortu-
na de que disponía y sus futuros pro-
yectos en lo que á Isabel se refería. 
Era ésta casi una niña, y mal podía 
resolver con reflexión y criterio sobre 
la inesperada propuesta del joven abo-
gado. Sabía, sí, que le profesaba gran 
estimación, que gustaba de oírle y se 
decía vagamente que le hubiera amado 
si no se hubiese interpuesto entre ellos 
el recuerdo de Francia Levison. Pen-
saba también que el matrimonio con 
Carlisle no sólo la libraría para siem-
pre del martirio en que viví», sino que 
significaba el regreso á Lynne, verda-
dero paraíso para ella, tanto más aho-
ra qne había aprendido á apreciar en 
todo su valor aquella dichosa morada, 
testigo de loa días felices de su vida. 
La señora Levison y la condesa su-
bieron á verla para aconsejarle que 
aceptase la ventajosa oferta, y la pri-
mera ensalzó sobre todo las condicio-
nes de carácter de Carlisle, asegurando 
(é Isabel sabía que la señora Levison 
era incapaz de asegurar lo que no sen 
tía ó no tenía por cierto,) que el joven 
valía más que diez nobles calaveras del 
gran mundo. 
Llegó la tarde y la pobre Isabel se-
guía vacilando entre lo que su razón 
le dictaba y el capricho, pues no me-
recía el nombre de pasión, creado en 
ella por la arrogante figura y las ma-
neras seductoras de Francis Levison. 
Desde su ventana vió á lo lejos á Car-
lisle y bajó al salón, dispuesta á reci-
birle pero sin haber resuelto todavía 
qué contestación darle. Grande fué 
su sorpresa al hallarse en el salón con 
el apuesto capitán, que sonriente le 
dijo: 
—¿Dónde se ha escondido Vd. toda 
la tardef La he estado buscando para 
felicitarla. Esta mañana tuve el gus-
to de ser presentado al señor Carlisle y 
es lo más simpático. La condesa me 
lo ha diebo todo; mil enhorabuenas, 
Isabel. 
-Gracias, dijo ella con frialdad, 
profundamente ofendida. Pero siento 
decirle que su felicitación me parece 
algo prematura 
—¿De veras? Pues la dejaremos para 
cuando se presente el feliz mortal. Fe-
licidad que no puede ser para mí, 
Isabel, continuó con su tono burlón y 
ligero. Yo no soy de los que se casan. 
Lo más que pueden permitirse los po-
bres como yo es mariposear entre lae 
bellas hasta que cambie la suerte, y si 
no cambia, hasta llegar á viejos. 
Y salió del salón, dejando á Isabel 
indignada y confusa. Era imposible 
no comprender la significación de sus 
palabras, y por primera vez sospechó 
la joven que Francis Levison era falso 
y cruel. 
¡Qué contraste con Carlisle, á quien 
un sirviente anunció pocos momentos 
después! Cerró tras sí la puerta y se 
aproximó á Isabel, pálido y temblo-
roso. 
—Isabel, dijo tras una pausa y con 
dulce acento, jha resuelto usted acce-
der á mi súplica? 
—Sí, pero... La emoción le impidió 
hablar. Deseo decirle que... 
—Después, murmuró él conducién-
dola al sofá. Ahora puedo esperar. 
¡Oh, Isabel, cuán dichoso me hace us 
ted con esa sola palabra! 
—Creo mi deber decirle, continuó 
Isabel con lágrimas en los ojos, que s 
bien acepto su oferta yo no... ¡Me hf 
sorprendido tanto! Le aprecio á usté 
mucho, eso sí! pero no puedo decir que 
le amo, todavía... 
—Mucho me sorprendería que usted 
me amase, Isabel, pero déjeme usted 
esperar que algún día... 
—¡Oh, sí! replicó ella. Así lo espero. 
Carlisle rodeó el talle de la joven con 
su brazo y atrayéndola hacia sí, depo-
sitó en suas labios el primer beso de 
amor. 
s CAPITULO X I 
UNA BODA Y VARIAS SOBPEESAS 
Carlisle escribió al conde de Monte 
Severne y acordó con la condesa que la 
boda se celebraría un mes después. 
Isabel deseaba salir de Marling cnanto 
antes y Carlisle hubiera querido lla-
marla suya aquel mismo día; pero los 
preparativos indispensables le llama-
ban á Linden, donde también esperaba 
encontrar oposición resuelta por parte 
de Cornelia. Por lo pronto nada le 
dijo, y con el pretexto de preparar á 
Lynne para unos supuestos inquilinos 
de Londres, mandó á hacor importan-
tes mejoras en la finca, que hubieran 
hecho poner el grito en el cielo á su 
avarienta hermana. 
( Continuará) 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E l i s i f n do h m a ñ a n a . . — M a y a 2 3 d e l 9 0 4 . 
No hemos parado mientes en 
el entusiarao delirante, n i sabe-
mos si será enteramente exacto 
lo que dice el colega; pero si la 
prensa no le hizo coro, fué, más 
que por falta de compañerismo, 
por mostrarse buena discípula de 
La Discusión. 
No hace muchos días que La 
Discusión abrió cátedra, y no de-
be quejarse de que al maestro le 
dén cuchillada; antes debe enva-
necerse de que sus discípulos le 
sigan hasta en sus errores 
Publica La Discusión, en cari-
catura, la tumba de la Unión 
Ibero-Americana; allí están ca-
ricaturizados el señor Galvez y 
nuestro director, y allí se ven las 
ofrendas de los señores Gómez, 
Zayas y Montoro y la de El F í -
garo. 
Pero y el Sr. D. Ricardo Dolz? 
Porqué no aparece allí n i en 
ofrenda? El señor Dolz, es ami-
go y correligionario de La Discu-
sión. Acaso le concede tan poca im-
portancia al sapiente Senador que 
no valía la pena de meterle en el 
honroso cuadro? 
Y quién se dirá que mató á la 
Unión Ibero-Americana? E l se-
ñor Sanguily, de un putillazoü 
Ca! 
No lué á nostros contra quien 
dirigió su puntilla el señar San-




Sabemos que nuestro distinguido 
amigo el señor Manuel Sanguily ha ma-
festado cierto disgusto con respecto á 
k) que publicamos, el sábado, de su 
discurso pronunciado en el teatro Na-
cional. 
El eminente orador cubano negaba, 
en efecto, que él hubiera insultado á 
los espafiolea en su expresado discurso, 
pues manifestó que los rencidos y los 
extranjeros debían resignarse con la 
victoria cubana y no tomar parte en 
los actos políticos y de gobierno de la 
Eepública. Y que, en cuanto á los 
autonomistas, estos debían sentirse re-
gocijados con el nuevo estado de cosas, 
porque si sus esfuerzos por la libertad 
de Coba fueron sinceros, su ideal ha-
bía mejorado con la independencia y el 
establecimiento de la república. 
El sefior Sanguily también ha decla-
rado que habló en el mitin del Nacio-
nal por la única y expresiva invitación 
que le hizo el general Gómez, á quien 
no quiso desairar, cuando, suspendida 
la primera reunión anunciada, mani-
festó su deseo de celebrar el mitin en 
conmemoración del 20 de Mayo; por lo 
que le ha extrañado mucho que cierto 
colega de esta ciudad se haya atribuí-
do, á título de reclamo, la gloria de di-
cha fiesta, titulándola "Homenaje del 
periódico tal," cuando el mitin cele-
brado no tenía ese carácter, pues en 
tal caso, no hubiera hablado él, ni tam-
poco habría asistido al señor Méndez 
Capote, que en una carta dirigida á la 
primera comisión iniciadora de la fies-
ta, manifestó que no podía tomar par-
te en la misma, por el espíritu de hos-
tilidad que representaba con respecto á 
la "Asociació Ibero-Americana." 
Estas declaraciones del Sr. San-
guily vienen á confirmar que los 
oradores que tomaron parte en la 
velada de La Discusión y los que 
prometieron tomarla, fueron sor-
prendidos; y que el mi t in re-
presentaba espíritu de hostili-
dad á la asociación Ibero-Ame-
ricana, lo dijo el Sr. Méndez Ca-
pote, quien, presente al acto, se 
escusó de hablar. 
El Sr. Sanguily, habló por pe-
dírselo el General Gómez. 
De modo que del horaenage le 







CURADAS con la 
H E I 0 G 1 0 B I M D E S C H I E S S Reconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, devuelve prontamente rüERZAS, COLORES y APETITO 
Ño ennegrece los dientes, 
no restriñe y no cansa ei estomago. 
VINO, EilxlP, Mpi, Jarabe, GRANULADO 
^ &újir «1 NoBbr» DESCUÍENS — PARIS 
Dr. Don Juan Pérez de Montal-
ván, de Que vedo. 
''El docíor, tú te lo pones, 
el Montalrán, no lo tienes, 
conque en quitándote el áon 
vienes á quedar Juan Tírez. 
Salvo que el don lo tuvo y lo 
tiene el colega: el don de errar. 
No conviene adelantarse á dis 
cernir puntillazos... 
MEMORIA DE Lá SECRETARIA 
DE 
flfimm « s i i y m i m 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria de la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio correspon-
diente á los ocho meses transcurridos 
desde Mayo de 1902 á Diciembre del 
mismo año. 
Dicha Memoria presentada al Pre-
sidente de la Bepública por el Secreta-
rio interino del Departamento, contie-
ne mny importantes trabajos que de-
muestran el celo y cuidado con que se 
atienden los asuntos de Cuba en este 
importante ramo de riqueza cubana. 
La Secretaría de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, tiene á su frente como 
Subsecretario al antiguo y muy inte-
ligente funcionario don Baldomcro 
Pichardo, á quien debe el país grandes 
servicios por los trabajos que le dedica 
desde hace mucho tiempo; y á quien 
todos aprecian por sus dotes de carác-
ter y su laboriosidad infatigable. 
En la referida Memoria aparecen 
magníficamente redactados y expuestos 
los informes do cada sección, empe-
zando por la Estación Central Meteoro-
lógica y Climatológica y de Cosechas, 
con una serie de estados y mapas que 
lleva al día las variaciones del tiempo. 
Sigue una relación especial sobre el 
cultivo cubierto del tabaco con curio-
sas notas y experimentos; datos sobre 
la industria pecuaria y la sanidad en 
los ganados; el proyecto de Estación 
Central Agronómica; la Exposición de 
San Luis en sus relaciones con Cuba, 
y al fin lleva unos estados de gran im-
portancia con los precios medios de 
los productos cubanos y de los jornales 
en cada provincia y sus distintas loca-
lidades. 
Esta Memoria aparece muy clara-
mente escrita, y constituye un verda-
dero tesoro para apreciar el estado 
agrícola del país. 
Reciban por ello nuestras felicita-
ciones el Secretario interino del Ramo 
don Manuel Luciano Díaz y el Subse-
cretario don Baldomcro Pichardo. 
HABANA 
D E I Í A T A B A N Ó 
J5 de Mayo de 1904. 
Por la importancia que entraña el 
asunto para esta localidad, considera-
mos de interés la publicación de los si-
guientes datos, manera de comprobar 
que no son más que ilusiones el cambio 





















Como la lógica de los números es in-
falible, y cierto cuanto aquí expresa-
mos por haber tomado los datos en la 
fuente donde no hay engaño para nadie, 
nos encontramos con un déficit entre 
Marzo y Abril de 46,201 libras, cuyo 
valor es de $2,267-57 oro. 
Para mayor abundamiento, hemos de 
hacer constar que, de Enero á Marzo 
hubo escasez de pescado, y se abonaba 
á $1-30 arroba, y desde Abril hay ex-
cesiva abundancia y se pagó á $1-40. 
Si esto sucede en la actualidad con tan-
tas ven tajas, ¿qué nos quedará para 
cuando vuelva la escasez. 
Lo que es de suponer suceda, cnando 
SARSAPATáS!-
P I D A N S E D •; W A D K B . 
M K L L . 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el remedio más eficaz para librar al ganado de las -'GARRAPATAS." C—1001 26My2J 
¡ m i m i m i m 
con brillantes, zafiros, perlas y 
esmeraldas, se ha recibido un 
surtido sin precedente en casa 
de Borbolla, 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-911 l M 
d e F O S F O G U C E R A T O 
d e C A L d I C N A P O T E A ü T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rotig la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAfíiS : 8, rué Vioíenne, y en todas las Farmacias. 
Día 
(jyr O H A - P E L L E ) 
(Aceite específico á i •/. de bi-yoduro de hidrargiro} 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDQL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas (sm//s), las Fístulas, los Abeesos irlos, la Püstula maligna, 
etc. El CIPfílDQL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
Ja comidaj para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rae Vlvienne y en todas las rarmacias. 
en la Habana haya compromisos con 
Sagaa, Cárdenas, Calbarién y otros pun-
tos y no necesitar el pescado de Bataba-
nó, habiendo quedado en peores condi-
ciones, con perjuicio considerable para 
la localidad y sobre todo en vías de 
progreso por las evoluciones tan con 
cienzudaa. 
Eazones poderosísimas aducimos pa-
ra hacer comprender el mal camino que 
nuevamente han emprendido, pero las 
reservamos con el fin de darlas á cono-
cer en otra ocasión. 
El Corresnonsal. 
Oüara, 19 de mayo de 1904. 
Sefíor Director del D i a r i o d e l a 
M a e i n a . 
Habana. 
Muy señor mío: puede considerarse 
terminada la zafra en esta comarca, de-
bido á las torrenciales aguas caídas en 
estos dias, quedando en el campo cien-
tos de miles de arrobas de caña parada, 
y se ha perdido toda esperanza de mo-
lerla á causa de las malas condicio-
nesen que han quedado los puentes, 
siendo grande el daño que sufre este 
distrito, haciéndose imposible la vida 
en este pueblo, si no se hace una pronta 
reparación á dichos puentes. 
Lamentaría el tener que dar la ncti-
cia de una desgracia, por el abandono 
ó apatía del que tiene el deber de velar 
por los intereses de estos laboriosos 
agricultores. 
Señor Director, es de admirar la 
suerte que corre este pueblo desde que 
está anexado á Güines: viene siendo 
víctima del mayor abandonô  las calles 
están completamente destruidas; el 
alumbrado público no existe; á cuatro 
empleados les adeuda el Ayuntamien-
to siete meses de sueldo; hay laguna-
tos que son una constante amenaza pa-
ra la salud pública; la limpieza gene-
ral no se hace por falta de recursos, 
aunque ei Teniente Alcalde Sr. Valdés 
se esfuerza en recabar recursos de la 
cabecera, pero son inútiles todos sus 
esfuerzos; los contribuyentes están muy 
disgustados por el abandono en que se 
les tiene, es de necesidad que llegue 
un rayo de luz á esta localidad. 




El Centro de Detallistas de Cienfue-
gos acordó hacer constar en acta, y par-
tipárselo al señor Secretario de Hacien-
da, que se había enterado oon pesar de 
la sustitución de los señores inspectores 
del impuesto de 27 de Febrero de 1903; 
por cuanto los aludidos funcionarios se-
ñores Becquer y Canelo, estaban desem-
peñando sus respectivos cargos con hon-
radez é inteligencia, habiendo sabido 
de este modo defender los intereses del 
Estado, sin vejar al contribuyente, á 
pesar de las graves dificultades que pre-
senta el Eeglamento para la citada tri-
butación. 
E E F I N E R Í A 
Terminadas las reparaciones que se 
venían haciendo en la Eefinería del se-
ñor Jesás Crecente, en Segua, el lunes 
ha comenzado sus trabajos. 
En los trabajos de ese laboratorio 
azucarero encontrarán donde ganar el 
sustento muchos obreros. 
P E T I C I Ó N K A Z O N A B L E 
El Partido Eepublicano Liberal de 
Sancti Spiritus ha solicitado del Ayun-
tamiento que interponga su gestión, an-
te quien corresponda, para que no ten-
ga efecto el abrumador recargo del 20 
por ciento de aumento sobre la contri-
bución municipal que hoy satisfacen las 
fincas rústicas y urbanas. 
ENFERMO 
Se halla enfermo de gravedad el doc-
tor Federico Diaz Pérez, Director del 
Sanatorio de la Colonia Española de 
Eodas. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
En la tarde del domingo 22 del ac-
tual, bajó á la tumba, á la avanzada 
edad de 74 años la distinguida señora 
Emilia Wanda Eeting viuda de L. 
Diquet. 
Damos nuestro sentido pésame á sus 
mm n i I 
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tógrafos, Niveles y 
Teodolitos. Estuches 




ENTRE H A B A N A Y C0MP0STELA, TELÉFONO 3011 
C-S87 1-M 
F A B R I C A D E C i C A R R O S 
G R A N C E R T A M E N D E C L U B S , C E N T R O S Y A S I L O S 
Dispuesto el Comité Administrativo de la fábrica de cigarros LA MODA, 
de la Sociedad Anónima "Unión de Vendedores de Tabacos y Cigarros de la 
Habana," á inaugurar las tareas industriales de la misma con algún estímulo 
para el público consumidor, que se diferencie de todo lo hasta ahora ofrecido 
por esas fábricas.ama¡^<macfo^ que han fiado á premios ficticios el crédito de 
muchos años, adquirido por sus fundadores, ha determinado organizar un 
certamen de resultados evidentemente prácticos, puesto que ya se sabe, desde 
el momento en que se inicia que los regalos que se ofrecen han de recaer por 
presición en alguna de las colectividades que se citan. 
En tal virtud, á fin de que los fumadores del selecto y aromático cigarro 
de LA MODA conozcan en detalle las reglas generales á que ha de ajustarse 
el Gran Certamen de Clubs, Centros y Asilos, acordado por el Comité Admi-
nistrativo, y sancionado por la Junta Directiva, se hacen públicas por este 
medio, sin perjuicio de facilitar en la Secretaría general de la Sociedad, du-
rante las horas de oficina, de una á cuatro de la tarde, cuantas explicaciones 
se soliciten. Las prescripciones que se determinan son las siguientes: 
Primera:—Cada cajetilla de cigarros de LA MODA, contiene una tarjeta 
postal con un membrete que dice así: 
C E R T A M E N D E C L U B S , C E N T R O S Y A S I L O S : 
P r e m i o L A M O D A 
Segunda:—El votante anota en la linea en blanco el Club de pelota que le 
guste, entre Almendares, San Francisco y Habana, ó cualquiera de los -demás 
que existen debidamente organizados en la provincia, ó el Centro con quien sim-
patice entre el Centro Gallego, la Asociación de Dependientes y el Centro As-
turiano; ó el Asilo benéfico que desee favorecer, entre los Huérfanos de la Pa-
tria., San Vicente de Paul, Asilo de Ancianos, La Casa del Pobre y la Domici-
liaria, y deposita la postal en uno de los buzones que existen en gran número 
de kioscos y vidrieras de la ciudad. 
El escrutinio se hará parcial cada quince días publicándose en dos ó tres 
periódicos de gran circulación; y el total se verificará el día 19 de Enero próxi-
mo, cerrándose el certámen el 31 de Diciembre. 
Los premios que comprende el Certámen son los siguientes: 
1°—Gran cora de plata para los grandes clubs. 
29—Copa chica de plata para los clubs chicos. 
3?—Un coche, cama ambulancia, moderno para los Centros. 
4?—Doce, ocho y cinco camas, respectivamente, según el numero de votos, 
para los Asilos. 
El escrutinio general se verificará en una de nuestras grandos sociedadeü, 
á la vista del público y en presencia de los Presidentes de los Clubs y Centros 
y de los Directores de los Asilos. 
Habana 10 de Mayo de 1904. 
El Presidente, El Secretario, 
Jo sé A. Tuero. J o s é G, Agui r ro 
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familiares y sobre todo á su hijo nues-
tro querido amigo señor G. H. Diquet, 
ilustrado ingeniero y Director do la 
fábrica de Cemento Portlan El Al-
mendares". 
% V A R I O S . 
P R E S E N T A C I Ó N 
Ayer tarde fué presentado al señor 
Presidente de la República por el Se-
cretario de Estado sefior Zaldo, el se-
fíor Cónsul del Uruguay. 
Y I S I T A 
El señor Ministro de la Gran Breta-
ña, acompañado de su lamiliia, estuvo 
ayer tarde en Palacio á visitar á la 
apreciable familia del Presidente. 
A D U A N A 
En la Aduana de este puerto se han 
hecho los siguientes ascensos: á capi-
tán de la policía del puerto, don Luís 
Cruz-Muñoz; á inspectores de distrito, 
don Sebastián Mestre Amábile, don 
Gerardo Cueto, don José E. Lima; 
á inspectores de visita, don Martín 
Hernández y don Manuel Rodríguez 
Bas; inspector de descarga de 1*, don 
Guillermo Toca y de 2̂  don Rafael 
Gaytán; á oficial 39, don Carlos Tristá 
y Valgas, y se han nombrado inspec-
tores de noche, don Rufino Franchi, 
don Rafael Torres, don José Isabel, 
don Francisco Sánchez, don Miguel 
López, don José Gómez, don Alfredo 
Novela, don Gustavo Lezcano; pesa-
dor, don Porfirio B. Varona; escri-
bientes, don Alejo Pinilla y don Luís 
Barrios, y fogonero, á don Francisco 
Puga. 
S O L I C I T U D 
El Sr. D. Cristino Vila desea saber 
el paradero de su señora madre Merce-
des Vila. que desde hace algún tiempo 
no sabe de ella; se cree reside en Ma-
riauao. Las personas que pudieran dar 
razón de su paradero á su hijo Cristi-
no, pueden dirigirse por escrito á San-
ta Clara, calle de Sancti Spiritus nú-
mero 75, que se lo agradecerá. Tam-
bién suplica la reproducción de esta 
solicitud á los demás colegas de esta 
capital. 
I T Í C I A S J M C Í M I S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
Quebratamiento de forma é infracción 
de ley.—Mayor cuantía.—Juan Bonet 
Ferrer, contra Gregorio Valdés Amable 
sobre pesos. Ponente; sefior Qiberga! 
Fiscal: señor Travieso. Ldo. Alfredo Za*. 
yas. 
Quebrantamiento de forma ó infracción 
de ley.—Mayor cuantía,—Salvador Ba-
nás, contra la señora Amalia Dussaq, so-
bre pesos. Ponente: sefior González Lio-
rente. Fiscal: señor Diviñó. Ldo. Viondi 
y doctor Cueto. 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley.—Por Basilio Millan 
Alonso, en causa por delito de estupro. 
Letrado: Luis A. Ilesques. Fiscal: sefior 
Diviñó. Pénente: señor Cavarrocag 
Infracción de ley.—Por Pietro Allinei 
Allemandi, en causa por delito de homi-
cidio frustrado. Letrado: Ricardo M. Be-
nitez. Fiscal: señor Travieso. Ponente: 
señor Gastón. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Carlos L. V i 
llierscontra la ErapresadelosFerrocarri-
les Unidos de la Habana, sobre reivindi-
cación de terrenos. Ponente: señor Pre-
sidente. Letrado: licenciados Muñoz y 
Bustamante, Juzgado de Guanabacoa. 
Autos seguidos por don Andrés Pé-
rez, contra don Abelardo Losada, sobre 
rescisión de contrato. Ponente: Sr. Tapia. 
Letrados: Ldos, Piquero y Fernándea 
Criado. Juzgado del Centro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Fernando Verde, Castro aten-
tado. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Gálvez, Juzgado del Este. 
Sección 8* 
Contra Jesús Molina, por disparo. Po» 
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: sefior Arós-
teguí. Defensor; licenciado Navarro. Juz-
gado del Oeste. 
Contra Emilio Herrera, por homicidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: sefior 
Echarte. Defensor: Ldo. O'Parrill. Juz-
gado del Oeste. 
O Z O M U L S I O N C U R Ó 
s o 
SR. £>. SERVANDO SOLIS. 
Las personas que sufren de catarros crónicos, asma, bronquitis y 
otras afecciones de la garganta y los pulmones, deben aprovecharse del 
caso siguiente: 
" P e r i c o , C u b a , Abril de 1 9 0 2 . 
M u y S r e s , m í o s : 
Viendo lo eficaz que era su remedio OZOMULSION para el asma y 
fuerte catarro que hacía años tenía, decidí emplear este remedio y hoy me 
encuendo completamente restablecido y con mejor apetito, por lo que les 
estoy agradecido} al mismo tiempo recomendaré b u OZOMULSION á 
cuantas personas me pidan informes. 
Autorizándoles que hagan el mejor uso que Vds. crean de esta carta, 
quedo de Vds. atentamente affmo. S . S . , 
^ S e r v a n d o S o l í s . " 
Experiencia propia es la mejor maestra, y los que han obtenido 
resultados beneficiosos con la OZOMULSION, son los que mejor pueden 
alabar sus méritos. 
Las cartas recibidas por los propietarios de la OZOMULSION sirven 
de tanta utilidad hasta casi ser increíble. 
Hay mucha razón por la popularidad que [goza la OZOMULSION. y 
es por serla OZOMULSION la mejor forma de aceite de hígado de bacalao 
en combinación con los bipofosfitos, glicerina y guayacol. 
Hace más de un siglo que la profesión médica ha empleado el aceite 
do hígado de bacalao, no solamente para afecciones locales de la garganta 
y de los pulmones, sino también para todas las condiciones que indican 
pérdida de carnes y un estado muy reducido de vitalidad. 
Hasta que no se originó la OZOMULSION, no se supo el mayor bien 
que pudiera hacer el aceite de hígado de bacalao en el sistema humano. 
OZOMULSION no es solamente agradable al paladar y de fácil 
digestión, sino también hace el aceite de hígado de bacalao más eficaz por 
hacerlo fácil de absorción. Encuentra fácil el camino á la sangre sin 
estorbar el sistema. 
Parala Anemia, Escrófula y Eaquitismo en los niños, OZOMULSION 





OJO!!! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao; 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar do veto* 
por la contramarca de OZOMULSIO" 
para no hacer equivocación en el ra«ieaio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden ¡a 
, OZOMULSION de dos tamaños, á 50 cent? 
y $1.00 oro americano. 
B I Á R I O D E L A B I A M Í N A — i á i s i á n d e l a m a ñ a n a — M a y o 2 3 d e 1 9 0 4 , 
C A R T A A B I E R T A . 
^ mi gcüor don Juan de los Palotes. 
Kccibí, sofíor y amigo mió, la carta 
ue desde lucñes tierras í'né servido de 
enviartn^ y á fe que la leí regocijado 
satisíecho. ¡Ahí es nada el ver que 
Vd'. d o se ha desprendido, arrojándolo no 
de sí como fardo inútil, del cariño á 
este país tan digno de ser amado, no 
obstanle quede él le separan la distan-
cia ¥ ci ticinP0» lo« obligados terceros 
eu el consorcio, siquier dulce siquier 
triste, que á las veces celebra nuestra 
ulma con el olvido! 
Pero si grande á la hora presente 
joi alborozo, no es menor el aprieto en 
oue me pone la carta susodicha, su-
puesto qne en ella, tal parece que mo-
vido de amorosa curiosidad que le pri-
va del seso y reflexión propios de va-
rón tan provecto como Vd. me pide 
confusa y atropelladamente nuevas de 
todo cuanto sospecha que por acá pue-
da ocurrir, y así, ese centón de pre-
guntas que en forma de epístola me 
remite por la posta, las trae referentes 
á la marcha de nuestros asuntos polí-
ticos, al desarrollo de nuestra literatu-
ra al precio del azúcar, al cultivo del 
tabaco, á la pesca de esponjas, y á 
otros particulares no menos importan-
tes y atañederos á la prosperidad de 
nuestra joven república. 
Pero á buen puerto llega, hermano, 
que así soy yo capaz de seguirle por 
esos extraviados senderos como ahora 
llueven chorizos, que es, en verbo de 
lluvia» la que tengo y diputo por más 
irrealizable de todas. 
Ko en mis días: antes me aspen que 
echarme por los cerros de Ubeda á dar 
á Vd. noticias deshilvanadas é in 
congruente»; que no me avengo m 
acornéelo á escribir á tontas y á locas, 
por más que reconozco, y de ello me 
pesa, que para unas y otras lo hice en 
más ocasiones de lo que á mi buena fa 
ma conviniera, 
Pero non bis in iclem, como dijo el 
otro, y hago íirmo propósito de que mi 
respuesta sea modelo de riguroso mé 
todo, ya que harto se me alcanza que 
de ninguna otra cosa podrá serlo. 
Así y en el caso nada inverosímil de 
qtj,e esta carta, por indiscreción de al-
gún amigo oficioso llegue á ser conoci-
da del público, no me faltará, amén 
de otros sufragios, el aplauso de cier-
tos ingvüios, imperturbables guarda-
dores dé todas las reglas del arte, con 
ayuda de las cuales van, laboriosa-
mente, dando al mundo partos que, si 
no lo llenan de pasmo y regocijo, sír-
venle de específico, el más poderoso y 
jiicaz de cuantos inventaron los hom-
tres para dtstrair el tenaz microbio 
üe la idea, que na aloja en el cerebro y 
allí so está arga que urga, mantenien-
do á bus víctimas en perpetuo insom-
nio. 
Pero digresiones más ó monos im-
pertinentes á un lado, paso á dar cum-
plida satisfacción á sus deseos, dejando 
para iriejores días el contarle algo de 
nuestras lacerias políticas y entrándo-
me de lleno por lo que algunos piada-
danos llaman el ameno campo de las le-
tras. 
Las cuales, ó yo soy un porro inca-
paz de sacrumentos, ó van á menos, en-
tre o í j í í s razones porque libres y horros 
de todo freno, sin crítica severa fine 
nos aleccione y discipline, nos anda-
mos por el campo de autos, como diz 
que andaba Pedro por su casa, y allá 
van coplas donde va nuestro gusto, 
que no siempre resulta el más depura-
do y exquisito. 
Y cuenta que si es muy cierto que 
estamos muy desmedrados y pobres de 
crítica, policía tau necesaria en la re-
pública de las letras, no es que falte 
entre nosotros quien sepa y pueda ejer-
cer ese importante magisterio con la 
destreza, garbo y donaire que para el 
caso se requieren, que ahí están, y no 
me dejarán mentir. Varona, Eicardo 
del Monte, Alfredo MartínMorales y 
Valdivia, qne puestas manos y volun-
tad en el pandero lo habrían de re-
picar como Dios manda. 
A bien que si no lo hacen, no es 
ciertamente que les falte tela donde 
cortar, que si la abundancia del géne-
ro es ocasión y motivo de menosprecio 
nuestros producto» literarios deben de 
cotizarse muy baratos en la bolsa apo-
liuea, dando por supuesto que Apolo 
so haya ocupado jamás en bolsas ni 
cotizaciones. 
Y considerando atentamente lo que 
por aquí ocurre, en menos del canto de 
uaa uña está que yo llegue á creerlo, 
mi señor don Juan, 
¿Puede extrañar que el dios de la 
poesía ande ocupado eu bursátiles ope-
raciones, quien contempla á Momo cal-
zando el coturno trágico y á Mercurio 
abandonando el caduceo por la lira, 
mientras Vulcano, el adusto cojo, se 
pasa días y días soplando la caña pas-
toril? 
Que es como si yo le dijera, hablan-
do eu plata y sin metáforas, que por 
acá, comerciantes y funcionarios pú 
blicos, potentados y carreteros, vagos 
y ortopedistas, todos, absolutamente 
todos, escribimos quintillas, redondi 
lias, sonetos, versos, eu fin, más ó me 
nos aconsonantedos, más ó menos en-
decasílabos (que también en esto cabe 
su más y su menos) ora clásicos, ya 
románticos, cuándo eróticos y con har-
ta frecuencia ¡ay! filosóficos 
Y no es lo malo que nos dé el naipe 
por estos achaques de literatura y de 
poesía, sino que, cual si lo hiciéramos 
á posta, cada uno emprende por el 
campo de marras el camino más opues-
to á aquel que sus aptitudes y anterio-
res estudios, si los hubo, le señalan. 
El verdadero genio se improvisa, 
citarnos en el primero, con lamentable 
olvido de lo que el interés patrio y 
nuestra propia conveniencia de consu-
no nos aconsejan 
Mas, si de todo lo que va apuntado 
llegó á deducir, mi Peñor don Juan, 
que cuantos escriben versos en Cuba 
son por ahí unos poetasros chirles, 
dejados de la mano de Apolo, por es-
tas que son cruces, que se engaña de 
medio á medio, y para sacarle de su 
error, si en uno tan lamentable se ha 
abismado su entendimiento, me sería 
fácil dar gusto á la mano escribiendo 
mny clara y pulcramente los nombres 
insignes de nuestros buenos poetas, 
agregando á continuación los de unos 
cuantos imberbes amigos míos, de ca-
da uno de los cuales, puede afirmarse, 
recordando al maestro salmantino, que 
ya muestra su esperanza el fruto cierto. 
Y así lo haría si no me detuviera, 
de una parte el temor de incurrir en 
omisiones hijas de la flaqueza de mi 
memoria, y de otra la necesidad de 
poner término y remate á esta carta ya 
más cstensa de lo que permite su pa-
ciencia y aconseja mi discreción. 
Si quiere que me decida á continuar en 
otra ocasión, que para ello hay eu la su-
ya materia sobrada, ruégele que no en-
señe esta á los espíritus suspicaces que 
en cada palabra ven una alusión en-
cubierta, y para cada párrafo encuen-
tran torcida interpretación; y menos 
aún á los que creen que el cariño con-
siste principalmente en ocultar los 
males al paciente para ev le el do-
lor de la curación, bien así como esas 
madres que á trueque de no ver lágri-
mas en los amados ojos de sus hijos, 
arrojan la amarga, pero salvadora pó-
cima, y con ella tal vez, la vida de los 
seres qneridos. 
Su amigo y admirador devotísimo, 
q. 1. b. 1. m, 
S j í ü g i o C u e v a s Z e q u e i r a . 
tal parece que pensamos todos, y por 
do quier se abre wia senda, siquiera sea 
la del manicomio. Coa este aforismo 
por divisa, y con la complicidad del sol 
de los trópicos, tan abonado y propicio 
para engendrar cabezas calientes, no es 
cosa del otro jueves, darse de manos á 
boca con mocitos que en el foro, en la 
milicia, y hasta en las estaciones agro-
nómicas hubieran alcanzado honra y 
provecho, lanzando lastimeras ende-
chas, inspiradas, ora en las infidelida-
des de Tébis (que si se tercia, os otro 
ejemplar de la pazpuerca de Maritor-
nes) ora eu los desengaños de la pro-
saica existencia. 
Sin contar que acaso el que nunca 
supo hacer otra cosa que rasurar á sus 
complacientes parroquianos, canta con 
imponente brío las grandezas del Em-
perador del Japón ó la gloria inmar-
cesible del general Delarey. 
Y es que todos estamos de acuerdo 
en reconocer que el cultivo de las le-
tras es, si no más lucrativo, más fácil 
y hacedero que el de la caña de azú-
car, y de ahí que nos decidamos á ejer-
P E C T O R A L C A L M A N T E 
DK BREA CODEDÍA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO DE PARI? 
Este jai-abe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU. asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir ia expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloao, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. ' c 862 Im 
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o d o r J x r i u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cirscíón M i c a i ^ ^ ^ f i r i Z í 
roterapia y Electroterapia de Kalvot. 
Exito seguro. 
SALGS DE CURACION f ^ S i ^ u 
dolor ni molestias. Curación radioal. E l 
enfermo puede atender á sus quenaaerei 
rin faltar un solo día. E l éxito de sa ou-
ración es seguro y sin ninguna conseoaeo-
cia. 
ÍRATAIIEHTO S ! » ? ? * ^ » 
RATOS OLTRA VIOLETA 
y Antinomicosls. 
P&YflNÍ Y 61 "'"•y0' aparato fabricado 
illxlUO Ai por la caside Liemens A.leinar 
nia, coa él reconocemos á los enfermo»que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que sia* 
nen puesta?. 
npnnTfnj DE ELECJF ROTE El VPIA en 
ULuulUn general, en ermedades de U 
médula, etc., GABINETE para laa enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
n r P ' F P n n W I siadolorea las estreche-
IibliuiilULiultJ ees. Se tratan safaroie-
dadesdel hígado, riñouas, intestinos, 6tara 
etc., ©ti. S3 pi-aaticaa recon jaiaúaatoJ 
coa ia electricidad. 
C O R R A L E S N U ^ . 2 , H A B A N A 
c£C0 1 M 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
GARAHTEADAS POR 2 0 a ñ o s SIH GOTERAS 0 FILTRACIOSES \ 
Las azoteas patentadas de "Cemento volcánico de madera Hacusler" son las 
ünicab prácticas en las construcciones nuevas ó antiguas; L I G E R E Z A , ECONOMIA . 
E IMPERMEABILIDAD y en vista del resultado ventajoso que han presentado, h 
el Departamento de Obras Públicas laa ha adoptado, asi como varios otros ingenie- ) 
ros y arquitectos de esta capital. \ 
Ningún propietario debe fabricar sin antes pedir informes al representante Mi- ) 
guel Puchen, Obispo 84, Teléfono 535, Habana. 
NOTA.—Trabajos para pisos, baños y todos los trabajos en eeneral ds imper-
meabilidad. 
T o r no poder a tender á los nmnerosos pedidos rtel I n t e r i o r , se 
desean K c p r e s c n t u n t e s con b u e n a s r e í e r e n c i a s , en las pr inc ipales 
poblaciones de la i s l a . 
E86S 15-19 My 
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L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
EN EL TEATRO DE LA GUERRA 
A I Y Ü N Q 
El corresponsal en Sbangai del Mor 
nitig Post de Londres, dice con fecha 14 
lo siguiente: 
"El primer ejército japonés ha ocu-
pado á A i Ynug. 
LOñ M A N C H U R I A N O S 
írEi\ virrey AlcxidT ha enviado nna 
nota al general tártaro eu la Mancbu-
ria, quejándose de que los campesinos 
chinos se hayau negado á vender vive-
res á las tropas rusas y pidiéndole que 
publique un bando ordenando á los in-
dígenas á proveer de suministros á las 
tropas rusas. 
G U E R R A 1 R U S I A 
"Algunos de los virreyes chinos de-
sean la guerra con Eusia." 
I . O S P R I S I O N E R O S R U S O S 
Un telegrama de Tokio, fecha 15, di-
ce lo que Slgúc: 
"Cuatrocientos cincuenta prisioneros 
rusos, incluyendo 1G oficiales, han llega-
do en la mañana de hoy á Matsouyala, 
á bordo del vapor Colombo. Nueve ofi-
ciales y 28(5 hombres se encuentran he-
ridos. Todos están muy satisfechos del 
modo respetuoso con que se les ha tra-
tado." 
ACTITUD DE CHINA 
Con motivo de los informes recibidos 
en San Petersburgo respecto de la acti-
tud hostil de los chinos, las autorida-
des rusas se propouen llamar la aten-
ción del. gobierno de Pekín hacia las 
revueltas de Zapadiiabsi, con objeto de 
que con la rapidez posible ordene me-
didas de represión. 
ACUERDO CHINO-JAPONÉS 
Las autoridades militares de San Pe-
tersburgo pretenden tener informes re-
lativos á nn acuerdo chino-japonés. 
Dícese que los japoneses tratan de 
detener las fuerzas de Kuropatkín en la 
Mongolia, para que, apoyándose en la 
invasión de un territorio neutral, in-
tervenga con sus tropas el general Má, 
sin que pueda acusarse á China de vio-
lación de las leyes de la neutralidad. 
PELIGRO DE LA DINASTÍA CHINA 
El corresponsal del Nuevo Tiempo de 
San Petersburgo eu Berlín dice que el 
ministro de Asuntos Extranjeros de 
Alemania ha sido informado de que 
China no tratará de violar la neutrali-
dad, porque las potencias han preveni-
do al gobierno que" tal acto pondría en 
peligro la dinastía. 
Créese, además, que si el Japón t ra-
baja y consigue que China le ayude, 
las potencias harán responsables al Ja-
pón de las consecnencias do tai acto, 
poniéndole en situación muy difícil. 
Cree el corresponsal que el que ins-
piró á los Estados Unidos la proposi-
ción de neutralidad de China fué el mi-
nistro alemán de Kegocios Extranje-
ros. 
D E S P E D I D A 
E l . emperador, la emperatriz y el 
gran duque Miguel, despidieron el día 
15 á las tropas que salieron de Tsar 
Kae Selo para el Extremo Oriente. 
La Czarina acompuñó á las tropas 
hasta el pabellón de p üacio. Allí la 
familia imperial recibió á la oficiali-
dad. Enseguida desfilaron las tropas, 
que volvieron á presentarse eu masa 
frente á los soberanos, aclamando al 
Emperador, que personalmente les 
despidió, deseándoles un buen viaje. 
E L V I A J E D E L CZAR 
El Czar partió casi inmediata-
mente de haberlo efectuado las tro-
pas. Este viajo durará nueve días, vi-
sitando nueve ciudades diferentes, pe-
ro se desconoce el itinerario oficial. 
Sin embargo, como el objeto es des-
pedir á varias de las divisiones del 17° 
cuerpo de ejército que ha sido movili-
zado y está dispuesto para marchar l 
Estremo Oriente, créese que visitará 
nueve ó diez ciudades de las provin-
cias de Moskou y Kharkoff. 
E J E R C I C I O S D E T I R O 
El 15 del actual pasó revista el gran 
duque Vladimiro á diez compañías de 
la segunda reserva. Estas tropas desti-
laron ante él después de hacer ejerci-
cios de tiro al blando, alcanzando un 
;$5 por 100, término medio, los blancos 
hechos. Como estas tropas hace 15 
años que no hacen ejercicio de esta es 
peci?, el resultado es magnífico, que-
diiiiüo el gran duque sumamente satia-
fecbo. Ty»^ 7.1 
LOS PIES 1>E LOS , í APONESES, 
•:To han Icido nuestros queridos lec-
tores algo de lo mucho que en estos 
días se ha es^rjto ncerca de la resis-
tencia del so dado japaaés en las mar-
chas? 
Seguramente sí, y por esto tendrán 
formado un alto concepto de la ener-
gía, agilidad y dureza del pequeño 
combatiente nippón, porque todo lo 
que se ha escrito parece que no ha te-
nido otro objeto que presentarlo ante 
la curiosidad humana como soldado 
ideal, especialmente por su resistencia. 
Pues bien, queridos lectores, prepa-
raros para conocer la opinión del doc-
tor Matignón,uno de los más ilustrados 
jefes de Sanidad Militar que tiene 
Francia, y por lo tanto á ser destrui-
da la leyenda en que ha sido envuelto 
el soldado nippóu. 
Según el doctor Matignón, cuyas ob-
servaciones han sido hechas en el mis-
mo Japón y en China con motivo de 
la guerra ruso-japonesa, ese soldado 
tan patriota, bravo hasta la temeridad, 
disciplinado, sobrio y limpio, tiene 
dos grandes defectos: malas piernas y 
piés que no pueden sufrir el calzado 
europeo. 
Esto parecerá extraño á los que han 
podido admirar en el Japón la resis-
tencia en la marcha ó en la carrera, de 
aquellos individuos que tirando de un 
carricoche días enteros, recorren algu-
nas veces 50 y hasta 80 kilómetros, 
sin hacer más que pequeños descansos. 
Los viajeros que ellos conducen que-
dan estupefactos y casi todos hacen 
esta reflexión: "¡Qué admirables ca-
zadores de á pie harían estas gentes!" 
Pues no es así. 
Los betas, que así se llaman estos in-
dividuos, son profesionales de marchas 
y de carreras. Los soldados japoneses 
no son más que medianos andarines. 
La elegancia, la moda ha impuesto 
al nippóu el sombrero hongo y el de 
copa, el frac, la camisa almidonada, y 
todas estas prendas han tomado carta 
de naturaleza en el Japón, también les 
ha impuesto las botas y el zapato eu-
ropeo; pero la nación entera es refrac-
taria al uso de nuestro calzado. Lo 
sufren por ser moda de Europa, pero 
aán no lo aceptan. 
El hombre de Estado que á la salida 
del Parlamento entra en su casa, ves-
tido de tiros largos, lo primero que 
hace es desembarazarse de lo que para 
él constituye un instrumento de tor-
mento: sus botas de charol, que susti-
tuye enseguida por laa sandalias de 
paja ó los zuecos. 
Luego si el japonés civilizado en su 
mitad ó tres cuartas partes sufre por 
el calzado, qué será el soldado nacido 
y criado en el fondo de la isla de Yeso 
ó de la de Kion-Sionl Hasta su incor-
poración al ejército tendrá el pie ab-
solutamente libre; pero apenas llegue 
al regimiento su pie será encerrado en 
un estuche de cuero más ó menos rígi-
do que le molestará y le causará llagas 
que no le permitirán andar sino con 
grandes dificultades. 
Además, los ejemplos abundan. 
En la última campaña de China, en 
1900, los japoneses tuvieron que andar 
poco, y los europeos no pudieron ha-
cer constar su debilidad sobre el par 
ticular que nos ocupa; en 1895, en la 
Mandchuria las marchas fueron muy 
penosas y el invierno muy duro y lar 
go, lo que tuvo por consecuencia que 
los inutilizados fueron numerosísimos 
Según confesión hecha al doctor 
Matignón por oficiales japoneses en 
1895, el calzado europeo había hecho 
más bajas en el ejército nippon que la 
balas chinas. 
Este importantísimo dato es de su-
poner lo tendrán en cuenta los teóricos 
y los estrategas de café y restaurant 
que arreglan batallas y conceden vic-
torias. 
Napoleón ganó victorias con las pier-
nas de sus veteranos, y hoy puede de-
cirse que en los llanos de la Mandchu-
ria la victoria será para el ejército que 
tenga mejores piós.—Ch. Bophex. 
m m m m m m m m 
íel Weatto Bareaii 
JTaóana, Cuba, Mayo ts de 190'f. 
Temperatura máxima, 28° C. 82° F. á 
la 2 p, m. 
Temperatura mínima, 22° C. 72° F. X 
las 7 a. m. 
A l i m e n t o M c l l i n 
Cuando es mezclado con 
leche pura, produce una 
combinación que igua 
la leche de la madre 
l a 
Pídasenos una muestra gratis. 
Mellia's Food Co,, Boston, Mass., E.U. A 
Dr. Manuel Delñn. 
M E n i C O DK N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3,-
Ban Miguel.—Telof, 




al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
|80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C 908 1 
M11 
alt DI 1 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del Te j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, " l i n tan," tocaná la 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n é s en la Bo, 
t i ca S A N JOSE del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 86e 8 m 
S U F U R O S O 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
ISingún otio jabón re-
úne las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baña 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRlfTENTON CO., 
113 Pulton St.,New Vork, V.S.A. 
Lo vendía todos los dregalstas 
| w t b o s K s s m r a m m s 
£ para los Anuncios Franceses son los 
I S m S y i A Y E N C E F A V R E t C ' 




de las Enfermedades contagiosas 
m i 
Empleado para Inyecc ión 
[i cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc 
PAR 
19, Roa das BSathartua 
y todas Farmacias 
á los 
§ a s t r á l g í c o s , ( A n é m i c o s , 
M i a b é i i c o s , § o t o s o s , 
( Q c n v a l e c i s n t e s , 
EL AQÜá m n í U i NATURAL QUE, 
POR SUS QUAÜDADES 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacientes es SJSCOMTESTACsGSH : 
de los 
C H L Ó R C S S S 
CColoreo pííLídos) 
S T - L E G E R 
Esa agua, francesa, excelente al 
beber, se mezcla con todos 
bebidas sin descomponerlas. 
So vende en todas las Farmscias y 
Croyuerias 3 0 centavos la botella 
los S 1 S N S T R U O S 
L E U C O R R E A 
(florea Manea»} 
L B C O R o s L . A P R A D E 
¿ l l h u m i n a t o d e H i e r r o con 
Aprobada por 
el mejor de 
l o s Médicos o í l o s Hos f i ta l c s fMEDALLAS DE ORO) 
Es todos los Ferruginosos para la curación do todas las enfcrmpdades provlnlentes de la Pobreta de la Sangre. 
PA.FÍIS, COLLI1V y C", -19, JRué de Mstnbeuffo, y en las farmacias 
A I * 
Se cora Fadicalmenía siempre, sin recaída, con la 
MIXTURA ANTIDIABÉTICA M A R T I N 
Preparada por G, Martio.FarKacéutico de Ira clase.SJ.CalIs Lafayette.Parft. 
Con este nuevo tratamiento, cuya eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra, alisneatarea 
c o r arreglo á sus gasto y apetito. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho & doce. 
W MAS F L U J O S 
N O M A S F E T I D E C E S 
Por sus grandes propiedades 
antisépticas constituye la raíls 
limpia cura. 
Para lavados internos es infa-
libre. 
S E V E N D E E N LAS B O T I C A S . 
&-20 my 
D E H O L A N D A 
_ . . « • . — 
P u r o y s o l u b l e 
v e n i a e n l o d o s l o s Je s p r i n c i p a . 
Í Z s t a í / e c s m i e n t o s 
ONGS 
C a c a o 
DeErve 
ICorméíneA 
A R M E I N E 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. - Adoptados por el mundo elegante y artista. 
P O R o ^ 0 D E N T I F R I C O S C A R M É I N E 
S E O B T I E N E : 
La antiseptia de la boca; 
La Mancara de los dientes sin a l t e rac ión del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los DENTIFRICOS CARMÉINE, 
pues, es indispensable á las personas cuidadosas 
de ia belleza y da la conseroación de sus dientes 
EXIGIR. EL S E L L O A Z U l 1 Í F g ¡ r I Í t I A C A R M É 1 N E. 
Depósito general :G. PRÜNIER, 110, c«ll« de Rivoli. PARIS, 
Depósitos en La Habana ; " V 1 U J J A . d « J O S> 1C S A . I i r t A é H I J O , y en las piiucipales Períumenaa y Fariuacia». 
6 D I A R I O . D E 1 ^ A M A M I N A ~ M c i 6 n de l a m a ñ a E a . — M a y o _ 2 3 de 19 0 ^ 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A las cinco y cuarto de la tarde se 
•brió la sesión de ayer, 23. 
Presidió el doctor Jíoyos y concn-
rrieron quince consejeros. 
Cuarenta liTiuntos duró la lectura 
del acta de la anterior. 
Se da lectura á una carta del Vice-
presidente, señor Pérez García, expli-
cando su ausencia por encontrarse en-
fermo. Se acordó concederle un mes 
de licencia. 
El Secretario, doctor Casado, dió 
cuenta con una comunicación del Go-
bernador Provincial en la que mani-
fiesta no existir en la Secretaría de 
Obras Públicas ningún estudio ni pro-
yecto referente á la construcción de 
una carretera entre la playa de Bara-
coa y el poblado de Hoyo Colorado. 
Esta comunicación pasó á la Comisión 
de Fomento. 
Pasó á la Comisión de Gobernación 
un informe de la Dirección General de 
Comunicaciones respecto á las pobla-
ciones de la provincia que tienen ser-
vicio telegráfico. 
El señor Alvaro de la Iglesia pide 
al Consejo adquiera 100 ejemplares de 
la obra uPepe Antonio," para con el 
producto de éstos poder continuar la 
impresión de sucesivas obras impor-
tantes referentes á la historia de Cu-
ba. Pasó á la Comisión de Asuntos 
Varios. 
Se continuó la lectura del capítulo 
de ingresos correspondiente al próxi-
mo presupuesto; al voto particular del 
doctor Casado sobre el impuesto de 
fincas urbanas y rústicas, y rebaja del 
30 por 100 sobre la contribución mu-
nicipal, y á una enmienda de la Co-
misión de Hacienda, en la que mani-
fiesta que, por olvido, se dejó de con-
signar como ingreso la cantdad que 
existe depositada en la Tesorería Pro-
vincial para atenciones de la Escuela 
de Artes y Oficios y se rebaje el 10 por 
100 propuesto sobre fincas urbanas á 
un 5 por 100. 
En vista de no ser aceptado por la 
Comisión de Hacienda el voto particu-
lar del Dr. Casado, éste lo defiende en 
el siguiente escrito, que dió lectura el 
Secretario, que dice así: 
''Quiero hacer por escrito la defensa 
del voto particular que al discutirse el 
presente Presupuesto formuló en la se-
sión anterior. 
ul$o puede ocultarse á los señores 
Consejeros que jamás los señores indus-
triales han estado conformes con el 
39 por 100 impuesto por el Consejo. 
No hay industrial que diariamente no 
proteste de esa tributación y la queja 
ha de influir poderosamente en el áni-
mo de mis compafieros para que en este 
Presupuesto se rebaje la contribución 
al 10 por 100. Este acuerdo ha de ser 
acogido por nuestros industriales con 
muestras de regocijo, pues han de ver 
los deseos del Consejo para no hacer 
más difícil de lo que es la industria— 
económicamente hablando—recargada 
ya con otros impuestos. 
"Kespecto á la contribución de fin-
cas urbanas hay que tener en cuenta 
que ya el Ayuntamiento cobra el 12 
por 100 de la renta líquida, y si el 
Consejo impone una nueva tributación 
á los propietarios, de seguro que ha de 
recaer en perjuicio de la clase proleta-
ria que tendrá que pagar un aumento 
en el ya muy subido alquiler que satis-
facen por las viviendas. El Consejo 
Provincial de la Habana, que siempre 
ha guiado sus acuerdos en pró de los 
intereses generales no ha de insistir en 
mantener la tributación á los propie-
tarios y el 30 por 100 á los industriales. 
aSi, como no espero, llegasen á ser 
vigentes los acuerdos de que trato, de-
seo que este voto particular conste en 
acta de la sesión de hoy." 
Acto continuo el señor Posa hace uso 
de la palabra defendiendo la enmienda 
al Presupuesto que presentó en la se-
sión anterior, referente á que se supri-
ma de toda tributación á las fincas urba-
nas y rústicas, y se reduzca en lo posi-
ble la cuota del subsidio industrial, ó 
impugna el voto del Dr. Casado por no 
creerlo tan armónico corso el de él. 
El Consejo acuerda que el voto del 
señor Casado sea discutido, según se 
vaya dando cuenta del capítulo do in-
gresos, y se refiera á dicho voto. 
Da principio á la discusión del pri-
mer capítulo del capítulo de ingresos, 
referente al 5 p § sobre fincas urbana. 
El sefíor Hernández Meza combato 
este nuevo impuesto, y apoya el voto 
particular del Dr. Casado. 
Igualmente el señor Casquero apoya 
dicho voto, y hace presente que en vis-
ta de la situación agravante porque 
atraviesan los presupuestos, al extremo 
de que hoy el Centro de la Propiedad Ur-
bana iba á presentar al Ayuntamiento 
una exposición pidiendo la rebaja del 
12 P o> q116 pagan al Municipio. 
El señor Partaña impugnó á nombre 
de la Comisión de Hacienda dicho vo-
to particular, con argumentos que con-
vencerían á la mayoría de los Conseje-
ros, pero no así al pueblo que tendrá 
que pagar, si es que el Ejecutivo de la 
Provincia no le pone le veto á ese ca-
pítulo de ingresos. 
El señor Cartaña condenó duramente 
á los dueños de propiedades urbanas, 
calificándolos de rebeldes, pues siempre 
se mostraban dispuestos á revelarse con-
tra toda tributación, poniéndsse fuera 
de toda esfera de justicia cuando no son 
ellos los que directamentantu pagan el 
tributo, sino el inquilino, á quienes 
ellos agobian aumentando el alquiler de 
la« casas. 
Al terminar el señor i£(#tafíase sus-
pendió la sesión para co^unuarla hoy, 
á las cuatro de la tarde. 
Eran las siete y cuarto de la noche. 
L I B R 0 S N U E V 0 S 
que acaban de llegar á Wilson interna-
tional Book Store, Obispo números 
41 y 43: 
Thiersot.—Héctor Berlioz. 
Kemusat—Education des Femmes. 
Tourneur. —Gambetta. 





Deyfous—Femmes de la Eevolution. 
Eoutier— Questions Macedonieunes. 
Dr. Baradue— Vibrations de la vita-
lité humaine. 
Perrot et Chipiez—Histoire de 1'Art. 
Sylvestre—De Water loo á Saiute He-
leno. 
LA TROPICAL es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-





lo ocvlar^mas n. Vd. Ubre da pasto», nuo do 
nneritros HEXtMOSOS PK£lfI>S0OaB9 
••ArfíEIUCANOS" DBAIiÁVBKE !>£ OKO, 
elaborado ea cualquier nombre que se de«0. por 
nuestro lamoso nrtiata aiuorican* eu alaiabra 
de ero, Ueoho da un» sola pieza fuerte «lo alum-
bro do ovo y la caal guarjmt izamos por especio da 
dir.T anos. Cfrücumos esto hfruioaa proadodoi" 
por oienos de la mitad de su precio con «1 o'.j'ecto 
ao Introducir nuestros nnillos, prendedores y 
nsTcdadds «a joyería ea su país. líos )iUt-iía 
enriar el coGlra&nte do C9 cantaros en oro ímett. 
cano, en billotes de bauco do au país, (ó giro postal) 
rida«o Catalogo. 
Dirección, SH2IX NOVEI/TY COíIPAKY, 
. 8 3 Chambers Su, New York. E. U . de A. 
L A N O N 
-DE-
C A J I C A S Y ATJVAIIBZ 
P U A D O l l O 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que ce Ies dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
{)(iblico de esta capital y especialmente al be-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
TOS de fintas nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eecialidad en SANDWICHS suculentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de Isa marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; v por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de ias 
principales y más acreditadas marcas, 
Los precios rte « s t a casa no h a n s u f r i -
do a l t c r a c u i n . 
•O;1! i alt IM 
1 1 
ífl 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
El cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á $4 Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-912 1 M 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r i i j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—987 I 26-15 my 
C A E L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
D o m i c i l i o : S a u i á 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a r i a nao . 
E s t u d i o : A c o s t a (>4. T e l é f o n o 417 , 
D e 12 á 4 . 
C 85h 1 51 
D r . f e r i a l í m b z C a s o t s 
MEDICO-CIRUJA NO 
Cirviano del Hospital húmero 1. 
Enfermedades de Señoras Cirujía esoecial. 
CONSULTAS DE 11 ¿i lU.—üratis solamente 
los martes y los sábados de 3 á 10 de la mañana. 
S A N M l G U t í L N U 3 L 78, (bajosf 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C812 ind. 2e-.i4 A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. CS13 26-'24Ab 
L'iariamente consultas y operaciones do 1 ft 1 
—tóan Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 849 i ni 
l aboratorio Ui clógico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscóDico y quími-
co1 DOS pesos. v J ^ 
Compostela 5)7, entre Muralla v Teniente Rey 
C 918 ^ 2ft-7m 
D E . JÜAN JESÜE VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gallan o 303 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 1. C—"93 2Gmy 
P E L A Y O G A R C Í A 
O R E S T É S F E R R A 1 U 
A B O G A D O S . 
IsIMono: 887. Orapbía25 
C8.5 7 F i m 
D o c t o r C a m - l i r S o i i s 
CIRUJANOS DEL BOSPITAL N. t 
DK 12 A ¿ 
Consultas sobre enfermedades de señora, 
y cirugía general. SanNicoiáá 7q A. (bajos). 
' c "71 26 1-Jm 
A N S E L FERNANDEZ LARRÍNA8A. 
A B O G A D O 
Bufete- i Estudio, 
Obispo n.' 16. | Teléf. 969. j de 9 á 12 y do 3 á 6 
5885 15-15 my 
FRANCISCO ANTEQUERA, 
Veterinario de D clase. 
Consultas y operaciones diarip,3 en Campa-
nario 235. Telefono 6097. 
5515 26-10 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BIÍFEKMKDADKS del C K K H B R O V de loi N K R V I 0 3 
Consultas en Belascoaín 10o>í próximo á Rei-
na, do 12 á 2. C— 955 9 m 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ds 7 á í.-GaMnete Hatea 65 
casi esquina á O-REILLY. 5¿0á 1 m 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
£617 78-31 Mz 
V i r g i l i o d e Z a y a s I k z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORS. 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Ob i spo 75 , a l tos . Te lé f . 9 7 5 
c 972 12m 
DOCTOR A L B E R T O COLON. 
Cirujano-De itista. 
Ha trasladado su gabinete á San Pedro 14, 
esquina á Santa Clara. Habana. Operaciones 
de 8 á 5 de la tarde. 5510 " 15-11 My 
DR. R. CU IR AL 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojós para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y-^an José. 
C1001 26 17 m 
D r . Gonza lo A r ó s í e g u í 
M E D I C O 
de l a C. de D e a e ü c e n c i a v M a t e r u i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á l , 
Acular lOS^'.—Teléfono 824. 
O 8¿0 l m 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular JS'otario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva enlaa operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1026 22m 
D E . GUSTAVO G. DÜFLEBSÍS 
CJRUJ1A GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 861 1 m 
Ginecólogo del Hospital tí'. 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Teléfono 1727. 26-l,.']My 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono número 914. 
5069 26-1 My 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraíi - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—815 24 A 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
C u r a la d e b i l i d a d gene ra l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o s . 
I 
CAPITAL é INTERESES pagaderos: 
en NEW-YORK, en Oro Amcncano en las Oficinas de los señores Speyer y Compañía, ó á op-
ción de los tenedores. 
en LONDRES, al tipo de 4-80 por una libra Esterlina, ó 
en ERAN FLIRT A[M; ó BERLIN al tipo de Marcos 4-20 por el peso Americano, ó 
en PARÍS, al tipo de Francos 5-18 por el peso Americano. 
CAPITAL é INTERESES de los BONOS, según convenio, quedan exentos de todo impuesto 
Cubano (bien sea de la República de Cuba 6 de cualquiera de sus Provincias ó Municipios) que aho-
ra existen ó que en lo futuro pudieran ser decretados. 
Los BONOS en denominaciones de |1,000 6 de $500 oro americano, tienen la fecha l9 de Mar-
zo de 1904, vencerán en !<? de Marzo de 1944 y llevan CUPONES pagaderos los días l9 de Marzo y 
l9 de Septiembre. K partir del l9 de Enero de 1911, los BONOS estarán sujetos á sorteos anuales á 
la par más los intereses devengados para el fondo de amortización y por el importe anual de 
$1.020,000. 
Los tenedores do los BONOS al portador (Coupon Bonds) pueden cangearlos en la Oficina de 
los señores SPEYER y COMPAÑIA, de New York por BONOS REGISTRADOS (registered bonds) 
siendo el Capital y los Intereses pagaderos en Oro Americano y en la ciudad dé New York, al tene-
dor inscrito, quedando reservado á los tenedores de los BONOS CERTIFICADOS el derecho de re-
cangearlos por BONOS al portador. 
i-SabSéndose vendido ya gran cantidad de los referidos BONOS, 
los qye suscriben, ofrecen en suscripción el resto al tipo de 97 p8 
más los intereses devengados. Los BONOS son pagaderos con el 
Cambio sobre New-York y en los plazos y formas siguientes: 





ó sean $307,52 
„ Septbre. 1^ 6 sean $303,66 
En junto 97 pg $986,17 
Pagos por el valor total de los Bonos, so admitirán con un descuento de 3 por 100 por año 
por el tiempo no transcurrido. 
Los Sres. SPEYER y C?, otorgarán interinamente y hasta que se entreguen los BONOS defini-
tivos, CERTIFICADOS PROVISIONALES con un CUPON, vencedero el dia l9 de Septiembre de 
1904 por los intereses al tipo de 5 pg anual, devengados desde l9 de Marzo de 1904 sobre el 70 pg 
pagado hasta aquella fecha. 
Estos CERTIFICADOS PROVISIONALES, una vez pagados, serán cangeados lo antes posi-
ble después del 29 de Noviembre de 1904 por los BONOS definitivos, que devengarán intereses desde 
el l9 de Septiembre de 1904. 6 
Las LISTAS de suscripciones estarán abiertas en las Oficinas de los abajo firmados, á las 10 
a. m. del 26 de Mayo de 1904 y se cerrarán á las 3 p. m. del mismo dia 6 antes, reservándose dichos 
Señorea el derecho de rechazar cualquiera solicitud y de dar cantidad menor á la solicitada. 
Las LISTAS de suscripciones quedarán abiertas simultáneamente en 
LONDRES con los Sres. SPEYER BROS, 
LAZARD SPEYER ELLISON, en 
FRANKFURTER FILIALE DER DEUTSCHEN BANK 
JACOB S. H. STERN, 
TEXEIRA de MATTOS BROTHERS. 
Se solicitará la cotización de estos bonos en las bolsas de NEW-YORK así como en INGLA-
TERRA, ALEMANIA y PAISES BAJOS. 
New York. Mayo 23 1904. 
S P E Y E R & Co. 
H A R V E Y F I S K & S O N S . 
A u t o r i z a d o s p o r l o s S r e s . S P E Y E R & C o . , r e c i b i m o s ó r d e n e s 
p a r a s u s c r i p c i o n e s y d a r e m o s t o d o s l o s i n f o r m e s q u e s e d e s e e n . 
fóabana m a y o 2 S d e ^ o ^ 
TJTPIOCLGLXXJJL d b . O 
FRANKFURT 
AMSTERDAM 
R A T O R I O C L I N I C O 
m m m plasenc ía . ( 
6o hacen anilláis clínico» (ie sónico, o,pot03, 
orina "--^Hoia iIa oiiímlcn ceneral. etc. y análi8ÍB de q " í m i ^ , « ^ 0 m 
CONSULADO 95 T E L b ^ U ^ U «lí 
C 870 l m 
A L B E E T O 8 . i B Ü S T A M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica Par-
tes, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. — . j . ca-
Domicilio: Jesús María 57. T 6 ^ 0 ™ ^ ^ 
1011 — — 
GEORGE GRAFSTROM. 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núra. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
DR, R 1 F 1 E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 1032 17 tn 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H K Z D E L A D l l E T R A 
fesáEMaríaSS. De 12 á 3. 0 843 l m 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazén, Pulmonea Ner-
viosas y de la Pie], (inoloso Venéreo y SífllisL— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i.— 
TROCAUERO 14.—Teléfono 459. C 847 1 m 
F r a n c i s c o G a r c í a Garofa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. C 846 l m 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C S53 1 m 
D r . F r i B o F e r i i f i B z M í s s o 
firngía t enfermedades de señoras 
Consultas de 12* á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
774 HABANA 104-20 En 
VIRÜS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ra toues y r a t a s d o m é s t i -
cas y d e l c a m p o . 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 617 alt 1 Ab 
DR. IGNACIO PLASENCIA y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA, 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. c 845 3-My 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana 68. Teléfono 834. 
5323 26-6 My 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 852 1 ni 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 añoa en la Habana. Horas: de S a 4. 
4674 26- Ab23 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sisteman. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 858 1 m 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
Bernaza 36-rIeléfono n. 3012 
C 863 1 m 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
Englisb Spoken. C-963 26-10 my 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peü^Pobre 14, altos, entre Habana y A^uiar 
Consultas: de 3 á Í6.—Teléfono: 101 
c.956 9 m 
J . V a l c i é s T T f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O '¿S.-DE 8 á 11. 
5224 26-1 my 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34U de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 




Santa Clara 25 
26-13 My 
DR. ADOLFO G. DS BUSTAMANTE 
Ex-interno del Hópital International de 
París, Enfermedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza 32. De 11>< á 1%. 
5612 26-13 My 
1025 3-24 




fiüs y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1^ de 3 a 5. 
fío H A B A N A fí5 
26-1 my C—877 
DR. ADOLFO R E Y E S 
clSí lmen'tef63 ^ é I a t ^ < * * * 
« , ^ P ^ Í . C ^ f 0- el,análi3i3del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de^an Antonio <k Paria, 
aplicaciones para Sraa. y Caballeros de MAS A-
J j , E ectroterama é Hidroterapia sin porcu-
D r . R . C l i o n i a t 
^Z1"!!^181110 ®«Pocial da Sífilis y Enfermefl». 
íaS Cn™3l6n r M d ^ Consultas de 
n léfoDo:864' Effldo núm. 2. al toa, 
1 m 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
suitas: .Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno]25. Teléfono 1028. 
5338 26-8 M 
D K . A N G E L P . P I E D U A . 
_ , MKDJCO C I R U J A N O 
EBpecIaliflta en las enfermedades del est6-
mago, ülgado, bazo é intestinos y enfermedades 
i n ^ S M C°n8,llta8 del 6 3. en su domiollio! 
inqnlaidor 87. c 816 . 24A 
D r . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
AnniT * , Médico Cirujano. 
AUUILA número 78, Teléfono 152, 
c813 26-24 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c 
VIAS URINARIAS.—Do reerean ^ 
& Matanzas se ha hecho cargo dp o»06 8u via^ 
clientela. Consultas de 12 42. LUZ NuSir*í 
c 854 
ENFERMOS CRONICOT 
DR. M. VIETA. ' 
Cura las enfermedades crónicas « 
ffuas y rebeldes que sean, sin hacJ!0* 
operacionee, ni de medicinas v sin « U30 da 
más insignificante molestia. EanpoiÍVISaí la 
estómago, intestinos, orina y premi™1?81^-
Señoras. tainas de ^ 
Departamento de Baños de Lu» 
Obrapía 57 esquina á Compostelade Sa'ii 
S . C a n c i o B e l l o y A r a ¿ 
A B O G A D O . m a c» * . 0 U 
cite H A B A N A ? * 16 m ^ 
DR. ANTONIO M. RIYA. 
Medicina en general y especialmente w -
medades del Pecho, Corazón v P^monoa^'' 
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles v V W Coa-
Campanario 75. 5337 J^-t^jj11 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
C u b a n ú m . 5 3 . 
Exámenos y tratamientos por los rayos y 
Aplicaciones de electricidad estática corrí ^ 
tes de alta tensión y gran frecuencia ra 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio 2'09 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de'lf i", 
p. m, por los Doctores " a 4 
C. M. Desvernine. F . Martínez M m -
E . Alamilia. 3i1, 
^ 7S-8Ab 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á í . 
c 817 23-24 \ 
D R . - J O S E A . P U E S T O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venárea? y ait 
ticas.—Enfermedades de soñoraa.—Conaaltaa 
1 ¿ 3. lamparilla 78. c 814 21A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qia9m 
del Hospital Mercedaa, colegía con su Clínica u 




Dr. G- E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades do loa 
ojos y de los oidos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nñm. 12j 
C 855 1 ni 
Ramón A, Cataiá, 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 889 i m 
A M A R G U K A 3 3 . 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomas 
Francés ó Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 6037 13My24 
TJNA profesora inglesa desea casa y comida 
en cambio de lecciones, enseña música, di-
bujo, instracción y á hablar ingles en poco 
tiempo, otra desoa un cuarto en cambio de 
lecciones de música, que enseña en pocos me-
ses sin la molestia de aprender solfeo. Dirigir-
se por escrito á Q. P. Diario de la Marina. 
5961 4-22 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
elemental y superior, con más de £0 años de 
práctica y con Dueñas referencias, se ofrece á 
los señores padres de famiiia para daries cia-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43.—Precios módicos. 
c 973 26-12 my 
rTAQUIGRAFIA ORKLLANA con un sistema 
-1 de numeración taquigráfica mas rápida que 
la arábiga. Clases alternas diurnas y noctur-
nas. "La Lucha", Cuba 39 de 4 a 5 p. m. ó en 
'La Mariposa" Galiano 86. 5730 lñ-17M 
E n g l i s h c o n v e r s a t i o n p o r M r . Greco, 
único sistema práctico para aprender á hablar, 
escribir y entender INGLES con perfección 
en corto tiempo, mientrrs con los otros méto-
dos se cansan, pierden tiempo y dinero. Agua-
cate 122. 5708 8-15 
U n a s e ñ o r i t a p ro fe so ra ele p iano, se 
ofrece para dar clases de piano, teoría y sol-
feo, en su casa y a domicilio. Precios módicos. 
Empedrado n. 7, entresuelos. 5348 j M j 
TJna señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instruc.-jión general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
inorada. Refugio 4. 5667 26-14M 
Miss I sabe l la M . Cox, P r o f e s o r a do 
inglés de Londres (ceríiflcada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar leocicnes íi niños ó 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 5567 15-Mylí 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece par í dar Iso-
cionos de piano á domicilio, ó en su casa calle 
do Amargura 37 . Precios módicos. 
OBISPO 58.—HABANA. 
D i r e c t o r a : M l l e . L e o n i e O l i v i o r . 
Enseñanza Elemental y Sunerior. —HeU^iin, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, SoÚd3, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio intormis y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
_ 5485 IS-Myll. 
A d o m i c i l i o : 
clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y su perior, inglés, teneduría 
de libros, cfllculos mercantiles etc. por F. "a 
rrera. Obispo 83 y Gervasio 62. 5i93 13 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su ce.. 
^ fleado del colegio de Yorkshire, Inglaterra 
y posee el Español, da clases todos los dias ei 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Oitsartí), 
Reina 153. bl33 Jlo-MQ 
U n a s e ñ o r i t a ing- lesa rec iden te como 
institutriz en una casa particular de esta capí' 
tal, desea dar clases de inglés a domicilio ea 
sus horas desocupadas. Informan Quinta 03 
las Pelmas, Cerro 416. 5062 26-1 My 
Se desea c o m p r a r u n a casa de 4 , 000 
ó 5,000 pesos oro. Que sea á la moderna y 
bien situada. Sin intervención de correaos-
Consulado 80, de once de la mañana en aao 
lante. 5971 4 - ^ L ^ 
Se desea c o m p r a r , s i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredor, una flnquita que esté cerc* 
Habana y que no paso de mil pesos. DiriB" 
á B. Hurtado 6 E. Muro, Hotel Fasaje. 
5929 ' ___4;:22_̂  
nOMPRo'.-Cafeteros y barberos se des*» 
^ comprar un café y una barbería Juni" ¿i-
separados, no se admiten corredores trato 
recto con su dueño, dirigirse á San Ig"^c ¿.fl) 
cuarto n. 5, Manuel Rodríguez. 58̂ a ^ 
P é r d i d a . - E l d í a 2 0 a l m e d i o d í a s o j j 
extravió A un señor un ajuste de f 87 y e0 
naré por valor de 844-95. Al que lo entregu ^ 
los altos del café Central, Unión ^"%8m2* 
gratificará, José Villarrol. 6979 _^ff^--
pERDIDA.—Habiendo extraviado un* f , ^ 
í la el día25 del corriente en la calle a* 
do frente & Ursulinas, un BaquJto, r^nrla dfl 
conteniendo unos espejuelos, ana histor ^ 
Roma y un manojo de llaves, ruega a i » ^ j 
sona que lo haya encontrado lo entregue 
despacho de Muncios de este periódico. 
6897 * 
D I A K I O U t a IJA u n A H I N A — M i c i é n d e l a m a ñ a n a , . — M a y o - ' 3 d e i s u * . 
P U L M O N E S D E B I L E S 
k Los módicos afirman que nunca han 
dejado de obtener los mejores resulta-
dos por el uso de la Emulsión de An-
gier. Reduce la irri tación ó inflama-
ción, cura la tos, sana las llagas, y ha-
ce que los pulmones se pongan sanos y 
fuertes. Abre el apetito, fortalece el 
estómago, y hace perfecta la alimen-
tación. 
^ • 
Loa partidos que se j u g a r á n hoy, 
martes, en el Frontón, son los siguien-
tes¡ 
Primer partido, á 25 tantos 
Claudio y Alberdi mayor, blancos, 
contra 
Vicandi y Olaiz, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
ü r r u t i a y Abando, blancos, 
contra 
Escoriaza y Kavarrete, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por 
la Banda de la Bcneñeencia. 
Con esta fecha queda abierto el 4? y 
último abono de la 5* temporada. Á los 
señores abonados so les reservarán sus 
localidades hasta las 4 de la tarde del 
miércoles 25 del presente. 
Habana, Mayo 23 de 1904. 
E l Administrador' 
Y hoy que mi madre querida 
descansa ya eternamente, 
y yo avanzo en la partida, 
recorriendo tristemente 
el camino de la vida 
Hoy que lleno de pesar 
veo mi otoño llegar, 
y que con afán de niño 
busco un poco de cariño 
donde me lo quieran dar. 
Gabriel Merino escribía esto hace 
dieciocho meses, antes de contraer ma-
trimonio con la distinguida señorita 
que hoy es su viuda. 
D o n a t i v o . — B a j o sobre nos remite 
"uu devoto de San J o s é " dos pesos 
plata para que los hagamos llegar á la 
tesorería del asilo Huérfanos de la Pa-
tria. 
Aqu í están, ea poder nuestro, á dis-
posición del piadoso establecimiento. 
L a n o t a f i n a l . — 
U n individuo se presenta á pedir un 
empleo en un establecimiento. 
E l dueño le pregunta: 
—¿Es usted casado! 
—81, señor. 
—¿Con prole? 
—No, señor; con Teresa Pérez. 
B o d a b e n M a t a n z a s . — E l miércoles 
de la anterior semana, A la una de la 
tarde y en la morada de los apveciables 
esposos don Manuel Pérez y doña Ja-
cinta Manguart, ante un artístico altar 
donde se veneraba la imagen de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, se 
efectuó una boda simpática. 
La señorita Acgefa. Pérez y Mau-
guart^ la bella hija de los espoaos cita-
dos, unió los destinos de su vida á los 
del conocido y estimado comerciante de 
aquella, plaza, don José Fernández y 
Maitíuez. 
E l padre Méndez, cura párroco de la 
iglesia de San Carlos, dió su bendición 
á los novios, siendo éstos apadrinados 
por la señora madre de la desposada, 
doña Jacinta M . de Pérez, y por el her-
mano del novio, don Felipe Fernández 
y Mnrtínez. 
Testigos: don Eamiro Bocabado y 
López don Leandro Mendoza y Amé-
eaga, pertenecientes ambos al comercio 
de la ciudad de los dos ríos. 
A la nupcial ceremonia siguió un es-
pléndido refresco en obsequio de la con-
currencia, muy numerosa y muy esco-
gida, haciéndose votos fervientes por 
la eterna dicha de los nuevos esposos. 
En viaje de recreo han salido ástos 
á bordo del A Ifomo X I I I para regre-
sar á la ciudad matancera antes de fines 
de af.o. 
Muclias, inacabables felicidades les 
deseamos. 
M a ü ü i g a l . — 
Convidándome al amor 
me guardan muerte segura, 
tus labios con su dulzura, 
tus ojos con su calor; 
á su encanto seductor, 
con su alas de oro y rosa, 
vuela mi alma presuroea, 
va á la muerte y no se queja; 
que en tus labios soy abeja 
y en tus ojos mariposa. 
Felipe Toumelle. 
A l b i s u . — L a novedad de la noche 
CS la reprise de Las grandes cortesanas, 
zarzuela con ribetes de opereta, y que 
como tal la anuncia la empresa, donde 
hallarán Esperanza Pastor y Carmen 
Bobejano ancho campo para lucirse. 
Antes y después de Las grandes cor-
iesanns se pondrán en escena, respecti-
vamente. Venus-Halón y La señora capi-
tana. 
Función por tandas. 
El viérnes, probablemente, será el 
csírcuo de la zarzuela E l trébol. 
Muy aplaudida en Madrid. 
S o n e t o . — 
(Miir.ndo un cuadro de la Magdalena.) 
Uncido al torpe yugo del pecado 
tu cuerpo se dobló lánguidamente; 
en largas ondas baja destrenzado 
^acio el cabello al pecho penitente. 
Eu la atrición del rostro descarnado 
y en las sombras amargas de tu frente, 
pincel sublime retrató inspirado 
el acerbo dolor que tu alma siente. 
No sonríen tua labios antes rojos, 
y apenas lucen ¡ay! sin esperanza 
arrasados en lágrimas tus ojos. 
Levántalos á Dios, que en su balanza 
(por mucho que la inclinen I03 enojos) 
más pe^a Ja piedad que la vonganzal 
Ventura Ruiz Aguilera. 
- N o t a b l e o p e r a c i ó n . — E l simpático 
actor del teatro Alhambra, el popular 
Castillo, ha sufrido una operación qui -
rúrgica que si en otros tiempos pu -
do constarle la vida, hoy, gracias a l 
doctor Pedro Albarrán, ha salido de 
ella con toda felicidad. 
La enhorabuena al señor Castillo, 
que ya so encuentra completamente res-
tablecido, por tan feliz resultado. 
G a b r i e l M e r i n o . — A c a b a de mo-
r i r en Madrid, tras larga y cruel ago-
Jfy el aplaudido autor dramático Qa-
hriel Merino. 
-La musa de Gabriel Meiino, fresca, 
alegre y á veces muy sentida, dió á la 
escena cerca de sesenta obras, entre 
comedias y zarzuelas. 
Trabajó con noble insistencia, cou 
eidu5 iaKmo, y triunfó de un modo fran-
co, iudiscutible, unánime. 
Era hijo político de don Juan Vále-
lo de Tornos, y de la dedicatoria que 
escribió al frente de los tres tomos don-
ae reunió sus obras teatrales, copiamos 
el Siguiente fragmento: 
DIAS 22 y 24 DE M A Y O DE 1904. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en San Lázaro. 
San llobustiano y Santa Susana, már-
tires. 
Vida de la Santísima Virgen después 
de la ascensión de Jesucristo á los cielos. 
Los padres de la Iglesia no dudan que el 
motivo de haber dejado Dios todavía mu-
chos años á la Santísima Virgen sobre la 
tierr: , después de la gloriosa ascensión 
de su úivino Hijo á ios cielos, fué pam 
que filete madre de l-a Iglesia recién naci-
c'(, y sirviese del más dulce consuelo á 
sus discipulos.y á los apóstoles, álos que 
había prometido Jesucristo que no los de-
j a r í a huérfanos. 
Permaneció la Santísima Virgen en 
Jerusalen, hasta que les apóstoles fueron 
precisados á salir de dicha ciudad con 
motivo da la cruel persecución que se 
movió contra los fieles, hacia el afio 44 
de Jesucristo, entonces San Juan, que la 
tenía consigo, y la miraba siempre como 
a su querida madre, la llevó á Efeso. No 
se sabe el tiempo fijo que se detuvo en es-
ta ciudad: pero es cierto que volvió á Je-
rusalen íi te de su preciosa muerte. 
Toda la vida de la Santísima Virgen, 
especialmente después de la gloriosa as-
censión de Jesucristo á ios cielos, no fué 
otra cosa que una continua oración y una 
unión íntima con Dios, la que no fué ja-
más interrumpida por accidente alguno 
en todo el tiempo que vivió esta incom-
parable Virgen. Pasó todos sus días en 
un dulce retiro; su corazón estaba siem-
pre en los cielos, en donde estaba su te-
soro, y abrasada continuamente en el mis-
mo fuego que abrasaba á los serafines. 
Dice San Ambrosio: María Santísima 
no fué como ciertas almas escogidas en 
quienes vemos relucir sobre ciertas vir-
tudes, á las que se limitan, y en las que 
consiste todo au mórito. Estudiemos la 
vida de la Madre de Dios, y hallaremos 
que es una lección universal de todas las 
virtudes, y para los estados: arreglando 
nuestra conducta por la suya aprendere-
mos á ser fieles á Dios, á ser equitativos 
hacia el prógimo, á amar la fuerza y v i -
vir con una grande inocencia: aprendere-
mos á amar á Dios sobre todas las cosas, 
á aborrecernos á nosotros mismos y ser 
humildes, modestos, obedientes y de 
votos. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral lado 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARTA—Dia 23—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
ción, el señor Rufino Zaton y V i l l a -
mor, en vi r tud del poder que le he con-
ferido ante el Notario de esta ciudad, 
sefíor Adolfo Ñuño y Steegers. 
Agradecidos á la confianza que nos 
han dispensado y esperando haga ex-
tensiva á la nueva sociedad queda de 
usted muy atento y s. s. q. b. s. m., 
Pablo Corral. 
Sabana 16 de Mayo de 190$. 
Vluy gefíor nuestro: 
Tenemos el honor de participar á u ;̂-
ted haber formado una nueva sociedad 
mercantil en comandita, que gi rará en 
esta plaza en el mismo ramo que la an-
terior disuelta y bajo la misma razón de 
B E X G Ü R I A , CORRAL Y C? 
de la que son únicos gerentes: don Pa-
blo Benguría y Elorriaga, don Pablo 
Corral y Villate, don Bernardo Lanza-
gorta y Amézaga y don Vicente Gómez 
Fernández; y comanditario don Domin-
go Fernández Peña. 
Esperando merecerle la misma con-
fianza que dispensaron á nuestros ante-
cesores y suplicándoles se sirvan tomar 
nota de nuestras firmas al pié, nos ofre-
cemos á sus órdenes sus más altos segu-
ros servidores q. b. s. m., 
Pablo Benguría, firmará: Benguría, 
Corral y Ó» 
Pablo Corral, firmará: Benguría, Co-
rral y C? 
Bernardo Lanzagorta, firmará: Ben-
guría, Corral y C* 
' Vicente Gómez, firmará: Benguría, 
Corral y C? 
6053 1-24 
Cocinero que sabe desempeñar au 
obligación de cocina, desea trabajar en esta-
blecimiento 6 caga particular, cocina i la es-
pañola, americana, frauensa y criolla, tiene 
personas en las casia que ha estado que lo 
garanticen. Informan Bernaza 65, lamparería, 
y Monserrate 123, barbería. 5997 4-24 
Se solicita una muchacha blanca ó de 
color de 13 a 14 años para cuidar una niña y 
ayudar á los quehaceres de la casa. En Haba-
na 75, altos 6015 4-25 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano: Sabe cumplir bien con su 
obligación. En la misma una criandera c on 
buena y abundante leche. Tienen quien res-
nonda por ellas. Informan Acosta 82, altos 
6014 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora para Angeles 22, Sueldo 8 
peeos y ropa limpia 6013 4-21 
Matrimonio sin hyos peninsular, 
desea colocarse, ella de criada de mano ó 
manejadora y el de cocinero ú otro trabajo 
á que le quieran dedicar. No tienen inconve-
niente en ir al campo, tienen quien los garan-
tice. Lamparilla 20, principal, daian razón á 
todas horas. 6974 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 402 A. 5GS5 4-24 
Una buena criandera peninsular de 
tres meses de parida desea colocarse á leche 
entera la que tiene buena y abundante. Tieno 
personas que respondan por ella. Informarán 
Oñcios n. 58 5987 4-24 
Üaa criandera peninsular de tres me-
ses de parid» con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Felascoain 22k 59S8 4-24 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Be hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
6009 4.24 
Una cocinera buena peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to.Sabe cumplir su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan San José 26, esquina 
& Kayo. 6005 4-24 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es de carácter bondadoso y 
cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Cristo 24. 6012 4-24 
Un joven español con nueve años de 
residencia en el país, desea encontrar coloca-
ción de cobrador ó vendedor de casa de co-
mercio, dependiente de cigarrería ó tabaque-
ría, etc. Tiene personas que respondan de su 
conducta. Virtudes 81, informan. 6026 4-24 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad de cocinera para una 
corta familia. Referencias las que se pidan.— 
Informan San Nicolás 164. 5966 4-24 
Se ofrece una señora para e) servi-
cio de mano en casa formal, tiene referencias 
si desean de donde ha estado, Obrapia 65. 
6C43 4-24 
Criandera 
Uua seííora peninsular desea colocarse con 
buena y abundante leche, muy cariñosa para 
los niños y con buenas referencias. Informan 
Puerta Cerrada 51 5990 4-24 
Desea colocarse uua señora peninsu-
lar de cocinera ópara acompar una señora. Ino 
tiene inconveniente en salir para fuera dándo-
le un sueldo regular. Informan Ban Lázaro n. 
368 5994 4-24 
Se sólita una criada de respeto que 
esté acostumbrada á tratar con niños. Se pi-
den referencias, sin este requisito que no se 
presente. Lealtad 54 6006 4-24 
S u s p e n s o r i o s h i g i é n i c o s 
R o c a y G u a r d a - c a m i s a s , 
v e n d e n e n 
d e 
s e 
Primtiía Real y m y lite. ArcliicoMía 
DE 
Stma. de los Desamparados 
Por erracia extraordinaria do S. S. el Papa 
León X I I I . ha rido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loo Desam 
parados en la Parroquia de Moaserrate, Lo 
qne oe anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NI C A N O S S. T 1 1 0 N C 0 3 O . 
C83D M 1 
! 
6016 1-23 
LA C01?ET!D0EA GADITANA 
SEAS FABRICA DE TABACOS, CiGARMS j PA'OTS 
D E PICADÜiiA. 
DE L A 
T d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
S A N T A C L A R A 7 . — H A B A N A 
i:9S9 2;';dl4l-14 My 
Escobar 57. Solicito una colocación 
para el campo, sea donde quiera, lejon ó cer-
ca de la Rabana, de sereno ó encardado de 
una finca. Se leer y escribir y he servido en la 
Guardia Civil en Eíspaña y tengo recomenda-
ciones. 5972 4-24 
Cocinero peninsular que sabe emu-
plir con su obligación segón le pidan, de^ea 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
tiene q;iieii recomiende bu conducta y no tie-
ne inconveniente en ir á cualquier punto del 
campo. Informarán Agu ar 92, portería. 
5975 4-24 
Uu joven desea colocarse de criado 
de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Crespo 
nüm. 3S. 5976. 4-24 
Una imicliaclia de color de dieciseis 
años desea colocarse de manejadora en el 
Vedado ó de criada de mano. Es cariñosa Mon-
te 59 informarán. 5978 4-24 
L i G i r a i t i i n 
i l i i 68 B í 
Los cdelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato srénito-urinario 
hacen que esta preparación eea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apaiato génito-urinario, 
tales como la NEFRITIS agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETPJSIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
ñamación de la prortata.) HBMATOQUILU-
RIA (sangro en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe podero3a-
mente en el aparato génito-urinario. 
JDe venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L JA)O. B A R A T A 
Belascoaín 19, esq. á Virtudes 
4643 26Ab27 
COMIDAS A L A CRIOLLA, ESPAÑOLA. Y 
^americana, por un gran cocinero, ss sirven 
también a domicilio, Galiano 75, casa de fami-
lia. Teléfono 1461. En la misma se admiten 
abonados 5934 5-22 
¡ i A i i í i i a G a n s i a 
K a fallecido 
Y dispuesto su eutierro pa-
ra hoy martes 24, á las 4% de 
la tarde, sns hermanos y her-
manos políticos que suscri-
ben, invitan á sus amigos á 
acompañar su cadáver desde 
la casa mortuoria. Campana-
rio 87, al Cementerio de Co-
lón, donde se despide el due-
lo. 
Habana y Mayo 24 de 1904 
Dr. Rafael Garmendía . —Pe-
dro Pablo Garmendía.—Ldo. 
Joaquín García Pola.—Tirso 
Mesa.—Gabriel Villada. 
(No ee reparten eequelas) 
1-24 
Habana, Mayo 16 de 1904 
Sefíor Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Presente. 
Mny seííor mío: 
Por espiración de su término, ha 
quedado disnelta y en liquidación la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de 
BElsTG ÜRIA, CORRAL Y C* 
de la que es único liquidador, el que 
suscribe, por haberse separado de la 
misma el sefíor Doroteo Orandi, confor-
me al ar t ículo décimo de la escritura 
de constitución de la referida sociedad, 
quedando hecho cargo de la l iquida-
se ofrece un albañil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en estos precios: 
Primera clase, á 25 centavos.—Segunda cla-
se, & 20 ceutavos.—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernando 
Puio-iané y López, en Bernaza 55. 
5£>50 26-22 My 
P A l H I S T á 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. E E F U G I O N. 13. 5S56 4tl8-3r>mMyl9 
Catalina de J iménez 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5S79 26-lSMy 
Una señora de edad solicita una co-
locación para acompañar á una soñera ó co-
cinar para una corta familia. Darán razón en 
San Ignacio 12o. 5931 4-24 
Se desea colocar una señora par ser-
virle á la mano y coser, tiene quien le informe 
de bu conducta, Salud 147, sabe toda clise de 
servicio. 6032 4-24 
Un joven desea colocarse de cochero 
en casa particular ó con un médico, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Prado 111, ;el portero. 
6000 .1-24 
Uua señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, en la 
misma se coloca una señora para ir á España 
de criandera ó acompañando una familia, no 
se marea y es cariñosa con ios niños, informan 
Calzada del Monte 145, altos. 
6027 4-24 
mmmwmm 
c la se s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
pere , pase p o r es ta c a s a q u e no 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜM. 56 
C-S09 1M 
Se solicita una cocinera para una 
corta familia; nó ha de dormir en el acomodo. 
Sueldo |10. Informarán calzada del Monte 828, 
altos, derecha. 5923 6-22 
Criada de mano, peninsular, con bue-
nas referencias, ae solicita una para corta fe-
milia. San Nicolís 39. 5928 4-22 
Desea colocarse de criandera una 
señora peninsular de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche; tiene quien rea-
ponda por ella. Informan San Rafael 145 .̂ 
5931 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Iníor-
man Castillo nám. 25. 5923 It21-3m22 
TTN buen cocinero Francés, desea encontrar 
^ colocación en casa de comercio 6 particular 
cocina 6, la francesa, criolla, española, italiana 
y tiene buenas reconiendaciones, lees indife-
rente ir al campo y no tiene pretensión, di-
rección Aguiar 22 bodega. 
5911 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano, sabe cum-
plir con su oblieación y es cariñosa para los 
niños y tiene buenas referencias, informan 
Marina 13. 6023 4-24 
Se solicita una criada de color para 
limpiar dos habitaciones altas y demás queha-
ceres de la casa, sueldo 2 centenes, que suya 
su obligación y al mismo tiempo se le prefiere 
negra, para Empedrado 6. 6020 4-24 
Una joven peninsular desea colocars® 
de criada de manos ó manejadora, es cariño-
sa con los niños. Informarán Cuba 26. La en-
cargada informará á todas horas. 
5970 4-24 
Una señora peninsular desea 
colocarse de cocinera en casa de negocio 6 
particular ó para acompañar á una señora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quieu 
la garantice. Informan San Rafael 145'̂  
; 6913 4-20 
Se necesita una criada que sepa aigo 
de cocina y que ayude á los quehaceres de la 
casa. Para un matrimonio sin hijos, Ved»do, 
calle Baños 3, A. G 4-20 
Desean colocarse dos peninsulares 
una joven de manejadora y una Sra. de cria-
da de mano, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Pi 'icota 6. 5001 4-20 
Se solicita un criado de mano y coci-
nera con referencias para corta familia, pa-
gando 8 y 10 pesos. Y también un encargado 
facilitándole un zaguán y habitación, Tenien-
te Rey 53, alUw. 5888 4-20 
Desea colocarse una joven peninsular 
para manejadora, es cariñosa con los niños, 
tiene buenas referencias de las casas donde 
ha servido* Informarán Neptuno ni 114. 
6029 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, no tiene inconveniente en 
embarcarse. Informarán en Prado 50. 
6017 4-24 
Cocinera peninsular desea colocarse 
informan Aguiar 93, panadería La Flor Cen-
tral. 6060 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color. Cien-
fuegos 4. 6054 4-24 
Se desea colocar de cocinero un j o -
ven de color para casa particularó algún es-
tablecimiento, teniendo quien lo garantice. 
Darán razón Monte esquina á Indio, Carn ce-
ría. 6034 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
manejadora 6 de criada de mano, sabe cum-
plir con su deber y es cariñesa con los niños. 
Tiene quien la recomiende. Informan Arcenal 
n. 60. 6013 4-24 
Una señora y una joven peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras; la joven sabe coser á mano y á má-
quina; tienen quien responda por ellas. Dan 
raSón Luz entre Oficios é Inquisidor, zapate-
rfC 6021 4-24 
Un sefldrfíeninsular desea colocarse 
de criado, camarero ó portero; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien r^ponda por 
él. Informan Prado 112, L a Vizcaína, 
6034 4-24 
Desea colocarse un peninsular de 
Eoí tero; tiene personas que lo recomienden de aber trabajado en buenas casas particulares-
sabe trabajar de criado de mano y de depen; 
diente de restaurant. No tiene inconveniente 
en ir al extranjero. Villegas 103, altos. 
6;;23 4-24 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con lo» nilíos y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiendo. Informan Refugio 
núm. 30. 6042 4-?4 
Se solicita una oriada espaftola de 40 
á 50 años para cuidar una enferma qne no 
guarda cama y otros servicios. Debe traer ro-
ferencias de su conducta. Amargura 71, de 10 
á 1. 6051 4-24 
Dos jóvenes acabadas de Ueg-ar de la 
Península, sanas, muy buena leche, tienen 
quien respondan por su conducta, suplican á 
ios Dres. Delfín y Trémols las recomiende á su 
diéntala para crianderas. Informan Amistad 
n. 21. 5a30 4-24 
Criada. S€ solicita una que sepa co-
ser y tenga buenas referencias, si no las tiene 
que no se presente. Sueldo dos centenes. Com-
postela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
5957 4-24 
Amargura 72, bajos. Para c o r t a fa-
milia compuesta de matrimonio y \\n niño, se 
solicita una criada blanca, puramente; para la 
limpieza de la casa y hacer los recados. Hp.de 
presentar referencias. 6002 
Una señora penínsulas de tres meses 
de parida, con imena y abundante leche reco-
nocida por el Dr. Gutiérrez, desea colocarse 
de criandera á leche entera, tiene lecomenda-
ciones de las casas donde ha criado otraa vece* 
Informan San Lázaro 271. 
6047 4-24 
Un asiático general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
5995 4-24 
San Nicolás 102, altos, se solicitan 
dos criadas peninsulares, una cocinera que 
haga dulces á estilo del país, y una 'criada de 
mano que sepa coser y zurcir bien y friegue 
los suelos. De 12 a 5 de la tarde. 
5326 4-22 
Se solicita una criada de manos que 
sea fina y esté acostumbrada ai servicio, no 
importa blanca ó de color. Prado 88, después 
de las nueve de la mañana. 5903 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criaUa de mano. Sabe desempeñar su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Gloria 195. [0905 4-20 
Cocinera, desea colocarse una seftoru 
peninsular, sabe cumplir bien con su obliga-
ción y tiene buenas referancias. Informan 
Campanario 149, bodega. 5Ü03 4-20 
U na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia. Sa-
be coser a mano y a máquina y es cumplido-
ra enjsu deber, tiene quien responda por ella. 
Informan en Damas 46. 5894 4-20 
Se desea colocar un joven peninsular 
de criado de mano; sabe trabajar y cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por el y 
tiene buenas referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan Blanco n. 3, de 12 a 2 de 
la tarde. 5&91 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
•^ninsular de criandera con buena y abun-
dante, leche, reconocida por el Dr. Francisco 
Maril. Informan en San Lázaro 27. 
6887 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe su obligación y tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. También se coloca una criandera á leche 
entera, que tiena buena y abundante. Infor-
man Egido 9. 5893 4-20 
Cochero. Se solicita uno que haya 
trabajado en particular y establo, que sea 
bueno y que tenga quien lo recomiende. Con-
sulado 124. 5947 4-22 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora, es cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene refere ueias, dan razón Animas 
núm. 5H. 5955 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero ó mandadero, sabe leer y escribir 
y también sabe las calles de la Habana y 
tiene quien lo recomiende. Informan en Sol 
S, fonda, preguntar por E . S. 5958 4-22 
Se solicita una manejadora de color 
fina, de mediana edad, que sea inteligente y 
que esté acostumbrada a este servioio, que 
traiga referencias. Buen sueldo. Manrique 185. 
5938 4-22 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cocinar á la criolla y española. Tiene 
quien responda por ella, qne no vengan a 
buscarla nara dormir en la colocación y sabe 
de repostera. Informan Aguila 116 A café. 
5930 4-22 
Una excelente criandera peninsular 
con buena v abundante leche, desea colocarse 
en casa de buena familia a leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Puede verse su niña. No 
duda salir afuera. Calle 15 núm. 4 esquina a N. 
5S33 4-22 
Desea colocarse de criandera una jo-
ven peninsular, á leche entera, la que tieno 
buena y abundante, de cuatro meses de pari-
da; tiene quien responda por ella. Informan 
Dragonas 53. 6900 4-20 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero 6 criado de mano para un caballero 
solo ó para viajar y asistir enfermos, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencias. Pra-
do 50, café y Rayo 72. 5898 4-20 
S E S O U I C I T A 
una costurera que sepa hacer vestidos. Tuli-
pan n. 28. 5S95 15-20M 
Desea colocarse una buena criandera 
á media leche 6 entera, tiene personas qne la 
garanticen. Informan Dragónos núm. 3 9. 
5899 ! 4-20 
Para criado ó jardinera desea colo-
carse un peninsular de 38 años de edad, activo 
é inteligente, con 18 años de residencia en Cu-
ba dedicado al servicio doméetico. Sabe los 
dos oficios con perfección y tiene buenas re-
ferencias de casss respetables, además sabe 
hacer cuantos trabajot sean necesarios. Salud 
23, cafó. 6053 4-24 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano 6 para a-
compañur á una señora. Sabe cumplir cen su 
obligación y es cariñosa con los niños. Tiene 
quien la recomiende. Informan Animas 173, 
esquina á Oquendo. €011 4-24 
L/A G A R D E N I A 
Ag-uiar 71, entre Obispo y Obrapia. 
Modas.—Acabados de recibir de París por el 
último vapor ofrecemos á nuestras favorece-
üoras y on general á las familias una colección 
variada y elegantísima de sombreros á precios Cocbero. Uno muy práctico desea co 
sumamente moderados. Hay que verlas. Visi- i locarse en casa particnlar. Sabe cumplir con 
ten LA GARDENIA las Sras. y se convence- " 
rúo. 5729 8-17 
Un señor peninsular de mediana edad 
desea colocarse de portero ó cualquier otro 
destino análogo. Tiene quien lo garantice. 
Informan Empedrado 8. ¿936 4-23 
I N T E R E S A N T E A L PÜBLICO. 
R A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda ciase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
5750 28-17 my 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen á la medida estos elegantes y có-
modos corsets, desde un centén en adelante. 
Trocadero 23. 5271 28My5 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bo-
ques, garantizando au iufltalaoióa y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
<108 y probados con el anaiato para mayor ga-
rantía. Injstalación de timbres eléctricos. Oaa-
dros indicadores, tubos acüsticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrica Se ga-
rantitán todos loa trabajos, Compostela 7. 
4093 26-9 A 
S O L I C I T U D E S 
Una lavandera desea encontrar ropa 
Sara lavar en bu casa 6 sea en casa particular, abe el oficio. Informarán Lealtad esquina á 
Sitios, accesoria A. 6001 4*24 
su obligación y tiene qnien responda por él 
Informan Tejadillo 59. LOCA 4-24 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa paiticnlar 
Sabs cumplir con su obligación y tlsneq^íen 
la recorciende. Informan Mcusearate 149. 
6033 4-24 
E N E L VEDADO 
calle F esquina á 19, se solicitan: una 
criada de mano y una manejadora, sean 
blancas ó de color. Es condición indis-
pensable que sepan cumplir con su 
obligación y no sean torpes en su trato. 
Enen sueldo. 5918 8-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano: tiene quien 
responda por ella. Dan razón calle de Cien-
fuegos 44, & todas horas 6916 4-22 
Se solicita una criada de mano 
que sepa sn obligación y traiga referencias, en 
Aguila núm. 60 5921 4-22 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa algo de costura. Consulado 17. 
5915 4-22 
Un peninsular desea colocarse do 
criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo garantice. Si se 
quiere sale de la ciudad. Informan Galiano y 
Concordia vidriera de tabacos 6ü?8 4-22 
Una criandera peninsular reciea lle-
gad-4 de la Península, de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, desoa colocarue 
& leche entera, tiene rucien la garantice. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Concordia 13ó 59.'7 4-22 
S E . S O L I C I T A 
un dependiente de botica que poeea el inglés. 
Informan Droguería del Dr. tí. Johnson, Obis-
po 53 y 55. C-1Q24 3-24 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeSar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Dragones núm. 29. 6052 4 24 
Se solícita una criada de mano que 
sepa coser y tenga recomendaciones de las ca-
sas donde haya servido. Consulado 6G. 
6051 4-24 
Una joven peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particulv ó estableci-
miento: Sabe desempenar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Estre-
11a 10. tjOtíi 4-24 
Se solicita una criada de mediana 
edad qne sea formal y tenga referencias. Es 
casa de moralidad y se dá buen trato Sueldo 
10 pesos plata y ropa limpia. Industria 62 es-
quina aj^rocader^ 6049 4-24 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Animas 58, cuarto n. 11. 
6031 4-24 
Cocinera y criada de mano, se solici-
tan en Aguacate 69 altos, entre Muralla y Bol, 
que sepan su obligación y quo tengan infor-
mes. Sueldo 15 pesos plata la cocinera y á la 
criada de mano 2 centenes sin ropa limpia.' 
8044 4-24 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas. San José núm. 10. 
6010 ,4-21 
Se solicita una señora de moralidad 
y mediana edad, ágil para acompañar, coci-
nar y ayudar á la limpieza do casa a otra Sra, 
que le ofrece bnen trato y un sueldo módico, 
informarán en Obrapia n. 92. 5834 4-19 
C R I A N D E R A S 
tres crianderas, magnificas, sin pretensione?; y 
de diferente tiempo de paridas, con mucha le-
che. Manrique 71. 5S33 10-19 
E n el taller de lavado E l Cerro 
calzada del Cerro 546. Se solicitan especiales 
planchadoras para ropas do señoras. 
5877 4-19 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano ó dependiente de café.. 
Sabe cumplir con su obligación. Informan Eji-" 
do 66, carnicería 5870 4-19 
Barbero. 
Se solicita un operario bueno en Muralla 113, 
berbería. 58S5 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, criado de mano ó camarero; sabo 
cumplir con su obligación y Síanejar carruaje; 
para limpieza de un escrito/5o ó cualquier co-
sa que se presente; tiene recomendaciones y 
quien responda por su conducta: no tiene in-
conveniente en salir fuera de la ciudad. In-
forman Concordia 182. 5862 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia, 
tiene que dormir en la casa y traer releren-
cias. Consulado 80, altos. 6932 4-22 
Chaufieur americano 
que habla bien el español, desea empleo en 
casa particular. Para informes, dirijirse á r  
Ancha del Norte n. 30i A 5957 4-22 
Desea colocarse de criado ó cama-
rero un joven peninsular, es practico en el 
trabajo y con buenos informes. Informan en 
Teniente Rey y Cuba, zapatería. 5951 4-22 
¿SÜFR1S DE ASMA, ABOGO, CANSANCIO? 
Se coran con los acreditados cigarros del 
DR. VIETA; de venía en las BOTICAS 25 cts. 
CAJITA. 5944 4-22 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular joven á leche entera, tiene 
dos meses de parida y puede verse la cria. Re-
conoció la leche el Dr. Lorodo; ei muy cari-
ñosa con los niños; entienda de costura y de 
bordar y tiene quien la garantice. Zanja 142. 
5791 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los uiños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la racoralende; informan Mon-
te 145. 6924 4-22 
Dos jóvenes peninsulares recién llega-
dos desean colocarse de criados de mano, ca-
ballericeros ó cualquier otro trabajo; saben 
cumplir con su deber y tienen buenas referen-
cias. Informan Factoría n. L 5932 4-22 
Una buena cocinera peninsular acli-
matada en el país, decea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tieno quien la recomiendo. 
Informan Kevilíagigedo 8Y. 6965 4-22 
Una señora francesa de mediana 
edad mny buena cocinera, desea encontrar una 
casa de comercio ó particular para cocinar á 
la francesa, española y cubana, sabe cumplir 
con su obligación, tiene muy buena referencia 
é informan Keptuno 42, botica, esquina Amis-
tad; 5833 4-19 
P a r a un matrimonio 
se solicita en Aguacate 23 una cocinera que sea 
formal y sola, Sueldo |8. 5861 4-19 
Dependiente de Farmacia 
Se solicita uno con alguna práctica. Informa 
rá el Sr. Amador. Droguería de Sarrá. 
5351 ]5Myl9 
Se solicita una criada peninsular 
para todo el servicio da una corta familia com-
puesta de un matmonio sin hijos, tiene que 
dormir en la casa y traer referencias. Figura» 
núm. 81. 5854 4-19 
Un joven peninsular desea colocar-
se de cafetero 6 dependiente de sala; sabe 
cumplir con su obligación habiendo estado en 
varias casas y tiene buenas recomendaciones. 
Informan üallano y Neptnno, vidriera del ca-
fé Teatro Cuba. 5387 4-79 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criada de mano una y la otra de 
manejadora, tienen buenas referencias, infor-
man inquisidor 29. 5S78 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada formal y de moralidad. Virtudes 70 
altos. 58ft4 4rl9 
Criada de mano blanca 
ee solicita una para los quehaceres de una ca-
y acompañar a una señorita. Informan 
Aguacate 30. 6S65 4-19 
Un familiar desea saber el paradero 
de Joaquín del Valle y Fernandez, de profe-
sión mecánico. Para informes dirigirse á la 
fonda Las^ Cuatro Naciones, muelle de Luz, á 
José del Valle. Se suplica la reproducción 4 
los dein¿s periódicos. 5871 4-19 
Se solicita una criada de mano 
que sepa su obligación, en Galiano nüm. 38. 
6S74 4-19 
Una persona activa se ofrece para 
administrar cualquier clase de negocio, sobre 
todo para la administración de hotel por ha-
ber desempeñado muchos años este cargo. 
Tiene personas que lo garanticen. Informan 
en el despacho de anuncios de este periódico, 
5872 4-19 
S« solicita una criada de mano para 
limpiar habitaciones, es para una señora sol» 
y no es para acompañar se da buen sueldo. 
Consalado 109. 5834 6-18 
Regente. Se desea uno para una bo-
tica en el pueblo de Marianao. Darán razón ea 
Kcal n. 170. Marianao. 5773 6-17 
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NOVELAS CORTAS. 
I 
Después de haber derrotado á los 
últimos vendeauos el general Huchet 
cortó la retirada á todos los fugitivos, 
puso cerco á la población, taló el arbo-
lado de loa alrededores y tomó todos 
loa pasos, senderos y puentes que con-
ducía u á la misma. Era, pues, cosa 
cierta que el cura Jaubcrt y los tres ó 
cuiitro aldeanos que se habían escapado 
del exterminio, se habían de haber re-
fugiado por fuera en aquella población. 
E l general Huchet no tenía grande 
empeño en coger á los aldeanos; quería 
al cura poique era el alma y el movi-
miento de aquella rebelión. Prometió 
nna fuerte suma de dinero á quien le 
entregase al cura Jaubert, pero nadie 
pareció darse por entendido. Entonces 
el general, para no dejar medio por ten-
tar, mandó á sus soldados que despeja-
sen las calles y que todas las chozas, 
granjas y alquerías fuesen á una misma 
hora desalojadas, conduciendo en pelo-
tón á la plaza del pueblo á todos los 
hombres que eu ellas se encontrasen. 
Xo se halló más que gente inofensiva, 
pero en número cousiderable, por cier-
to. iCómo podía ser descubierto entre 
tal muchedumbre este joven sacerdote 
Jaubert, á quien los *'azules" sólo de 
nombre conocían? Iluchet hizo desfilar 
ante sí á todos los aldeanos y los solda-
dos registraron á todas las mujeres, 
una por una. Examináronse todas las 
manos y cabezas. Las primeras apare-
cían callosas, las segundas pobladas de 
greñas muy conformes con la moda al-
deana. Todos fueron interrogados y 
respondieron todos en un patois muy 
correcto, muy natural y muy firme. 
—Se están burlando de mí bajo esta 
capa de rusticidad!—murmuró Huchet 
mordiéndose los labios de ira .—¡Lo 
peor del caso es que el cura Jaubert 
me oye, me mira sin duda, pues sin 
duda está aquí y no doy con el medio 
de desenmascarar á este eusotanado pi-
caro!.. 
E l general gesticuló, golpeó el suelo 
y desahogó su violencia en juramentos 
y amenazas. Iba á saquear el pueblo, 
incendiar las casas y acuchillar y ame-
trallar á todo el mundo. 
E l estallido de su cólera impresionó, 
al parecer, á aquellas gentes pacíficas 
y sencillas. Nadie osaba hablarle ni 
verle. Consciente de su impotencia, 
volvió á su alojamiento silencioso. 
I I 
En el mismo momento en que, lleno 
de sorda indignación, penetraba en su 
estancia uno de sus ordenanzas le dijo: 
—¡Mi general! Aquel prisionero ale-
mán, procesado por deserción, quiere 
hablaros, según dice. 
— ¡Que sea fusilado esta noche!—res-
pondió Huchet, deseoso de poder des-
ahogar su sed de sangre en cualquiera. 
—Se le fusilará, mi general; pero an-
tea de morir insiste en querer deciros 
algo interesante. 
—¿Palabras á mí?... 
—Algo tocante al cura Jaubert...— 
insistió el ordenanza. 
Las facciones de Huchet mostraron 
súbitamente el interés más pronun-
ciado. 
—¿Tocante al curilla faccioso? ¿Al 
que quiere todavía altares, reyes y no-
bles en la República francesa, una in-
divisible?... 
Y añadió muy suave y humanamente: 
—Traed al prisionero en seguida. 
Pocos minutos después el prisionero 
alemán se hallaba auto el general Hu-
chet. 
—¿Sabes algún medio para descubrir 
al cura? 
—Lo sé. 
—¿Le conoces acaso? ¿Le has visto 
alguna vez? 
—Ni le conozco ni le he visto jamás. 
Pero tengo una idea infalible. ¿Tú 
piensas fusilarme esta noche? 
—No, si me entregas al cura, te doy 
la libertad. 
—Yo te entregaré el cura, pero para 
esto has de hacer todo lo mismo que 
tenías dispuesto para fusilarme. Es 
necesario ponerme la ropa de los sen-
tenciados, atarme las manos á la es-
palda y llevarme entre el piquete de 
soldados al sitio de la ejecución, pa-
sando por las calles principales del 
pueblo. Todos los aldeanos saldrán 
de sus escondrijos para verme; tú, sí-
gneme, ojo avizor, y fusílame antes de 
llegar al sitio de la ejecución si no te 
hago antes reconocer al sacerdote que 
buscas. 
E l general y el desertor se compren-
dieron y pusiéronse á sonreír del mo-
do más cínico, do aquel modo coa que 
Caín sonrió á Abel al atraerle á la 
muerte, y Judas á los fariseos al en-
tregarles al Redentor del mundo. 
( Concluirá ) 
llecomcudados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de G S - l r a t l t , O ' ü o i l l / y G l , es l a ú n i c a q u e los 
r e c i b e y v e n d e á m o d e r a d o j i v e c i o ; t a m b i é n l o s d á á p a g a r p o r 
f n e n s i i a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s i d e m o s t r a -
d o e l f / r a n e r r o r e n j m g a r a l q u i l e r de u n p i a n o v i e j o y a j e n o , 
» i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o n u e v o f s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N D K MUSICA. Apartado 791 
c 879 alt 13-1 m 
JDesea colocarse de criandera una 
peninsular aclimatada en el pe ís, con buena y 
abundante leche, tiene buena referencias. Se 
puede ver su hijo: también se solicita una 
criandera que marche para España para lle-
van un chiquillo. Informarán Monte 157, altos, 
José Gómez. 5762 5-17 
A GEN CIA LA 1? de AGUIAR, Aguiar 88, Ta-
-^-léfono 430. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al páblioo un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas do todos los países. J. Alonsi) 
Viliavorde. 5063 26-Myr.' 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior, Aguiar n. 84.— 
Teléf:4S8.—Roque Galleso. 4817 26A27 
Trocadero 59, se alquilan los altos 
con 4 habitaciones, baño é Inodoro, etc., a tres 
cuadras del Prado y del Malecón. Se alquila 
por meses empezando á correr el 1° de Junio. 
6034 4-24 
Ajaison Doré.—Gran casa de familia. En esta 
nermosa casa toda de marmol, se alquilan 
espléiíiidas habitaciones y departamentos pa-
ra familias ó personas de moralidad, pudien-
do comer en su habitación sin aumento nin-
guno. Consulado 124 esq. á Anima*, Teléfn? 280 
5948 4-24 
So alqmlap dos hermosas habitacio-
nes altas é independientes, á matrimonio sin 
ninas ó caballero «ólo. Informan Amartrura 
D- 33. 6038 4-24 
OaUano 70—Se alquilan habitaciones 
amuebladas ó sin ellos y departamento para 
fa;mlta. C046 4-24 
Se alquila, propia para establecimien-
to la casa núm. 5 de la calle do Obrapía, precio 
18 centenes, la llave en el núm. 4, para má» in-
formes en la calle 7.- núm. 88 Vedado 
6030 ' 4_o4 
Se alquila una casita en Curazao 40, 
con sala, un cuarto bajo y uno alto, pisos de 
mosaico y demás comodidades, se da en pro-
porción con buenas parantias. Informan en 
Habana 210. COOS 4.24 
Neptuuo 26.--Se alquila una huena 
sala propia para cualquier profesión, sobre 
todo dentista, ó cualquier establecimiento con 
ó sin cuarto contiguo. 6025 6-24 
Vedado. 
Se alquila uua casa por cuatro meses. Tie-
ne nueve cuartos. Informan 7, n. V,\ 
5991 5 ¿4 
Se alquila una hermosa sala dividida 
con dos ventanas á la calle. Habitaciones inte-
riores y una buena cocina propia para un can-
tinero. Cuba 101 entre Luz y Aoosta. 
6003 4-94 
Se alquila la casa de tres pisos 
O-Reilly 36. Informan O-Keilly 63 de 12 á 5. 
6018 ' 4 .24 
Kooms to let.—Up stairs rooms, cool, 
aange and Independent, in central location 
and commeniable house for rent to gentlemen. 
Relerencias Eichanged, 36 Bernaza St, Up 
ota ira. 5959 g.24 
Se alquilan, Sol y Aguacate, altos del 
café, babitaciones con balcones & la cali* á 
personas de moralidad y un zaguán con su ha-
bitación: hay ducha y llavin. Informan en el 
cafó 4 todas horas. 6055 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas n. 15, la llave en la bodega. 
Informan Neptuno56. Su precio 8 centenes. 
6050 4-24 
O FICIOS 70—se alquila una posesión alta con dos habitaciones y un pasillo, pisos de már-
mol y hace esquina con vista á ambas calles, 
»• dá en proporción. Informan en la misma 6 
en tlabana_n.2l0. 
•A de 
nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas 102, acabados de recona-
• -nir BP'mn las últimas disposiciones del De-
p a K t o d e Sanida^Informan Sanana-
cío 76. 
Se alquila una sala con dos venta-
naa de postigos, pisos de mosaico, do recienn 
te construcción, con sus mamparas, llavin y 
gas si se desea, en Consulado numero 42. 
5977 4-24 
C E ALQUILA la hermosa casa calzada nel 
^Luyanó 46, compuesta de portal, sala, sale-
ta, zaguán, 5 hermosos cuartoj, patio, caballe-
riza, baño é inodoros. La llave é informes San 
Lázaro 342. 5969 8-24 
S E A L Q U I L A N 
Los magnfíleos, espaciosos y venti-
lados altos de la casa Monto núm. 3, 
compuestos de uua^ran sala y saleta, 
galería y comedor esplendidos, así 
como las once habitaciones y una 
gran cocina, etc. etc. 
Informarán en la ferretería que es-
tá en los bajos. 5 9 9 9 8-24 
Aguacate 17, entre Empedrado y Te-
jadillo, media cuadra del tranvía, con sala, 
dos saletas, patio, traspatio y 5 cuartos, tres 
grandes y dos pequeños: |53 al mes y fondo 
usual. Informan Aguiar 100 5940 8-22 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6772 8-22 
igüFRIS DE ASMA, AHOGO, CANSANCIO? 
Se curan con los acreditados cigarros del 
DR. VIETA, de venta en las BGTIUAS 25 ctt. 
CAJITA. 5943 4-22 
Keína ^9 y 51 
esquina á Raye, se alquilan los amplios y muy 
frescos altos de esta casa La llave en los ba-
jos. Informes en Habana 93. 6945 15-22 
Se alquila 
un elegante salón independiente, en Aguila 
número 66. 5920 4-22 
Se alquilan dos habitaciones con vista 
á la calle, juntes ó separadas, una cocina con 
horno y tres fregaderos propios para tren de 
cantinas, un precioso zaguán para cualquiera 
industria. En la casa más elegante de la Ha-
bana por bu completa moralidad y orden, en 
Acuacate 136. 5919 8- 22 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan, con ó sin comida, en precios mó-
dicos. Refugio 4, media cuadra del Prado 
6930 4 .22 
Los espaciosos altos do San Ig-uacio 
n. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, se alquilan para escritorio. Informan 
abajo- 5912 15-20 
E n punto céntrico, se alquilan habi-
taciones con todas las comodidades apeteci-
bles. Informan en San Rafael 50, No se presen-
ten sin referencias, ni con niños 
5914 &-20 
Lealtad 136, bajos. 
Se alquilan estos cómodos bajos. La lia ve en 
los altos. ImponenCuba 78 y 78. 5907 8-20 
Se alquila á un matrimonio sin niños 
ó á una persona, un hermoso cuarto alto con 
balcón á la calle, muy fresco y ventilado, con 
acción í la sala, baño y cocina, ca tres cente-
nes. Se dan y exigen referencias. San Nicolás 
232, esquina á Monte. 5904 4-20 
Se alquila la cómoda casa calle 16 u. 
5. Vedado, propia para una regular familia. 
La llave en el número 7 é informan Teniente 
Rey 41, altos. 6859 g-iQ 
Habana 85, altos de la talabartería 
E l Hipódromo. En esta hermosa y céntrica 
casa se alquilan habitaciones y departamen-
tos con ó sin muebles. 5881 3-19 
Se alquilan unos amplios y ventilados 
altos propios para familia, con todas las co-
modidades necesarias, en la casa Tejadillo n, 
1. En los altos de la misma informaran 
5853 4.19 
Se alquilan la hermosa sala 
y el gabinete de la casa Empedrado núm. 42 
propios para bufetes, escritorios de Empresas 
ó particulares0 Ambas habitaciones son muy 
limpian y ventiladas y tienen tres ventanas 
con persianas y pisos de marmol Para infor-
mes, dirigirse al portero de la propia casa 6 á 
Marcelino González y C!, Baratillo n̂  1, plaza 
de Armas. 6855 8-ia 
Consulado 111, frente Al Carabanchel 
se alquila un salón alto compuesto du 7 habi-
taciones entapizadas con visia á la calle, jun-
to 6 por habitaciones independientes. Dan ra-
zón en la azotea de la misma. 
5889 Itl9-7m23 
O E alquila la parte baja de la cusa calle de 
^ San Ignacio 92, propia para cualquier esta-
blecimiento, por ser de esquina y tener un lo-
cal muy basto. En los altos informarán. Su 
dueño San Lázaro 202. 5882 4-19 
Se desea alquilaren el Vedado 
una casa en buen punto, que tenga comodida-
des para coche y caballeriza. Dirigirse á J . 
Morell, Reina 90. 5360 4-19 
Se alquila la «-asa San Ignario u. 16, 
propia para una numerosa familia, así como 
para escritorios y bufetes. La llave en la car-
bonería del lado, donde informan. 
5852 4-19 
n los altos de Galiano 131, acabados de cons-
truir frente á la Plaza, se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles ó sin ellos. Se 
sirven comidas y servicio doméstico al que lo 
desee. Entrada á todas horas. Ea la misma se 
vende un buró baratea 5849 S j 8 
Vedado.--En el sitio más fresco y sa-
ludable, se alquila una casa amueblada duran-
te los meses de verano. Comunique R. P. Apar-
tado en Correos 145. 5843 5-18 
K 
Se alquila la casa calle de Dragones 
núm. 102 espaciosa y cómoda para dos fami-
lias, tiene 9 posesiones bajas y altas, buenos 
Eisos, baño, caballeriza para dos animales, ermosa cocina, dos ventanas zaguán y de-
más servicios. Informa su dueño Aguila nú-
mero 102. 5807 8-18 
Se alquila el piso alto de la casa Nep-
tuno 95, compuesto de sala, 3 habitaciones y 
saleta, con los servicios independientes, todo 
muy fresco y ventilado. Informaran Prado 44. 
5828 8-18 
Reina 14. Se alquilan los hermosos 
entresuelos con vista á la calle, suelo de mo-
saico, ducha, inodoro, muy frescos en precio 
módico, así como dos cuartos; interiores muy 
hermosos con piso de mosaico. Informarán 
en los altos á todas horas. 5801 8-18 
Virtudes 2 A entre Parque y Prado, 
un elegante piso por diez centenes. Informa 
el portero. 5746 8-17 
Qe alquila la casa Angeles 29; es el local más 
^moderno de la calle, acabado de reedificar, 
para cualquier clase de establecimiento. In-
formaran en la misma calle n. 17, relojería. 
5775 8-17 
S E ! A X j C ^ T J I X j ^ . 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 18, tan 
fresca como si estuviera en San Lázaro, con 
ventanas á todos los vientos, los altos con to-
das las comodidades para una numerosa fami-
lia, agua, suelos de mármol y mosaico, venta-
nas á todos lados y todo construido á la mo-
derna; y los bajos propios para almacén de 
tabaco ó cualquiera otra industria. Informan 
Salud 30. 5741 8-17 
T oma del Vedado,—Calle 17 entre F . y O,, en 
-"-'la nueva línea eléctrica. Abajo sala, come-
dor, cocina, inodoro y baño; en el alto 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento. 7 centenes. Lla-
ves é informes F. n. 30 y Teléfono 9005 y 1012. 
5748 8-17 
VEDADO.—Se alquila el chalet Baños 33, cer-
ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, colgadizo por tres cos-
tados y un gran jardín, para mas pormenores 
impondrán calle 17 núm. 24. 5728 8-17 
V E D A D O 
F . n? 5 á una cuadra de los Baños, se alquilan 
dos hermosas casas acabadas de hacer, com 
puestas cada una de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, baño, dos inodoros y curto para 
criados tiene también portal y jardín: loa pi-
sos todos de mosaicos, oon entrada indepen-
diente para criados. Su precio 10 centenes to-
mándola por un año, por temporada precio 
convencional, puedeu verse á todas horas, de 
su precio calle 5 nu 32. Teléfono 9170. 
5784 8-17 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á dos cuadras de los Omnibus y 
Eléctricos para todas direcciones; compuesta 
de sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, a-
zotea y pisos do mosaico, con toda higiene 
moderna por ser de fabrio»cián> recientf. Al 
lado informarán. ¿77(\ " '^ÍM 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de Rayo 31 propios para' corta familia, 
para verlos do 8á 10 de la mañana Demás 
informes en Virtudes 41 bajos. 
5673 15-15 
ANTIGUO H O T E L DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Tonionte-Rey núm. 15. 
—Los éléetricos para todas partes pasan de id» 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 5683 8-15 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
acabada de reedificar calle de Consulado nú-
mero 51, de alto y bajo, juntos ó separados. 
Tienen entrada independiente á los altos, con 
escalera de marmol, sala, antesala y cinco 
hermosos cuartos corridos, igualmente en lo» 
altos que en los bajos. Adornas sobre el alto 
tiene otros dos hermosos cuartos. La llave en 
la bodega de la esquina. De su precio y condi-
ciones informan Mercaderies 27. 
5688 8-15 
Se alquila la planta baja de la casa 
calle de Luz 84, tiene tres cuartos, sala, come-
dor, cocina, inodoro y agua, la llave está en 
Muralla 97, donde se informará. 
5702 8-15 
Se alquilan los altos de la casa esqui-
na Carlos III n. 219, propios para una numero-
sa familia y con toda clase de comodidades* 
Informan en los mismos altos. 5641 8-14 
Vedado, calle 10 n. 3. So alquila esta 
hermosa casa acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta y 7 cuartos corridos, cocina, 
baño y demás comodidades. Informan de su 
precio y condiciones, Galiano 73, almacén de 
víveres. 5642 8-14 
E N $42-40 CTS. 
Oro Español, se alquila la hermosa casa An-
geles 61. con gran sala, saleta y cinco grande» 
cuartos, toda de azotea, agua de vento, inodo-
ros, baño, gran patio y a una cuadra de la Cal-
zada del Monte, la llave en la bodega. Infor-
marán en La Central, ferretería, Arambnru nú-
meros 8 y 10. 5847 8-14 
Se alquilan en Galiano casi esquina 
a San Rafael, los altos de E l Progreso del País, 
sala, comedor, 4 habitaciones, cocinar cuarto 
do baño. Precio 10 centenes. Entrada por el 
establecimiento. 5643 8-14 
Al comercio. Se alquila barato un 
buen almacén en la plauta baja de la casa Te-
niente Rev 4, cerca de la Aduana. Informará 
A. del Valle, Cuba 91. La llave en la relojería 
del frente. 5548 15-12 my 
Prado 117.--Habitaciones, Ilooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa 7 os convencereis. 
55S9 ' 26-12 My 
Terminada la construcción de esta espacio-
sa casa, con amplios salones propios para una 
gran industria ó sociedad, SE ALQUILA. 
San Ignacio n. 84, informarán. 
Pedro Murías, 
c 974 15-13 my 
por años ó temporada.—En lo más hermoso 
*- del Vedado se alquila la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños n? 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecibles. Teniente-Rey 25. 5511 26Myll 
Próx ima á terminarse de pintar, se 
alquila la fresca y hermosa casa Neptuno 92, 
compuesta de sala, saleta • comedor de mar-
mol, 4 cnartos bajos y 1 alto, baño, 2 inodoros, 
hermosa cocina, patio y traspatio: la llave en 
el 96. Informes Inquisidor 46 de 12 á 5. 
5486 15-11 My 
SE ALQUILAN 
dos casas juntas 6 separadas en Puentres Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la calle Real 133 y darán razón Cuba 
55, Restaurant La Unión. 5380 15-S 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
la casa Línea 49, informan en la misma. 
5382 15My8 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
So alquilan flrescáfl y vmti ladasha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de monili.Ud. Teléfono 1639. 
496« 26-29 Ab 
C E nlqi'ila \n hermosa casa Reina nfimero 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, sois cuartos, oaño, 
cocina, pisos de marmol y '.nosn 
sal», recibidor, saleta, cuatro, 
patio, traspatio, caballerizas,^ 
dos, cochera con entrada por H;j 
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
oí, los bajos: 




en el Vedado á 15.S3 oro al mes. CARNEADO 
4E02 WAMB 
limero é Hipotecas. 
- D O Y l O X I K r i E S I F L O 
P A R A E L CAMPO y para la dudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 5 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café " E l 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 20my24 
A l 7 por ciento.—Desde $í>00 hasta 
$25 000 se dan con hipoteca de casas on Jesús 
del Monte, Cerro y Marianao y finca de cam-
po en la provincia de la Habana. San Rafael 
n. 52, carpintería, dejar aviso. 5941 4-22 
q E traspasan dos grandes negocios, dejando 
^ lo menos 12 pesos diarios, también se desean 
imponer en hipoteca en finca urbana en esta 
capital de 1000 a 2000$; para más informes los 
darán en Neptuno n. 58, donde se alquila una 
espléndida sala toda de «arraoh 5635 8-14 
$15,000 en hipoteca de casas en una 
6 dos cantidades, se dá dei 7 al 8 por 100. Sa-
lón H café, manzana de Gómez de 10 a 12 y de 
5 a 7. Teléfono 850. 5639 8-14 
gnu 
Se vende un solar completo con dos 
cuartos de tabla y tejas anexos en el barrio de 
la Concha, próximo á la calzada. Informan, 
fábrica número 3, calzada de Concha, Jesús del 
Monte 5993 4-24 
Carnicería. 
Vende media res bien vendida. La doy ba-
rata. Dejar aviso Prado n. 85, E . Moré. 
mm 5986 4-24 
Se vende barata por no necesitarla 
su duño, una hermosa vidriera muestrario, 
sirve para cualquier clase de establecimiento. 
Salud 41 dan razón. 5933 S-21 
E u los Quemados de Marianao se 
véndela casa n? 21 de la calle de iMartí. Está a 
media cuadra del eléctrico. Razón calle de 
Cuba n". 106 de 11 á 12. 5982 8-21 
V E D A D O 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y librea de gravamen, dos solares de esqui-
na, uno en la calle de 17 y el otro en la calle 
15, situados ambos, en la parte comprendida 
de Paseo hacia la Habana y con magnífica vis-
ta al mar. Informan calle 2 núm. 17 de 9 a 11 
de la mañana. 6058 8-21 
Gran casa de huéspedes, se vende la 
de Galiano 70 con 18 habitaciones, toda con 
vista á la calle, la casa tiene contrato y el al-
quiler os reducido para el punto y la comodi-
dad de la casa. 6045 8-24 
Q E vende una buena finca de campo, com 
Apuesta de más de dos caballerías de tierra 
fértil, toda en producción, tiene cas&), agua 
Inagotable, toda cercada de piedra y ulham-
bre en el término dei Cano, barrio Wajay, 
más pormenores Paula 59 de 10 a 4, Habana. 
6996 8-24 
Se venden 10 caballerías de tierra en 
la provincia de Matanzas, precio muy barato. 
Informa Joaquín Espejo, Aguiar 75, relojería. 
6036 4-24 
Vedado. Se venden varios solares de 
centro y de esquina, espléndidamente situa-
dos y á precios muy moderados. Inferman ca-
lle 2 n. 17 de nueve á once de la mañana. 
6057 8-24 
Calé.—Se vende linda esquina poco 
alquiler, comodidad para familia por ausen-
tarse, razón Reina 8, 6059 4-24 
D O D E G A 
Se vende una do poco dinero antigua y bue-
na barriada. Informa E l Viscaino Monserra-
te 117. 5960 8-22 
"J?N Lagunas.—V^ndo una gran casa de azo-
tea, toda con sala, zaguán, 2 ventanas, seis 
cuartos seguidos, patio y traspatio, saleta, 
agua y cloaca. Proejo $8,500. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 a 5. 6964 4-22 
"ITN Arroyo Naranjo.—Vendo una bonita fin-
ca: buena casa de vivienda, casa para mo-
zos, casa de maquinaria, frutales, labranza, 
f>lurnas y iodos los aperos de trabajo y anima-es de la finca. José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 a 5. 5961 4-28 
Vedado. E n una de las mejores cua-
dras de la linea y cerca del Paseo, vendo una 
casa fabricada en dos solares y con muchas y 
buenas habitaciones. Ultimo precio $9000 y un 
censo de mil. Vale 3000 más. Espejo. Aguiar 
76, letra C, relolería. 5875 4-19 
Dos casas de mamposter ía y teja en 
el barrio de Colón. La una gana onza y media 
y 4 centenes la otra. Tienen sala, comedor, 2 
cuartos,patio, cocina, baño é inodoro, suelos 
de mosaico. Ultimo precio f4400. Aguiar 75, 
letra C, relojería. 5876 4-19 
O P O R T U N I D A D . 
Se vendo una finca de esquina con estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se venda el establecimiento junto 6 separado 
y se garantiza una venta de cantina de 15 a 20 
pesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del café Angeles y Monte. 
5559 15tl2-15 M12 
Vendo una casa en Concordia en 
$5.500 y un censo de $318, otra en Belascoaín 
en $5000, otra en Neptuno en $7000, otra en 
San José en $5600, otra en Habana ea $25C0 y 
u»i censo de $500, Tacón 2 J , M. V. de 12 á «. 
5732 &-18 
vrANZANA 63.—Se venden solares de esta 
^ manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 j 24, 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Titulo perlecto. Libre de gravámenes.-
Amargura 23. Habana. 5704 26t-16My 
S E V E N D E 
la casa San Lázaro 256 informa su dueño ea 
el hotel Roma. 5819 15-18 
Buen negocio. E n íg530 se vende 
una bodega en buen sitio, de existencias ca-
si las tiene, informan Mercado de Colón 34 y 
85 frente al depósito de hielo, bodega. 
5*21 8-18 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próximo á los baños, será en breve lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
S E V E N D E 
un gran local en la calle de Omoa n. 2, donde 
se encuentra instalado un gran establo de ca-
rruajes, compuesto de 900 metros cuadrados 
de terrenos con sus paredes propias y demás 
anexidades, —Precio $6.500 oro español, libre 
f i a r a el vendedor. No se trata con corredores, nformes Monserrate 129 (altos) de 8 a lOy de 
5 a 7. 5719 15Myl5 
VfANZANA 63.—Se venden solares de esta 
-^manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perrecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23, Habana. 6704 26Myl5 
Carnicerías.--Se venden dos buenas 
? baratas, en barrios comerciales y ricos, no ienen competencia, con buena y acreditada 
marchantena. Informa Vicente García, Te-
niente Rey 49, barbería. 5720 8-15 
Se vende en Consulado $6000: San Lázaro 8500; Campanario 5500; Bernaza 12000; Velázquez 
1300; esquina nueva con establecimiento 24003; 
más informes Salón II café, de 10 a 12 y de 5 a7 
Teléfono 850 y en el Vedado calle J . se vende 
una nueva de bloque que renta el 1^ por 100. 
5637 8-14 
y vías de comunicación y comodidad del pago 
son un buen negocio: hacen 150 caballerías.— 
Salón H café manzana Gómez, de 10 a 12 y de 
5 a 7. Teléfono 860. 6638 8-14 
Solar en el Vedado.--Vendo barato 
el núm, 3 manzana 6 Vedado.—Calis 1; entre 
A y B. lafurmes Habana 107. 
5M1 g.]i 
Se vende un - ' • ' - en cal/.acla do mucho 
transito, e?! .r.u, i-ra, casi "O paga al-
quiler y las cxlsLeucias toda» selladas. Le 
conviene á cmlqui^r que sepay qmera traba-
jar porque no se repara en precio a causa de 
tenerqueausentarse.su dueño. Informan en 
Gervasio 70 y 92 bodegas. 
__5705 8')0 
Farmacia.—Se vende ó arrienda en 
un pueblo de campo cerca de la Habana; la 
persona que se ha!?a cargo de ella ha de tener 
el título de Ldo. en esta facultad. Darán razón 
en San José n. 8, Almacén de Pianos. 
5365 l6My7 
0[ CAfifllMS 
Se venden carretones eon muelles 
y sin ellos, también se venden 3 mulos muy 
buenos en Military Grocery, 74 Lamparilla y 
Villegas. 6011 4-24 
Se vende un maífnilieo milord, un fa-
miliar, un faetón, un tilbur y, un cabriolet, un 
brcck,un carrito de 2 ruedas, una guagua chi-
ca, un quitrín y arreos de pareja y un molino 
de tostar cafó casi nuevo. Monte!288 esquina á 
Matadero, taller de carruajes, frente de Esta-
nillo. 6062 8124 
C A R R U A J E S 
E X VENTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, medía 
vuelta y li-t de vuelta, Duquesas, 
Milords, Cabriolets, Coupés, Vis-a-
vís. Faetones, Jardineras, Príncipe 
Alberto. Tílburis de Babeoek de 
vuelta entera y de cunrto de vuelta, 
uua Carretela de doble suspensión, 
un Coupc forrado de raso y un tronco 
de arreos con heviliaje dorado. 
Fstos carruajes son unos nuevos y 
otros üsadbsy se admiten cambios. 
Salud 17. 58(Í6 8-19 
A U T O M O V I L 
se vende el más elegante de esta capital, de la 
afamada marca White en $1,200 oro español. 
Puede verse en Sol 95. 5793 8-18 
Se vende una duquesa y un caballo de 
siete cuartas, una yegi'a oscura de siete y me-
dia, todo en setenta centenes. Informa Morro 
28, el zapatero. 5752 8-17 
Se venden un vis-a-vis, un milord, un 
faetón, un familiar, un coupó, un boguí, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera; 
pueden verse á todas hora-i en la calle de 
Cuarteles n. 9. 5r-i3 15-15 my 
Ojo.~Se vende un carro de cuatro 
ruedas casi nuevo, propio para expreso 6 tras-
porte de cargas; se puede ver Belascoain id & 
todos horas. En la misma informa Antonio 
Rey 5626 15-14 
Se vende un faetón bog-gy con zun-
chos de goma y dos caballos de lujo, se puede 
ver de 6 de la mañana á 2 de la tarde en San 
Rafael frente al parque de Trillo, tren de co-
ches, cerca de tabla. 5671 8-14 
E n 35 centenes se vende un bonito 
familiar vestido y pintado de nuevo y oe cam-
bia por un tilbury, boggy ó caballo; puede 
verse á todas horas San José 93. 5062 8-14 
Se venden 3 mulos muy buenos 
uno propio para faetón, también se venden 
carretones con muelles y sin ellos on Lampa-
rilla 74, J . D. Hathorn. 6040 4-24 
E n diez y seis centenes se vende un 
bonito caballo de monta con su silla Mexica-
na. Rayo 58. 5693 8-15 
b e mmi 1 p b i m s . 
Se venden un juego de cuarto com-
{)leto nuevo de Nogal y Cedro con lunas vioe-adas y otros muebles. Informan Factoría 9 
altos, de 9 a 5. 5932 8-24 
Se vende en g-anga un armatoste v i -
driera propio para cualquiera giro 6 indus-
tria, mide 6 varas de largo per 3 de alto, con 
22 pulgadas de ancho. Darán razón en el salón 
do barbería El Fígaro, Aguacate y Obrapía. 
6035 '13-24 my 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S p o r N U E V O S 
5948 
única casa que lo hace en la liaban. 
8. R A F A E L 14 
8-22 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Se vende una "Densmore", casi nueva últi-
mo modelo. Puede verse de 9 a 1 del día y de 7 
a 10 de la noche en Prado 93, B. entresuelos y 
los domingos todo el día. 5917 4-22 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden á precios reducidos, nna máqui-
nade escribir OLI VER nueva, una BAR-LOCK 
de escritura visible, teclado doble y senuillo 
que vendemos al contado ó á plazos. 
Prank G. Robins y O Aguiar 103. 
C—1016 4-22 
PIANOS. 
Se alquilan desde $4-24 oro al mes, con afi-
naciones gratis. Se vende á plazos, casa de Xi-
qués. 106 Galiano 106. Teléfono 1300. 
5959 8-22 
AEMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniunas cuyo sonido es el que mS& 
se asemeja al de loe Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloe-o ilustrado. 
Planos y Armouiums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—899 alt 13-1 M 
Se venden unas vidrieras de roble 
á la mitad de su valor; son nuevas. Pueden 
verse en San Rafael 20. 6027 4-22 
P I A N O S R I C H A R D S 
D E C A O B A , NUNCA CO J E N COM fi-
jen los vende únicamente Salas, 
San Rafael 14, el que compro piano en esta 
casase le añna siempre gratis. 
5949 8_22 
Se venden una Bicicleta en buen es-
tado Cresent en cinco centenes y una victoria 
de medio uso en buen estado, se pueden ver á 
todos horas en San Ignacio 116. 5836 8-20 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nu¿Vo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
lagran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre ó complacer 
a todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
A D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y so COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
69: • 13-19Mv 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
en muebles baratos. Salas, San Rafael 14 
5793 8-18 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
en máquinas de coser barata s. Salas. San Ra-
fael 14. 6794 g.̂ g 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
en Burós baratos. Salas, S a n Rafael 14, 
6792 8-18 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
en mimbres baratos. Salas. San Rafael 14. 
5795 8-18 
E l C H A M P I O N C U B A N O 
Í^rü9}JETEa BARATOS, Salas, SAN RA-F A L L 14. MU g-l» 
E l CHAMPION CÜBANO 
E l CHAMPION C Ü B A N O ^ 
EN CAMAS DE HIERRO. Salas 
F A E L 14. 5S09 ' 
e i c h a m p T o n I ü b a n o 
Lámparas baratas. Salas, San i í . . , -
n. 14. ;>SOS J h ^ l 
"-1H 
S E V E 
un magnífico piano de cola Erard á oa» 
centén al mes. San Rafael 14. vroi í'ar "JH 
— xifl g-ig 
E l CHAMPION C Ü B A Ñ T ^ 
EN PIANOS DE ALQUILER EAilAToi o 
Rafael 14. 5692 « ; PS*a 
E l CHAMPION C U B A N ? 
en BANQUETAS de piano, baratas. 
San Rafael 14 5691 8-15 
E L CHAMPION CÜBANO 
en música barata. S A L A S . S A N R a p a t t , . 
núm. 14. 669S 8-15 ^ 
B E V E X D E 
un piano en diez centenes, Rayo ndm 53 
5697 
N O V I O S A C A S A R S E 
V m m i LOS MÜKBLKS B L.\ MISMA FABRIfii 
VIRTUDES 93, aquí encontrará el público to 
do lo que desée bay listo do todo y para todo» 
los gustos y juegos de cuarto y de comedor A 
piezas sueltas todo de cedro y nogal de Robl» 
Gris y Majagua, hay listo de todo para entre 
garlo en el ala, lo mismo se fabrica por encar-
go á modelo todo lo que se pida, sin ningün 
compromiso ni garantía de ninguna clase lo» 
muebles se entregan y se arman en la casa 
gratis, todo se fabrica á la vista del marchan-
do, una viaita á esta casa, Virtudes 93. 
5696 . 8-14 
E l CHAMPION CÜBANO 
en oíanos nuevos, baratos, SALAS. —San R», 
fael número 14. 6893 8-15 
S E V E N D E N 
2 tornos mecánicos modernos y un volante, se 
dan baratos para desocupar el local. O'Reílly 
n. 90, joyería. 6663 8-14 
E B A N I S T A S . - E n la fábrica de mue-
bles de Virtudes número 93, se necesitan dos 
operarios buenos y de formalidad. 
5670 14-14 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenia á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 922 26-2 my 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Annoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantoá 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país ds 
aplicación írrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Nicoüls. TELEFONO 1431 
Habana. 4680 13-Myl2 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo, 
Santa Clara 2o, Habana. 
5463 26 MIO 
CUBIERTOS 
PLATA BOEBOLLA I- i ' METAL B L M O 
C u c h i l l o s d o c í e i i í i p a r a m e -
s a $ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a pos -
t r e s .$7-00 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s pos t re , d o c e n a . . . $6-50 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $ 7 - 0 0 
I d e m postre , d o c e n a $(1-50 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trinchantes, eubiorto.s para ensala-
da, pescado, azúcar, .X:, &. 
J . BORBOLLA. 0 0 M P 0 S T E L A 58. 
C-913 iMy 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F . 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general de mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
mácate 53. Teléf. 091, 
5129 26-My3 
E L P I A N I S T A 
Es el tocador de Plano, (mecíinico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CÜSTIN & Co., H A B A N A í>4 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 y * W s Ab 
M A Q Ü M M 
Se vende una máquina de vapor de 
10 caballos de fuerza, lista para fuucionar con 
todos sus accesorios. Sitios 108. 5902 í-20 
^ ^ M o l i n o d e v i e n t o 
E S I T D c t x x d L y * 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubaiJ 
Habana. C.895 alt 1 M 
í í g í e i a y mmm 
GAFES, HOTELES. 
Si queréis estar limpios y uo tenor 
C H I N C H E S , hormigas, cucarachas y 
dermis bichos, usad ei E X T E R M I N A -
DO R Riera. Se vende en la botica del 
Ldo. Trémois, Estevez esq. & Monte. 
5903 S-20 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berragaiy ojo» 
de gallo. Pídase eu todoa las boticas. ^ 
4831 28-Ab27 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DK 40 AfiOS DE CURACIONES flOBPBB11" 
DENTKS, EMPLEESE EN LA 
SíOlis. Llagas. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedi 
de MALOS HUMORES 
HEREDADOS. 
Se vende en todas la a boticas. 
C-905 alt 26-1 M. 
ades proveniente 
ADQUIRIDOS O 
M I S C E L A N E A 
Pues llegarse á I N D I O 44, donde 
eucoi i trará <le todo lo que dcse»v ^ 
maderas, puertas, ventanas, t^JJJ 
etc.; todo procedente de deslnini < 
de casas. f>(>2r> _ _ W ^ y l 2 
Imprenta y Estereotipia del DÍAUO 1)2 LA ÜABLU 
